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Szende lény , Isten’ hivatott kegyencze , 
Őrködő szemmel ki lebegsz fölöttünk, 
Üdvözöl téged dalom, és magasztal,
Mennyei Szellem.
Menten a’ földnek salak ingerétől 
Szűzi fényedben delien ragyogsz te ,
Isten’ országát cselüző gonosztól
Karjaid óvják.
Mennyi vész hárul fejeinken össze,
Dajka pólyánktól siri szemfödélig '.
Ám te szárnyaddal paizsul födözvén
Pártolod éltünk.
Kisdedek’ keblét te korán megihled,
Lész erény utján kalauz-barátjok,
Hév áhítattal hogy az üdv’ ölébe
Szálljanak egykor.
Jó sugalmidnak híven a’ ki enged,
Furdaló bűn nem zavarog nyugalmán,
'S tiszta lelké^#7 T^RT!*>lgnd az égnek
Békemalasztja,
6Oh lebegd, kérlek, körül a’ hívőket, 
Buzgalommal kik szedik e ’ soroknak 
Szent tanulságit, ’s egyenítsd elöttök
A’ rögös ösvényt.
A' fogékony nő-kebelek’ vírányin 
Fejtsd ki a’ vallás’ nemesebb csiráit, 
Bájhatalmokkal hogy utódaikra
Hintsenek áldást.
Hitben ők első szelíd oktatóink,
Kiknek Isten lágy sziveikbe önte 
Hajlamosb ösztönt kegyes indulatra,
Szent bizalomra.
Légy ez érzelmek’ meleg ápolója,
Hintsd el a’ mennyből lehozott igéket,
A’ vetett magból zamatosb gyümölcsök’
Ezre tenyészszék,
’S mint piros hajnal, ha mosolygva feltün ,
Új varázs fénynyel kiesít mezőket:
Úgy te nők’ keblét az erények’ égi
Gyöngyivel ékítsd.
C zu ez o r.
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Az ó zsidó földön, két hatalom jára egykor tábort 
egymás ellenében. A' Filiszteké Sokó és Areka között ter­
jedt el; Saulé pedig, — Izrael’ népe, — Ela’ cserés völ­
gyeit tölté meg. Erőszak’ és véres pusztulat’ előfélelmével 
feküvék szemben a’ két sereg, mintegy szánva Önmagát 
bőszdüh’ elemeül, mellyben egy észvesztett óra eltörlendi 
a’ nép-testet, mit annyi év, 's anyaezrek’ virrasztási nevel­
tek; ’s annyi drágánfizetett tapasztalás vitt-elő az emberi 
bölcselet’ gyarapodásául. És egy nemes szellem, kímélő 
tervet sugárla a' közeszmébe; miszerint ne legyen annyi 
vér és élet fegyveréire eltékozolva. Határzatot tőnek, hogy 
egyetemes ütközet helyett, választottak vijanak ; ’s a' 
párbaj’ sikerétől legyen eldöntve a’ pártgyőzelem.
Roppant, erő- és csontteljes férfiú képviseld mint 
kijelelt a’ Filisztek’ táborát; kinek csodás termete , a’ 
még akkor izomteltebb emberfaj felett is szokatlanul kitűnt- 
Aczélsisakja ’s az érczfegyverzet mellybe öltözék, elvisel- 
hetlen terhül nehézkedett volna más vállakra; döntő ke­
zében temérdek kopja ; ’s vértjét egy hadszolga emelé 
előtte.
Kérkedő önhittséggel szállt síkra, ’s járt fel ’s alá 
Saul-király’ sergei előtt ; gúnyosan idézve küzdéshez iz­
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rael' egyenetlen karú bajnokit. Negyven napig járt fel Go- 
liáth, mint kisértő szellem a’ tábor’ sorompói között, 's 
az ellenhad’ népéből nem válalkozék hős, ki bizonyos ha­
lálra víni merészeljen. És a’ csügget remény közfélelmet, 
’s kétes rajzait a’ jövőknek kezdé előidézni, midőn egy 
kisded párthív jelentkezők a’ szabaditó szándok’ elszántsá­
gával. David vala az , a’ zsidósereg’ véletlen vendége, ki 
hadviselő bátyjainak szállita élelmet.
Saul minden áron kész volt elháritni a’ nép- és trón­
veszélyt. Gazdag kincsdijt igére a’ győztes megváltónak; 
családja’ örök adómentségét, ’s királyi leánya’ jegygyű­
rűjét; mert szokása volt ó és közép kornak, lovagérdem’ 
béréül nőszerelmet, ’s menyegzőt tűzni ki.
A’ pásztor Dávid’ vágyakodó lelkét mélyen érdeklék 
e’ fenkőlt jutalmak. Tiszta honszerelme, ’s a’ családboldo- 
gitó szenvedély segédrugókúl járultak a’ hirszomj’ inge- 
réhez, ’s folmagasztalák költői kebelét, mellyben annyi 
eleme rejlett, ’s fejlék ki későbben egy királyi életnek. Ő 
ki a’ pásztorélet’ nyomor - ’s veszélyi koztt bátorsághoz 
edződött; ki már nyájorzó oroszlán - ’s vad medvékkel 
vívott tusákat, félelem nélkül határzá magát csatára Goliáth 
ellen , kinek kézsulya is túlnyomni látszék egész erejét.
Saul mosolygá a’ vakmerőt, 's kétkedők tusájára bíz­
ni népsorsát; bátyjai pedig átkozák nagyravágyó dölyfét, 
melly rokonaik’ szolgaságát, ’s mindnyájok’ gyalázatátala- 
pitandja meg. De a’ kisded hős’ szerény önbizalma , 's 
biztosb válalkozók’ hiánya, részére eszközlé a’ fontos en­
gedélyt , ellyből reá 's hazájára olly dús eredmények 
lőnek várandók. És ő szokatlan pánczélba álarczozá ma­
gát, de válla meggörbedt az érczsulytól, ’s csörgő öltö­
nyében minden mozgalomra képtelen vala. Levető védfer-
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hét, 's úgy, mint jőve, természeti könnyűségében ment 
ellenére, miután pásztorbotját, parittyát, ’s a’ patak’ ne­
hány kövecseit vévé vivófegyvérekül.
Goliáth büszke lenézéssel fogadta; gúnyolva népét 
és Istenét, ki illy szabaditóra bízza a’ nemzeti ügyet. „T e 
f e g y v e r r e l  t ö r s z  r e á m ,  én p e d i g  az u r ’ n e ­
v é v e l  m e g y e k  te e l l e n e d ,  k i t  s z i t o k k a l  i l ­
l e t  é 1; ki  k e z e m b e  a d a n d  h ogy  m e g ö l j e l e k .  
T á b o r o t o k  mai  n a p ,  az égi  m a d a r a k é  l e ­
s z e n :  ’s m e g i s m e r e n d i k  a’ f ö l d ’ l a k ó i ,  m i ­
k é p e n  i z r a e l n e k  I s t e n e  v a g y o n ; “ (Sam. XVII. 
45. 56.) felele Dávid szerényen, ’s hitbuzgalommal annyi 
embertelen gőgre; ’s a’ választó csata rövid lett. Súlyos 
kövecset illeszte parittyájába, 's gyakorlott kezével óriás 
ellenfelére kanyaritá azt. Goliáthnak agyába merült a’ hají­
tott kő , ’s eszmélet nélkül terült homokra eszes támadója 
előtt. Dávid kivonáa’ filisztszablyát, ’s önfegyverével szelte 
el a’ főt, mellyben nehány perez előtt egy nép’ idétlen 
sértegetése , ’s az élő Isten’ rágalma fogamzott.
A’ filisztek’ serge szégyen ’s ijedelem miatt megfu- 
tamlék; Juda és Izrael’ hada pedig pusztító angyaléi üldö- 
zé azt Ekron városig; ’s miután vadak’ eledeleül hullatá 
őket utón útfélén: kizsákmánylá tábortanyájukat is , el­
törülvén annak minden jelét és árkait.
Dávid felmene Jéruzsálemi sátrából Sául királyhoz 
a’ győzelmi napok’ múltával; ’s mint hü jobbágyhoz illik, 
hódolattal tévé fejdelmi lábakhoz győztes fegyverét, Go­
liáth' véres fejével.
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II.
Juda’ hölgyei örömbucsúl jártak. Lant- sip- és czim- 
balom' kíséretében üdvözlék háladó énekkel a’ királyt 's hő­
sei’ új főnökét. „Saul  m e g v e r é  ő e z r é t ;  ’s Dá v i d  
me g v e r d  ő t í z e z r é t ;  “ éneklék ájtatos elragadtatás­
sal. És Saul’ lelkében féltés gerjedett, mert érzé miképen 
érdem és erénysúlyát föl nem érheti Dávidnak , és e’ nép­
szerűség , melly a’győzelem’ szerencséjét karjának tulajdo- 
nitá, az országot is könnyen neki ajándékozandja. — Mél­
tányos lélekben nemes ipart költ a’ vetélyverseny. Az igaz­
ságszerető, érdemmel törekszik felmulni a’ növekedő erőt, 
melly mellett dicsősége hanyatlani készül; ’s mig szivét eme­
li idegen tehetségek’ véletlen fejlete: lelkesülten öregbíti 
magáét a’nagy czél eszközéül. De szűk kebel nem bir tiszta 
harczot; mert minden indulat könnyebben tűr kitürést, mint 
a’ tehetlenség. — Saul’ löredékeny lelke ez utóbbi modor­
ra tévedt. Irigység szállta meg a’ férfiú iránt, ki védszel- 
lemül ajánlkozék szabaditásához ; ki hü csatlakozással 
tölté be kötelességeit; ’s várakozás felett végze minden bi­
zományi. Féltévé, menekülni tőle bár mibe kerüljön; ’s 
egy életirtó tervet rendezgete titkos gondolatában, mellyel 
segédalkalomra várt. Azonban nyilvános életben tetszését, 
kegyeit osztá a’ nép’ emberének: mert jól tudá miként az 
ellenszegülő dacz, ’s a’ kegyencz’ egyenes megbuktatása 
torló szenvet költne a’ tömegben , mellyet elfenyitni királv- 
pálczája erőtlen leend. Ez okból két életű indulattal lön Dá­
vid iránt: kegyura szinleg, 's tetteiben; orgyilkosa való- 
lag , ’s gondolatában.
A’ név- és születéstelen pórfm főhadnagyává lön Ju-
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da táborának, ’s választott dalnok a’ fejdelmi udvarban, 
mert gazdag lelke túl volt húrozva minden hazai elméken.
Egy estve nyugalmat ült Saul-királv titkos teremé­
ben. Lelke kibontakozék országos gondjaiból, de csend­
ben nem vala, mert szivereit a’ boszú fogyasztó gyehen­
nája emészté. Dávid, napirendje szerint a’ terem szegle­
tében lantolt, elősegéllni törekedve a’ nagy ur’ magas 
Örömét.
,,A’ király’ igaz gyöngye: boldog n é p é n e k l é  töb­
bek köztt.
„Éked ó fejdelem a’ hála, melly nemzet’ szivében 
é l ; ’s őrszablyád közszeretet, melly körül övez.“
„A’ harczi kürt harsog és elnémul; táborod’ lelke fel- 
kél és elalszik; de a’ jobbágyhüség éber, és folyvást él.“ 
„Koronaköveid kihullanak ; a’ biborszin meghagyja 
magát; de a’ jótét’ emléke erős kapocs, ’s hűn kezelt or­
szág álhatlan proselytává nem leend.“
„Fényed mint a’reggeli köd; igazságod mint a’Sion- 
hegy. Bölcseséged a’ kéz, melly magot vet; kegyelmed 
bő eső , melly azt kikölti.“
„Nyoszolyád a’ hit, melly nyugalmat őriz; párnád 
a’ kegyesség, hol cherubbal álmodol; ’s dicskor az er­
kölcs, mellyben arczod fénylik.“
Saul háborral telék meg. Dávid prófétai dala, elibe 
terjeszté annak minden érdemét, mellyel a’ nép előtt fölötte 
álla. Egybevető az egyetemes tetszést, melly polgárság 
és haderő' résziről pórszármazatú kegyenczéhez nő; ’s a’ 
rég rejtett ösztön, most, a’ titok’ védelme alatt egy gyil­
kos merényre készté 's ragadta boszuját. ,Falba szegzem 
öt‘ , gondolá a’ harag’ nagy voltában, ’s dárdáját, melly
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nyugágyánál hevert, egész erővel veté Dávidra; de a’ 
költő, elkapá keblét a’ halálvas elől.
Néma perczek követék a’ merényt. Saul szégyen és 
dobbenés miatt földre szegzé szemeit ; mert soha sem 
vádol erősben az öntudat, mint nem sikerült gonosztény 
után. Dávid’ mézfolyásu éneke elhalt, mert nyelvét leköté 
egy lelki mély fájdalom, új jelét tapasztalva a’kegyur’ gyű­
löletének, kit ő olly szivteljesen, ’s gondolatelözőleg sze­
retett. Két cselekvésmód’ terve ment által eszméjén az 
esemény után. Vagy köztudományúl adni a’ titkos megtá­
madást, ’s régi szenvedés eleven rajzát nyújtani a’kegyelő 
népnek, hogy tulméltánylatában pártfogó boszura ingerüljön 
értté; vagy bünbocsátólag feledve bántalmát, megkímél­
ni nyilvános eredményektől a’ felkent királyi főt. Amaz 
utón megdöntheté ellenét, ’s tán népbálványnyá rögtonzen- 
dé magát; igy félelem alatt hagyandá jövőjét, méltatlan ül- 
dözetnek nyújtva életét. És ő még is az utósót választó-
A' nép repeső hírben tudta meg, ’s beszélte egymás­
nak a’ királypalotai titkot; ’s az önmérséklet’ szépdiadalma- 
é r t , újólag tiszteletben nyilatkozók Dávidnak a’ közvé­
lemény.
Saul folyvást kegy’ és kitüntetése’ színét viselte a’ köl­
tő és fő-hadnagy iránt; de rejtett lelkében folyvást halál- 
tervekkel foglalkozók. A’ királyi kedv rózsaszín óráiban 
ismétlé ígéretét ama fenséges menyegző iránt, mit a’ hon­
védlet’ zálogául eljegyzett. „Ö r e g b i k 1 e á n y o m M e r ab 
l e g y e n  n ő d ,  ha  v i s e l e n u e d  az u r n á k  h a d á t . “ 
monda atyailag szelíden, de szivében illy számítás feküdt: 
„N e v e s s z e n  á l t a l a m,  h a n e m  l e g y e n  a’ Fi- 
l i s z t e u s o k ’ k e z e  ő e l l e n e . “ Sam. 1. XVIII. 37
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Dávid hódolva fogadta a’ királyi szót, de lelkében nem 
engedett kelni hiú kevélységet. Ő nem kegydijért har- 
czolt, hanem honáért a’ kötelesség' férfias érzetével; és 
a' szerénység, — melly a’ pásztor-élet durva köre után 
olly megfoghatlanúl erkölcsi brilliantjává lön, — nem ha­
gyó önhittségig hatni a’ csábokat. „Mi v a g y o k  én?  mi  
é l e t e m ,  ’s az én c s a l á d o m  i z r a e l b e n ,  h o g y  
a' k i r á l y n a k  v e j e  l e h e t n é k ? “ felelt lemondólag 
a' Felség’ ajánlatára , 's hő buzgalommal, de nem vakon , 
mélyhódolatban , de nem ámitólag járta a’ királyi parancs 
utait; győzelmeket újítva hősszablvával a' nyugtalan Fi- 
lisztek felett, kik örök beütésekkel zavarák a’ népcsendet.
És mig hadtana elhirhedt; mig vezéri neve féléimül 
terjedt az idegen táborban, ’s ünnepi érzelemmel emlitte- 
ték otthon ; mig béke és bátorság’ birtokába juttató Judát 
és Izraelt: Merab, az őkétszer’átigért jegyese ’s szerény 
bár és titkos , de lelkesítő reményeinek végczélja , Hadriel- 
nek adaték nőül.
III.
Ez esemény után nyugodt öntudattal, mint mindig, 
virraszta David egy éjt Saul’ kastélyában. Asztalán perga­
men feküvék, kezében iróvas, arczán ihlettség. Költői 
szenvét osztoztatá éjein, mert e’ nemes Ösztöne lelkűnk­
nek épen úgy kitör a’ munkaterhelt élet’ korlátibul, mint 
szárnyat keres a’ nyomor’ nyűgei köztt. Kedélye mély és 
elvont volt; egészen a’ választott tárgy' világába sülyed- 
v e , minő szokott lenni költőé midőn már magasztalt kép­
zete előtt a’ szentek’ szente megnyílik.
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Hirtelen sugár, szőke ifjú nyitá meg ajtaját, jobbjá­
ban tő rt, balkarján fátyolzott hölgyet vezetve, kinek kezé­
ben sárgavilágu ámbramécs reszketett.
,Hozott az ur’ lelke Jonathan, kedves vendégem’; üd- 
vezlé a’ költő Saul’ első szülöttjét.
„Te mondád választott barátom, az úr’ lelke vezérelt 
prófétájához; — felelt ragyogó szemmel a’ királyfi. — 
Atyám halálra kerestet, de ne félj. Egykor övem' és kön­
tösöm’ adám hős vállaidra ; most őrkarral terjedek védel­
medül, hogy megmentsem becses éltedet, melly az enyém, 
húgomé, ’s Izrael’győztes népéé. Jobb kezemben tőr, mely- 
lyel atyám fegvverze ellened, hogy szivedbe szegezzem; 
de balomon engesztelés angyalát hozok, kiben megszente- 
lendi Isten jövődet.“ És hátra veté húga’ fátylait látni en­
gedve a’ keleti nőarcz’ tömött pompáját, melly az ó szö­
vetség’ szépeivel versenyt vetélkedék.
,„Vigasztalni jöttem méltatlan búdat ó Juda’ rettent- 
hetlen hőse ; — mond csengő hangokon az ifjú Mihál, ’s 
sugáros szeme elderüle lánglepte arczain, miket ártatlan­
ság öltöztetett fel. — Merabtól megfosztatál legméltóbb 
jegyes; de a’ vendégérzet, mitől hűtlen szive meddővé lön, 
lelkemet lakja. És a’ láng tiszta, ó Dávid ! mint Ábel oltá­
ráé , ’s állandó, mint a’ tiz parancsolat. Áldott légy küszö­
bödön , házadban, ’s a’ nép előtt; és a’ Jehovah' igéje 
testesüljön meg rajtad.1“
Dávid ép’ olly kedves mint váratlan örömterhében 
mintegy elmerült. Alig lelt szókat kimondani hogy boldog, 
hogy hitén, reményén túl kárpótolva van. ‘Látástok felemel, 
mint az ur’ szine, ’s nyilatkozástok boldogít, mint igaz 
proféczia; — monda többek koztt érzet nyomta szavakkal. 
— Barátságod Jónathán becsesb mint szinarany, mellyel
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hitvány érczét futtatja meg a‘ csalárd árus. Atyád kést 
adott ellenem, 's te őt megtagadtad, mert szüleparancs­
nál erősb Istené, pedig ő irta meg: ne ölj .  De te ma­
gasan állsz szolgád felett; a' kor, mellybe születésed zárt, 
nem terjed hozzámig; neked ki kellene hajolnod hogy be­
emelj, 's tán magad is elesnél terhem miatt. Saul-király 
országát félti melly tied is ; a' népkegyet irigyli, melly 
Övé is. Ha szeretsz, megvet; miként is bizhatnék fiába,
ha védendi, kit ő szenvedélylyel üldöz ? ........ 'S szerelmed
óh Mikál! éji csillag nekem, mellyhez felnézni a’ vándor­
nak olly jól esik; mellynek kék sugára vezérül a' pályára
röppen, de mellyet hideg fényponttá emel a’ távolság.......
Ki életét maga kényszerül alkotni, 's mindennélkül van: ön­
t a g a d á s  segéderője; ki már bir, de küzd, ö n m é r ­
s é k l e t  viszi; ’s ha fen van, a l á z a t  tartja fen. Lelkem­
nek osztályosi vagytok Jónathán és Mikál, de olly atyával 
szemben mint Saul, erőtlen a' gyermeki hatály, ’s olly 
király ellenében mint üldözőm, idegen tartalék biztosságot 
nem nyújt. Rejtett büszkeségi vagytok szivemnek magas 
ivadékok; óh de sorsom nem mérkőzhetik az osztozó aka­
rattal , melly szátokból 's szivetekből kijő. Az idegen tol­
lat , melly sasszárnyra tévedt lefúhatja a’ szél; ’s mig az, 
elveszve leszáll, a’ légkirály hatalmas útját tovább repüli. 
E’ jelenet feledhetlen nékem; imámba foglalom jóságtokat, 
s mint menedék révet építem lelkem fenekébe; de köny- 
nyelmüleg el nem bízom magam. Egy bujdosó felveszi a’ 
drágakőt melly útjába ötlik , de botját sem veti e l, melly 
lépteit támasztja.“
A’ jótevő testvérek’ becsülése megkétszerezé magát 
a’ szerény nagyság iránt. íme az üldöző’ gyermeki nyitá- 
nak pártfogó ölet; a’ fejdelmi házból ajánlkoztak szövet-
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ségesi; ’s ő nem használá az Önként jött alkalmat, melly 
egy rég bírt közvélemény’ erejét munkásságba hozta vol­
na érette. Ők méltánylák ez t, ’s barátjuk’ jelleme jobban 
részvétükbe fészkeié magát, mint a’ nemes érez , melly 
minden mozgatásnál mélyebre sülyed.
Segély és sorsosztás’ ígéretével fejezék be a’ gazdag 
látogatást; ’s Dávid, a’ nagy lélek és hü polgár, b a r á t ­
ság ’ ’s s z e r e l e m ’ őrszellemit nyeré ügyvédekül az ül- 
dözet ellen, mit nem érdemle, ’s mit még is türelem ’s ön­
mérséklet’ szentjéül viselt.
Jonatlián szót emelt családkörben az apai gerjedel- 
mek ellen; 's ha Saul sötét tervekről gyanusitá Dávidot, 
ő mindig tudott tanujeleket találni kétségtelen tiszta czél- 
járól. Mikál mint szelíd hold világitá meg a’ harag’ és bo- 
szú’ felhejét, melly atyja’ terveiben kedveltje ellen boron­
gott; ’s e’ kettős erő között sulyegyent veszte ugyan Saul’ 
háborgó lelkülete, de a’ hitfogyasztó kétely, mit hadvezé­
re iránt felöltözött, ki nem irtaték.
Dávid kerülte őt, hogy személye az ingerültségnek 
éleményt ne nyújtson. Midőn az ujhold’ ünnepét diplo- 
maticus tiszte szerint a’ király’ asztalánál kell vala ülnie, 
elrejti magát; ’s Jónathán menté őt, egy családi éváldoza­
tért válalt Betlehemi úttal.
Mikál’ szerelme nem háboritá a’ cselszövő Sault. Mo­
solygó arczczal fogadta a’hirt melly azt meghozá , ’s mosoly- 
g a , ha leánya’ enyelgésiről szóthalla. Gyermekei nem fog- 
haták meg e’ változást, e’ cselekvésbeli ellentétet. De Saul’ 
boszutforraló lelke öntudattal tévé azt. „ Sz á z  Fi  l i s z t ’ 
b ő r é t  h o z d  l y á n y o m n a k  ki r á l  yi  j e g y k ö n t ö -  
sül ,  ’s t i ed  l e g y e n  Mi k á l “ monda kegyet intve hős 
főnökének; de titkon kárörömgyulasztá,bizonyosnak vél­
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ve, miként illy harczi merény, kerülhetlen halálba donten- 
d i, kit ő nyilván megöletni nem mer. Azonban Dávid két­
száz ellenről hoza vitézi jelt; ’s a' meglepett király, ön­
kéntelenül a’ rendkivülség miatt, vagy félve daczolni az 
enyésző türelmü néppel, költőjének adá herczegasszonyát; 
de az érdemdús vő , apai igaz szeretetben nem osztozék.
IV.
,Óh mi szép és jó vagy drága hölgyem; — monda 
többek kÖztt a’ költői férj, midőn a’ szobaest’ családóráit 
átörülék. Arczodon kellem; lelkedben áhitat: te szerafja 
vagy életvilágomnak. Imáid olly buzgók, gondolatod ár­
tatlan ; ’s tiszta szived egy hamis eszmének sem ad helyt. 
Ha felmégysz Jeruzsálem’ szentegyházába , büntelenebb 
vagy a’ küszöbén árult galambnál; tréfád éltetőbb mint az 
ajaloni szellet, ’s enyelgésben megszégyeníted a’ gödö­
lyét. Ha szorgoskodol hajlékaidban , dolgosb vagy Jákob’ 
arájánál; ’s ha Noé’ vize jőne a’ világra , de téged életben 
hagyandna: mentve lenne az erkölcsi ország. Nincs nálam 
Izraelben dusabb vőlegény; hidd el nem cserélnék Ábra­
hám’ hírével, ha ajánlanák. — Milly kicsiny minden árr illy 
keblű nőért, milly csekély az üldözet’ fájdalma, mit ki- 
szenvedék; ’s milly királyi a’ dij mit birtokodban bírok. Oh 
Mikál, leend-e nyugalma boldogságomnak ?‘
,,Az ur’ lelke lebeg mi rajtunk; — felelt nyugtató 
önhittel az áldott hölgy; — ki imádkozik ’s kötelességit 
betölti: kezét terjeszti rá; ’s ha megsokasodnának bajaink, 
erőt küldend a’ teherhez mellyel próbálni akar.“
Egyszerre poroszlók verték fel a’ béke’ hallgatag él-
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vét. Saul bérszolgái rohanták meg Dávid' hajlékát, hogy 
foglyul vigyék ő t , vagy öljék el a’ vett parancs szerint.
A' királyi v ő , mélyen megkeseredék ennyi bántal- 
makon. ,Hát nincs-e határa vérszomjának, mellyben tiz 
gonoszlélek’ kívánsága él ?‘ monda csüggedten, felrettent 
nejének; 's egy kedvvesztett lemondás’ hevenyésztében 
akará magát az üldözőknek vetni.
De a’ hü nő őrangyalává lön tisztelt férjének. Egy 
titkos ajtón nyita menekvést Dávid előtt; 's ágyába egy fa­
képet takart le álhelyettesül. A' berohant poroszlók’ pór­
dühét parancsnokilag fékezé ’s hátráltató vissza egy tiltó 
kézjellel, nehány női érzetü szó’ kíséretében: „csitt gyil­
kosok ! Izrael’ szabaditója betegen aluszik.“
Elmondjam-e az éjórák’ súlyát, miket olly isten’ ké­
pére formált nő , férje’ kétes menedéke után virrasztóit ? 
Emlittsem-e ijedelmeit, midőn a’ beteg Dávidért visszaker­
getett ostorosok, őt elhurczolák? midőn bősz atyai Ítélet 
alá hurczoltaték; ’s a’ szöktetés’ bűnéért bírói szigorral 
vallatva lön? . . . .  E’ bántó scenáknál ne késsünk sokáig; 
úgy is végeden balság ötlik fel a’ széttekintő szem’ min­
den irányában ; ’s olly hölgy mint Mikál, nem számit ál­
dozatainál szánó részvétre, mert önérzetében bírja a’ le­
hető dijak legnemesbikét.
Nehány nap múlva egy kisded zsidó férfiú őrjönge 
Akis király’ palotája körül Gath’ utczáiban. Fedetlen fején 
borzadt haj , telve úti porral, szeme tétova forgásban lát- 
szék hónykódni, ’s szakálla dühös tajtéktól csapzott. Lábai 
kinyúltak szakadt saruiból, ’s vércsikokat karczoltak szá­
rain a’ pusztai tövisek. Különben élet jelei, az öltöny ron­
gyok , ’s tetemes szablyája , mit egykor Izrael’ félelme, 
Goliáth viselt, megismerteték a' hős Dávidot, kit nyomor és
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bujdoklat’ kínjai sanyartak el. Azonban lelke , elméje ép és 
rendszerű volt. A’ tébolyt védeszközül tettető, ’sösszefüg- 
getlen kiáltási között értelem nélkül irkáit a’ kapukra, hogy 
meneküljön Akis’ árúlásitól, ki őt felismerő, ’s mint trón­
követelőt, Saul szövetségeséhez foglyúl küldeni hajlandó 
vala. Azonban a’ szabadulási terv sikerült. „S z ü k ö 1- 
k ö d ö m - e  b o l o n d  n é l k ü l ,  h o g y  e z t  h á z a m ­
r a  h o z á t o k ? “ monda Akis testőreinek, szabadra hagy­
va az ínség’ fiát. És ő járatlan pusztákon ragadozók között, 
böjttel és imával, megtörtten , de királyához mégsem hűt­
lenül bujdosók ; most Adullám-barlangba rejtezvén, majd 
Héreth szövevényes erdeibe keresve menekvést. Ha a’ mél­
tatlanság’ terhe ingerlőleg foglalta el magány óráit, ha tisz­
ta önérzete megtorlás’ eszméit ’s vágyát ébreszte: férfiasán 
győzött meg minden sugarlatot, melly indulat-hevenyből 
kitör; ’s mig polgári nevét pártütés’ szennyétől megóvta , 
egy gyöngéd erény gyakorlatához is alkalmat nyita zakla­
tott napjaiban, a’ fiúi hálához. Szüleit Miczpába szerzé fel, 
a’ Moabita-király’ magas pártfogása alá , hogy Saul gyűlö­
lete ki ne terjedjen a’ tehetlen aggokra , megfosztandva 
őket álmaiktól, miket ifjúságuk’ idején, bölcsője körül 
vesztegettek el.
Dávid mint minden szenvedő erény egyetemes szá­
nalmat igényle; 's a’ köztetszés, miben már rég kitünőleg 
osztozott, fanatismussá nőtt iránta. Sergestől járultak hoz­
zá ügybaráti a’ barlang- és erdei lappangó napokban; 's 
az elégültlenek , vagy királygyülölők, kiknek e’ nehéz igaz­
ság fülébe jutott, vetélkedve csatiák magokat a’ hírhedt 
harczos’ elszánt táborához. De az önmérséklet’ embere nem 
üte pártot. Védül köté sorsához a’ növő hadi rendet; 's 
támadó tervek, jobbágyi szivéből kizáratának.
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Saul e’ közben égő haraggal nyomozta'őt, ’s reá lá- 
zasztólag járta Izraelt. „Fiát I s a i ’ f i j a  m i n d e n k i n e k  
me z ő t  a d a n d - e  és  s z ő l ő k e t ;  ’s f e j e n k é n t  
e z r e d e s e k k é  t e  e n d  - e b e n n e t e k e t ,  h o g y  
m i n d n y á j a n  p á r t ü t ő k  l e v é t e k  e l l e n e m ,  ’s 
n i n c s  ki  őt  m e g h o z n á  v a g y  f i a m m a l  k ö t ö t t  
f r i g y é t  e l á r u l j a 9“
Doeg , Saul’ juhászmestere , önzőleghirnöklé urának , 
miként Goliáth fegyverét ’s nehány szent kenyeret, Akhi- 
melek-paptól nyert Dávid szöktében. Saul boszura gerjedt 
a’ szent férfiú ellen, hűtlenséggel vádiá Nób’ több papjait 
is, mintha a’ pártütő iránt készleges szenvvel viseltetnének. 
És kegyetlen ítéletet mondva felettök, vérpadra hurczol- 
tatta őket; de szolgái, reszkettek illetni a’ szent tagokat, 
’s a’ vetemült Doeg vön irtó kezébe pallost, „ me g ö l n i  
n y o l e z v a n ö t  á r t a t l a n  f é r f i ú t ,  k i k  g y ó l c s E f ó -  
d o t v i s e l  t en ek .“
Suttogva, irtózattal emlité Saul’ szörnyű Ítéletét a’ 
hű Izrael, ’s szivében hidegülni kezdett iránta, mert ha a’ 
nép’ bizalma csökkenni kezd felkent királyához, nincs or­
szág , melly ne ingadoznék. Dávid fejdelmi ellentétül kép- 
viselé nemes önuralmát. A’ vértől undorodó polgárok reá 
fordítók szemeiket, ’s titkon bár , majd minden család’ 
imáiba befoglaltatik az értté esdeklő fohász.
Saul mind ezt erőszakkal vélte kiirthatni; ’s most ön­
gyanú , majd pénzen vett kémhirek, vagy kárvágyó rágal­
mak után indulva, folyvást törekvék képzelt arúlója ellen, 
kit hajszálnyi tény sem vádola; ’s ki üldözet’ és népkegy’ 
kísérleti között erkölcs és bölcselet’ korlátiban maradt.
Nyugalmából kivetve , jellemgyanusitva , nejétől el- 
raboltan , éhség és vész alatt bujdosék Dávid önkéntes ser-
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gével, most Zifi és Máon’ téréin, majd Hakila halmán, 
majd erdők’ és nyirkos barlangok’ vad, büszhödt ’s élet­
fogyasztó tömkelegében, vagy Engéd pusztáján; ’s Saul 
illetődés nélkül annyi szenvedéstől, engesztelhetlen dae- 
monul üldözte őt; sőt midőn a’ zsákmányló Filisztek ellen 
honfias szántsággal megvédte Kehila városát, halál’ cselé­
vel tervezé táborába keritni.
V.
Azt vélnők, Dávid’ férfias lelke kifáradt annyi os­
trom között; hogy emberi természetéhez visszatért, ’s az 
ingerült s z í v ’ ösztönére boszúval fordult irigy ellenjére.. .
Nem úgy lön.......  Az erénynek csak kezdete fáraszt; ha
elemparancsi alá rendelők akaratunkat, ’s az előakadá- 
lyok legyőzvék, könnyebb a’ gyakorlat. És mint istenere- 
detü tan , önmaga terjeszti ’s gyarapítja Önmagát, emelő 
érzetben adva dijat a’ múltakért, ’s ingert a’ jövőkre.
A’ történtek után, uj kémek’ szavára, három ezer 
választott hadfiat vezérle Saul a’ rejtező Dávidra. Engéd’ 
pusztáján hőség 's fáradalom lankasztá útját, ’s egy bar­
lang-torkolatba téré pihenni, melly utféli akiok szomszéd­
jában enyhhel kinálkozék. Mögötte, a’ nyilat’ sötét hát­
terében láthatlan rejtező férfiak susogtak, a’ nélkül, hogy 
a’ bágyadt király hallaná.
,Ime a’ nap, mellyről mondatik, hogy őt kezedbe 
adja az ur, — szóla egy vadarczu fegyveres , a’ kisded 
vezérhez, ki búülte szemmel inte csendet a’ tömegnek. — 
Vedd el életét, melly tiedre tör, ’s tied leend az ország, 
mellyet ő benned megsérted
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„Mellyik Sátán adta ajkadra hitlen tanácsait, aljas 
pártütő ? —  felelt zordon feddéssel az erény' embere. — 
Nemde királyod ő , ki az ur’ helyetteséül felkeneték ? ki 
merné gyáva kezét egy nép’ fejére bocsátni ? avvagy or­
gyilkos vagyok-e én , hogy vérnedves kézzel bitoroljak egy 
lopott országot?“
És mély csendben, nesztelen lábakkal, lehelletnyom- 
va közelité meg Izrael’ királyát, ’s felköntöse után hajola, 
mint midőn az ember valamit át-ölel.
Nehány perez után felkele Saul, ’s tábori parancso­
kat osztva nyomozás iránt, a’ puszta’ erdős részeibe indúlt. 
Alig tavozék tiz dárdavetésre, durva, bajszokott nép tó­
dult ki nyugbarlangjából; gyülevész csoportja a’ hazai elé- 
gültleneknek, kik élethalál jelszavára esküdtek igaztalan 
fejdelmök ellen. Gúny- és szemrehányó rivallat tört Saul 
füleibe, ’s mind azon átok, melly nyomott jobbágyok szá­
ján megnehezül. De kisded vezérök mérsékletet inte, 's 
egy darab szövetet lengetett Saul’ láttára a’ szellőben.
,Uram király! — kiálta tisztelettelt hangon; — ime 
köntösöd’ szárnya, mit elmetéltem , midőn meztelen fejed 
szablyám előtt védtelen feküvék. Értsd meg óh édes atyám, 
miként fiad keze nem vét ellened, ’s te méltatlanul vadá­
szod lelkemet. Az úr tegyen ítéletet, közttem és közötted.’
Saul megyszégyenült a’ nagylélek’ váratlan tettén. 
Illy nemes müve az önmérsékletnek megrendité elfásult 
lelkét, 's mintegy bontakozva gyanú’ ’s irigység’ jármá­
ból Önkéntelenül kiálta fel.
„Dávid , szerelmes fiam ! igazabb vagy nálam. Te 
jót tevéi velem, 's én gonoszszal fizeték neked. Óh ha 
szived bélyegit megtartanád mindenha ! Óh ha gyermekim 
ellen kikért reszketek, nem emelnél irtó haragot midőn
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országlandsz; 's ha e’ szelíd irgalom kiterjedne rájok hatal­
mad’ idején. Igen, te Juda' és Izrael’ sziveit bírod; 's ha 
én elhamvadok tied leend ország és dicsőség. ígérd meg 
nemes férfiú, hogy bántalmimat elfelejted , hogy nem vá­
god ki maradékomat, s nem törlended el atyáim’ házát- 
Az úr igy öltöztesse rajtad békébe az én lelkem’ háborát.“
Dávid a’ zsidóhit ünnepélyes szertartásival meges- 
küvék; ’s midőn az engeszteltség szellemében váltak meg, 
mindenki hivé, miként e’ feszült helyzet, barátságkötés­
ben fog összeolvadni. De kit a’ hatalomféltés kígyója már, 
lehet-e parancsnoka akaratának ? vagy akarhat-e ollyat, 
mit a’ szeretet és értelem parancsol?
Ziféus kémek’ cseles ösztönére, mégegyszer feltá­
madt Saul Gibeából, követelt vágytársa ellen; ’s rövid 
ut után, az Engédi pusztáról ismert választottak serge, 
Hakila halmával szemben szállott táborban, mert a’ honta­
lan Dávid, másodszor választá azt ideiglenes menedékül.
A' tiszta ég alatt, társzekerek’ körivében, társ és 
őrök nélkül aluvék az üldöző király. Ősz fejénél földbe 
ütve állott dárdája, ’s egy kupa viz , melly éji szomja vé­
gett téteték harczi ágyához. Halgatott a’ csillagos éjfél, ’s 
Izrael táborát mély álom nyomá. Két férfiú közeledék az 
ellenseregből halkan és óvólag, mint kik titokban akarnak 
végezni; Dávid, 's fegyvernöke, a’ merész Abisai. Tol- 
vajutjok sikerült, észrevétlenül hágták meg a’ sánczokat, 
's jutának a’ tábor’ és szekérkor’ beljébe. Dávid tanutlanúl 
állotta’ király álma felett; ellene semmi erő, kezében nyíl 
s óldalán éles kard. Karját kiterjesztő ’s a' szél köntöse’ 
Öblében suhogott, mintha boszút suttogna a’ kedvező alka­
lom’ feladatául. 'S mit véltek, tán kióltá halálos ellenét? 
tán olly névtelen terhű múltak’ emlékében, vérébe fulasz-
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tá , ki azokat szerzé ? Nem! Az isten lelkén nyugvának sze­
mei , ki az erőség’ ivein, felette kiterjedt; az önmérsék­
let’ felkentje uj diadalt vön az indulaton, ’s tanújelül vivén 
kopját és vizedényt, visszavonúlt a’ félelem’ színéről. És 
túl a’ tábor’ sorompóin, mint köntöse’ metszett szárnyát 
egykor, visszamutató zsákmányit a’ fölvert tábornak.
Sault újólag meglepé a’ bámulat; mert kinek szive 
meddő, megfoghatlannak vall minden nemes tettet.
, Miért kergeted uram szolgádat? kiálta nehezült érzet­
tel a’ szenvedő költő. Ha az ur’ támaszta ellenem: legyen 
jóillatú ez áldozat; ’s ha emberek: átkoztak legyenek az úr 
előtt.'
A’ ritka jellem’ tettjelei meghonosultak a’ közhírben, 
Saul botor csapongása pedig közmondattá vált; és e’vé­
lemény megérlelé Dávid jövőjére azon néptetszést, melly 
minden szerencsének kútfeje ’s eszköze szokott lenni, ha 
alkalom jő.
VI.
A’ királyi okatlan harag megfosztó trónját és orszá­
gát a’ biztos hadvezértől, ki olly makacs rabló nép irányá­
ban , mint a’ Filisztek, nélkülözhetlen vala. És midőn újó­
lag , nagyobb erővel mint Goliáth’ szakában jöttek Juda 
ellen : reszketve vezérlé síkra sergeit az agg Saul.
Ütközetjök sorshatározó lön. A’ Filisztek’ erőszakos 
’s rögtönzött rohama megdönté az előfélelmében különben
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is félmerényü tábort. Izrael fiai sebek miatt hulltak el Gil- 
boa' hegyén, ’s önvérbe fuladtak. A’ királyon megneheze­
dett a’ harcz’ végórája. Fiaival futott kergetői előtt, de a' 
boszú gyorsabb volt fáradt lábaiknál. Gyermekeit leöldösék 
mellőle, ’s ő  s z í v -  és sebfájdalomban lankadtan könyörge 
szolgája előtt mentse meg halálos döféssel ellenségétől. 
De zsoldosa nem illeté az úr’ felkentjét. És ő  kétségbe 
esetten bocsátá keblét öndárdájába, mig kirablott népe 
ijedten hagyá el városait.
Követő reggel hő pára fogta fel a’ napfényt, elesett 
Izraeliták’ párája. A’ halottfosztók eljöttek a’ Saul családi 
testekért , >’s szerenszerte hurczolák tanúságul önnépeik 
között, mígnem felfüggeszték Bersan’ keritvényein. De a’ 
nép, melly királyi emlékét hibáival is tiszteié, vissza or- 
zá azokat, ’s megégetett csontjait ereklyékul temeté a’ Ja- 
besi fa alá; hét napi böjttel gyászolva kedves halottjait.
Dávid a’ borzasztó események után tért meg csatái­
ból , miket idegen földeken győzelemmel viselt. Közlélek, 
örömmel tapodta volna a’ hantot melly üldözőjét fedi; de 
ő egy királyt siratott, ki után árván maradt a’ nép; ’s egy 
barátot, kinek hűségében bírta életörömeit.
Megszaggatá harczos ruháit , ’s gyászéneket sira 
Saul- ’s Jonathánon.
„Gilboa’ hegyei, eső és harmat ne szálljon rátok, 
mert ott hulltak el az erősek’ pajzsai.“
„Izrael’ leányi sírjatok Saulon ki titeket selyemmel 
ruháza, ’s ruhátokat aranynyal ékité.“
És sirá ama’ gyönyörű elegiat, melly valódi fájda­
lom színében kesereg; ’s mellyet a’ fájó érzet’ költői kin­
cseivel mutat a’ Biblia.
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A' gyász után megemlékezék a' nép Dávidról; 's any- 
nyi erény’ és ö n m é r s é k l e t '  hálajutalmaúl királylyá 
kéné Hebron’ városiban a' Betlehemi pásztorcsalád’ gyer­
mekét.
K u t h y  La j os .
A ’ NAIMÍ OZYEGYNÖ.
Hiú, mulékony , a’ mi emberi,
Hiúk a' földi vágy, remény, öröm. 
Boldog , ki nélkülözni megtanult,
’S égben keres, ha szenved, enyhülést. 
Ott , ott buzong apadhatatlanul 
A’ szent vigasztalásnak enyh-ere,
Miből merítve a’ gyámoltalan 
Erőt iszik, ’s ujúl a’ lankatag.
Ott mér az Alkotó erényeket,
Küld próbaúl emberre bajviszályt,
’S ha győze, homlokára fűz babért. 
Mindenható , Kegyelmes, a’ neve ,
Ezt hirdetik föld, ég , a’ nagy világ, 
Tanú az égi evangyéliom’
Ihol következő története :
Hol a’ világ’ megváltó Jézusa 
Mennyből hozott hitet kiálta ki, 
Szentföldön , a’ téjjel mézzel folyón, 
Kaimban élt egy özvegynő, szerény 
Magányán háza’ szűk körén, egyetlen 
Fiút ölelve kis családjául.
Feledni férjét, női hű kebel,
A’ lelke’ más fe lét, nem bírja, csak 
Szövetségöknek élő záloga 
Lesz némileg vigasztalása, mert
Özvegynek édesebb szerelme nincs,
Mint karjain mosolygó kisdede.
Mi néki minden a’ nagy ég alatt ?
Hisz’ angyalt hordoz ölben és szivét 
A’ mennynek üdve bírja lakhelyül. 
Ártatlanan, nem tudva bánatot,
Csügg anyja’ keblén a’ kis csemete ; 
Majd játszadozva ellebbenti félre 
A’ gyásznak fátyolát, ’s gyöngéd mosolyt 
Varázsol a’ kesergő’ ajkira.
Elcsattan ekkor a’ csók arczain,
’S könyükre olvad a’ hév csókdozó.
0  vajmi sok sejtés-, vágy-, és remény’ 
Sugára leng a’ szép kisded körül.
Miket szülője mármár töltve hisz.
’S ha felsudárul ifjú pálmaként 
A’ zsenge sarjadék, ha isteni 
Féléim övedzi tiszta homlokát,
Ha fejtvék teste, lelke, és szive, 
Anyjának ő lesz édes mindene.
De életünk Isten’ kezében áll,
Az óra, ’s perczenet bizonytalan,
Melly földi lételünknek végszer üt. 
Pólyákon, őszek támaszbotjain 
Egyenlő dühhel gázol a’ halál.
Az ifjú arczok’ rózsabimbajit
Letépi, ’s hervaszt nyers férjizmokat.
„Ne kossd te is ,  Naimnak özvegye,
Ne kössd fiadhoz boldogságodat,
Istenre bizzd magad, ’s ha gyámolod,
A’ földi, eldől, égből más jutand.“
Illy szózat inté a’ szegény anyát,
Midőn térdelve zsámolyán eget 
Segédül híva szent imáiban ,
’S hogy végezé kegyes fohászait,
Fiához vitték sürge léptei,
Megcsókolá szivének angyalát,
És monda , könybe lábbadó szemekkel: 
„Fiam, szerelmesem, mi jó az ég 
Hozzám , midőn téged ölelnem ad. 
Szeretlek, mert Istennek útain 
Lépdelnek lábaid, mert megbecsülsz 
Embert, rokon, vagy nem rokon; hajolsz 
Intéseimre, ’s tisztelsz engemet,
Szeretsz is , nem de jó egyetlenem?
Ah légy vigyázó tenmagadra, ne 
Veszélyezzd, kérlek, drága éltedet, 
Légy gyámolom , vénségem’ támasza, 
Kedves fiam , szerelmes gyermekem.
Ám , hogyha Isten máskép rendelő , 
Ember ne merjen kelni ellene ,
Áldott legyen szentséges szent neve.
A’ nő igy szólt nagy aggodalmasan,
’S a’ termetes, szép ifjú gyermeke 
Megcsókola kezét mondván neki:
„Anyám, szerelmes jó anyám, ne aggj 
Miattam úgy, hiszen mondád magad, 
Hogy én szeretlek, ’s mondásod való. 
Miképen is jöhetne tőlem az,
Hogy én neveljem aggodalmidat ? 
Épségemet vájjon nem őrzöm-e ?
Hajnallal nemde jó korán kelek?
A’ hosszas álom, ’s párna nem puhít, 
Munkával edzem ifjú testem et,
Ételt , italt éhségem fűszerez ,
Nem fényűzés; léghez mérsékelem 
Ruháimat, ’s futok minden veszélyt,
Mi képes ifjat tántorítani.”
Anyját ekép nyugosztaló fia,
’S imáda Istent a’ kegyes szüle,
Hogy illy fiú serdűle karjain.
De ah korlátozott az emberi 
Vigyázat, és óvás, véletlenül
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Nehézkedík reánk a’ sors' keze.
A’ mit szivünk, a’ lég , 's a’ tápszerek 
Gyakran magokban rejtik a' halál’ 
Csiráit, 's a' mi máskor éltetett,
Idő’ folytával méreg, öldököl.
A’ sors elérte a’ naimbeli 
Özvegy’ fiát is; lön súlyos beteg.
Hiába örködék szülői gond,
Virasztás , hü ápolgatás fölötte,
Hiába száz tanács, és gyógyszerek. 
Nem képesek baján segitni a’
Sirámok, mellyeket jó anyja sir.
Az ifjú napról napra hervadoz,
'S reá hull a’ halál’ sirfátyola.
Szegény özvegy t Ki fesse bánatát ? 
Ki ad méltó nevet keservinek?
Jönek közel vérségü rokonok,
’S kik lelkikép üszhangzanak v e le ,
A’ városnak legjámborabbjai,
Buját vigasztalólag kérlelik,
'S hullnak könyüik, részvét gyöngyei. 
A’ magtalan szülő pedig sötét 
Arczára, ’s elzilált hajára hint 
Gyászhamvakat, szaggatja öltönyét,
’S borulva porba Istenhez kiált: 
„Bocsáss meg Istenem, ha e ’ csapást 
Eltűrni nem bírom ; hiszen tudod ,
Hogy én szegény özvegy szülő vagyok, 
És ő egyetlen jó fiam vala,
Ö gyámolom, vénségem támasza. 
Imádom, Isten, rendelésedet,
Mert a’ hatalm és bölcseség tied ;
De gyönge n ő , ’s gyarló poraikat én 
Leroskadok, ha nem segít karod.
Az özvegy igy kiálta mennybe fe l ,
Majd fuldokolva rá borult fiára,
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Arczát bucsúcsókokkal ílleté ,
S könyökkel áztatá egyetlenét.
„Fiam, szerelmes gyermekem, te jó , 
Istenfélő valál e ’földön itt,
Légy ott az égben idvezült, ’s anyádért 
Imádj Istent ö választottival.
C
Isten veled fiam, jó gyermekem 1 
A’ nép pedig, melly közben áll vala, 
Nedüs szemekkel fiigge a’ szülőn,
És a’ halotton, és a’ nép vala 
Igen nagy számú, mert az özvegyet 
Ön , és Fiának jámbor éltéért,
Apró ’s öreg, mindnyájan tisztelék.
Kel indulónak már a’ gyászmenet, 
Halálcsend üli a’ kíséretet,
Csak a’ halottas özvegy’ jajszava 
Visszhangzik ollykor búskeservesen .
Ekép haladva, hogy kiértek a’
Városkapun, jön íme nagysereg 
Szemben velők, ’s e' nép rendkívüli 
Hatású meglépés’ szent jellemét 
Hordozza homlokán, ahítatos,
Jámbor, mint a’ kit Isten ihletett.
Mély bámulás, és néma csend között 
Figyelmét kétszerezve lépeget,
’S egy ifjú férfiút vészén körül,
Egy ifjú férfiút, dicső, deli,
Fenséges termetűt, kinek kegyek 
Sugárzanak szelíded arczain,
Foly méz gyanánt a’ szózat ajkiról ,
’S keblében égő szeretet lobog.
E’ fenséges fiatal férfiú.
— Hiszem, hogy sejti jámbor szívetek —
Az Istenember, a’ názáreti
Jézus.
3
Kinek nem reszket itt szive ?
Ki nem lesz hajlandó örülni e ’
Találkozáson? Isten! o be mély 
A’ bölcseséged, és határa nincs 
Kegyelmeidnek! Lássa a’ világ 
Te szent fiadban nagy hatalmadat,
’S higyen szavának, melly szent és örök.
Az Idvezítö hogy közel jutott 
A’ gyászoló anyához , megható 
Sírása, mert ö ember is vala,
Ki Lázárt megsiratta ő maga,
Ki a’ szent városon, zsidó népen 
Konyákét hullatott, ’s letörleni 
A’ másokéit ollyan kész vala.
„Megálljatok mond a’ halottvivöknek ,
’S a’ nyílt koporsóval megálltának. 
Megállapultak a’ gyásznépek i s ,
’S egy érzelem villant el lelkökön,
Minő váratlan, és nagy tett előtt 
Szokott eredni. A’ szülő pedig 
Sírt nagy keservesen , ’s mint hogyha el 
Akarná bánatát panaszlani,
Az Idvezítö szent arczára , majd 
Halott fiára szállt könyüs szeme ,
’S az emberért magát feláldozott 
Jézus vigasztaló mondván: ,,Ne sírj 
Majd a’ koporsóhoz járul vala,
Reá tevén hatalmas szent kezét,
És szóla, mint csak Isten szólni tud :
„Ifjú, mondom neked, kelj fe l1/ '  ’S felült, 
És kezde szólni, a’ ki holt vala.
És hogy kiszálla, Jézus átadó 
Anyjának ötét.
Elfogó pedig
Szent félelem mindnyájokat, ’s hivék , 
Hogy több, mint ember, a’ ki ezt tévé : 
’S magasztaluk Istent. hogy közöttük
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Oily nagy próféta támadott, hogy Isten 
Meglátogatta népét. Elhatott 
E’ hír Judaea’ tartományiba,
S beszéd szállonga szét a’ nép között. 
„Istenben hinni, ’s élni jámborul 
Mi boldog állapot, 's vigasztalás,
Tanú reá Naimnak özvegye ,
’S koporsóból életre hitt fia.





Hogy szeresse szép hazáját. 
’S benne minden szent helyet.
Mert kiterjedett határin 
Nem találni lábnyomot,
Mellyet a’ borús időkben 
Honfi vér nem áztatott.
Istenem ! fogadd imámat,
Adj karunknak ép erőt;
Hogy halálig e ’ hazáért 
Tenne csak nemest, dicsőt.
Isten ! a’ ki véghetetlen 
Lángkinok közé dobád, 
Szörnyű vétkükért a’ pártos 
Angyaloknak táborát.
Oltsd el a’ viszálkodásnak 
Mindörökre lángjait;
’S áld kegyednek tengerével 
A’ hazának bajnokit.
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Áldjad azt, kit ur- ’s királylyá 
Fényes trónra ültetél,
’S boldogítni szén hatalmad 
Egy felével környezél.
Tedd a’ nőt galamb- szelíddé , 
Hűn nevelje magzatát ,
Áldva férj-, hon- és hitében 
Léte’ hármas csillagát.
Forraszd egy magyar családdá 
E’ hazának népeit;
Egy ajakkal hagy imádni 
Szent valód’ tökélyeit.
És ha üt halálos órám, 
Nyughelyül e’ szép hazát 
Nyerje testem, és a’ lélek 
Angyalidhoz térjen át.
S u j á n s z k y  Ant a l .
SZŰZ MÁRIA.
Messze tájon elvonultan 
Vad bürök, ’s csalán között, 
Áll a’ bimbó szende búsan 
Egy magán, derű- ’s borúban 
Senkitől nem öntözött.
Nem mosolyg az estlebellel, 
Ott áll illetetlenül ;
Mennyi bájt! mi kéjét rejt e l , 
Béfödözve szűz kebellel 
Egyre még fejletlenül!
’S harmat száll az égből rája 
És a’ bimbó nyíladoz ;
’S zord vidékek’ messze tája 
Bájmalasztos illatára 
Üdvös enyhet áradoz. . .
Bűnös emberek’ körében ,
A’ kiket sors átka nyom, — 
Mint a’ bimbó, olly szerényen 
Él a’ jámbor szűz erényben ,
Él erényben gazdagon.
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A' világ’ kéjostromában 
Ő nem, ö nem részesül;
S élte’ ifjú hajnalában 
Gyarló férjek’ távolán van —
Szinte illetetlenül.
’S rá malaszt száll, ím , az égbül, 
— Hogy ki nyíljon a’ virág ! —
S méhe , a’ szűz! gyermoket szül ; 
S mentve a’ bűn-tömkelegbül — 
Üdvben úszik a’ világ!
P á j e r  An t a l .
BOLDOG NO.
Kis családom’ szűk körében 
Foly le csöndes életem ,
És e ’ boldog kis körön túl 
Nem sovárog érzetem.
A’ világ’ neszes zajában 
Lelje bár ki élveit,
Űzze más kaczérkodását, 
’S rakja szerte tőreit.
Vagy legyen imádva nyalka, 
Lepke hódolóitúl,
Hallja disz magasztalásit 
A’ hízelgők’ ajkirúl :
Én hil férjem’ karjain a’ 
Csintalan kis magzatok’ 
Egyszerű vidám körében 
Sokkal boldogabb vagyok.
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Mit kívántam , mit reméltem , 
Föllelém itt üdvemet!
Itt van édenem’ határa,
E’ kör őrzi mennyemet.
Hol, miért e ’ szív esengett 
Boldog én éldelhetem :
Túl e ’ csöndes kis világon 
Mért sovárgna érzetem?!
S z a b ó  I mr e .
v a l l á s h o z .
Vallás légy vezéren» 
Életútamon,
Örömimben *ugy , mint 
Gondpályáimon ;
El ne hagyd o’ keblet 





’S a’ rény’ ösvényéről 
Eltámolyganék:
Vallás légy vezérem 
A’ szent ut felé,
Fesd le a’ bűn’ poklát 
Gsábult szüm elé.
És ha tán fölöttem 
A’ sors súlyosul,
’S létem fényvilága 
Majdan zordonul:
Vallás légy vezérem 
Éltem e ’ szakán,









’S a’ midőn a’ végső 
Óra zengedez :
Vallás légy vezérem , 
Isten székihez.
K ö n i g m a j e r  Ká r o l y .
TEREMTMÉNY.
Isten öröklétű! „Te vagy“ — ég’ villáma hatalmad, 
Harmat’ gyöngye kegyed , csillagok őrszemeid.
A’ mi mozog, minden hálásan vallja: „teremtél 
Képed’ mása csupán szokta tagadni n e v e d ’ !
C s a j á g h y  Sá n do r .
J U L I A .

Olasz hon' tikkasztó égöve alatt édesben sovárog 
hüves alkonyatkor az ifjú kebel, ’s a’ melegérzelmü hölgy 
fogékony benseire ingerlékenyebben hat a’ csendes éjnek 
bája, ’s a’ holdnak rezgő sugára. — Olvadoz ekkor ott a 
szív, ’s lángra gyűl a’ szerelmi szikra a’ hölgy’ érzékeny 
keblében. Ép’ illy bűvös esten mélázott Julia , egyik hi­
res romai család’ gyöngysarjadéka, ki élte’ tavasz szaká­
ban fakadozott reményteli jövendőjére! — Borongó sejte- 
mény’ hullámain feldagadó aggály, búsitó gondfelleget borí­
tott derült homlokára, és mintegy érezve magasb segély 
szükségét, égre emelt szemekkel merült ezerféle gondo­
latok’ Özönébe.
Titokteljes , a földi létünket mennyei rendeltetésünk 
felé intéző gondviselés’ munkája, 's gyarló elménk be 
nem nyomulhatván az ok’, és okozat’ mélységes rejtélyei­
be , többször úgy tetszik, mintha magasb, ihletés előér- 
zetekben sejdítetné felénk közelitő eseménydús jövőnket, 
— majd ismét váratlan tünemény jósló képletekben fog­
lalja el tűnődő valónkat! — így lön Júliával is. — A 
tiszta ég’ milliónyi világából egy csillag, fény futásban
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hullott le fölötte; — e' látvány borzalommal nehezül szo­
rongó szivére, szerencse csillagát letűnni képzelvén.
Ketté szakadt már az é j , ’s Julia még mindig küz­
dött a’ félelmi ború, és remény’ derűje közt. — Családja 
rég nyugodott már a’ jótékony álom’ szenderitö karjain, 
csak ő élvezte magányos éberségben a' csillagos ég’ ma­
gasztos szépségének titkos gyönyörét. Azonban ö maga 
is remény’ és csüggedezés’ súlyos küzdéseiben ellankad­
va nyugalomra vágyott.
Áhitatos esti imáját szokása szerint térdre hullva 
hőbb buzgalommal végzendő volt, midőn borzasztó mo­
raj, siető lábtopogás hallatszott, 's a’ hangos tornáczon 
mind inkább feléje közeledni tetszett. — Gyilkosok’ be- 
rohanását vélvén, jajveszéklés közt sietni akart atyja’ vé­
dő karjai közé, de fegyveres csoport gátolta futását, mire 
ájultan rogyott le ; — és mi előtt föleszmélne, szerette 
szülői köréből kiragadtatott.
II.
Három századig sükeretlenül vívott már a' durván 
kába bálványozás, ábrándos tévelygés, és ezer előítéle­
tekkel tömött setétje a’ keresztény hitnek mennyei fényé­
vel; de miként felleget oszlat kelő nap’ sugára, akként 
derült az elme - homályból tiszta értelmi láthatár. — Az 
egyszerű kereszt minden tájakon diadalmi díszben emel­
kedett , ’s a’ vakhit alkotta, ’s babonás ima szentesítette 
bálvány-oltárok minden nagyszerű pompájuk mellett is, ro­
mokba indultak. — Róma, a’ világ’ fővárosának legkitű­
nőbb polgárai, belátva a’ pogány vallás’ dőreségét az egy
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igaz Isten’ imádására a’ szent kereszt' zászlója alatt siet­
tek. — És igy midőn a’ római birodalom’ kormányán Ma- 
xentius pogány császár ü lt, már a’ kereszténység szerte 
áradoztatta üdvös malasztjait. —  E’ fejedelem szivében 
romlott, szenvedélyeiben féktelen lévén, gyűlölte a’ hitet, 
melly tiszta és szeplőtelen erényt kíván a’ hatalmas csá­
szártól úgy, mint a' nyomor alázta koldustól. Ez volt oka, 
hogy a’ keresztényeket üldözni, ’s magát a’ mennyei atyá­
tól ültetett magot kiirtani gonoszul iparkodott. —  Kettős, 
pedig olly kettős ostor jellemzetté kormányát, mellynél 
nagyobbat az isten haragjában nem bocsájthat népekre — 
„zsarnoki kény — és botrányteli erkölcstelenség“ — Nem 
volt előtte bátorságban a’ hajadonkori ártatlanság , nem 
a’ legszentebb házassági frigy; mert minden áron buja vá­
gyának azt feláldozni törekedett , ki iránt szenvedélyes 
szerelemre gerjedett.
Egykor a’ Capitolium’ térén Júliát pillantá meg, 's 
mindenfelé kisérte őt kémkedő szemekkel, mig az alatt 
keble kéjvágytól elragadtatva dühöngő lángra gerjedt.
— Komor kedélylyel vonult Maxentius méltóságos palotá­
jába , ott magányban hittebbjeinek társaságában tán eny­
hét keresendő. — , Nyugtom oda —  igy szólott ő — egy 
bájalak rablá el azt; — csak az ő szerelme nyújthat í r t ,
— igen, csak magasult hókeblén pihenhetem ki ingerült 
érzelmeimet.* Tudák, kit értett a’ hatalmas, ’s csillapitni 
óhajtván gerjedelmeit, kérték, felejtené el az ismeretlent; 
szűz erény lengi körül mondák bájszépségét, ’s minthogy 
keresztény hit’ paizsa őrködik fölötte, császári fény át 
azon alig hatand: — mondák továbbá — családja a ’ nép 
előtt magas vélemény’ díszében áll, és itt erőszak sem 
ajánlható. — , Mit, — felelt Maxentius — még daczol-
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hatna egy császár szerelmével ? ’s nem magas kegyelem , 
’s szerencse -e neki a’ világ’ urának szerelmére méltattat- 
ni? Ha illy makacs, ’s esztelenül gőgös leend, kínzó pal­
losom’ bosszúja vár reá- — Álljon bár mi magas hírben 
családja, seregeim’ vitézségében elsilányul a’ nép’ bá­
torsága. ‘ — Itt elmélyedt tolyongva habzó gondolatiba, 
és hallgató volt, míg ismét kévéssé higgattabb vérreligy 
nyilatkozott , Kereszténység’ paizsa őrködik szűz erénye 
fölött! — értem e’ szózat’ erejét, mert birodalmam’ év­
könyvei tanúsítják, mennyi vér párolgóit e névért; — 
mivel tehát addig, mig keresztény leend a’ gyönyalak, 
hiúk reményeim Júliát kéjvágyaim’ teljesítésére bírhatni, 
előbb hitét rontom-el, s úgy épitendem majd hitomladé- 
kain szivéhez szerelmi kalandom’ útját. És igy jutott val­
lás’ ürügye alatt Maxentius’ parancsából fogságra Julia.
1 1 1 .
Miként zajló tenger’ habjain szirtre vetett vándor, 
tájat, éghajlatot csak idegent látva, remény segélye nél­
kül sorsa’ borzalmaitól gyötörtetik; akként terheseden 
aléltságából ébredező Julia’ szűz keblére az aggály, rémitő 
félelem, és bús keserv nyomasztó súlya. Távol szerette 
szülőitől, távol attól, kiért hűn égett keble, — fogva — 
magányba záratva illy zordon környülmények’ viszontagsá­
gaiban!— Bús jelenén, 's kegyetlen jövendője’ bizonyta­
lanságaiban szorongva tűnődő Júliát a’ kétségbeesés’ ve- 
szélyes örvénye elsodorja, ha tiszta öntudata—,ha Isten­
ben erős bizodalom, — ha hitnyujtotta remény’ élesztő ma- 
lasztja nem táplálja, s nem szilárdítja gyarlósága’ erőt­
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lenségét. Igen mert nincs enyhítőbb balzsam az üldözés' ne­
héz napjaiban ártatlanságunk’ öntudatánál; — nincs gyá- 
molitóbb ösztön azon hitnél: hogy igaz és szent ügyértbüu- 
telenűl szenvedünk. — Térden esdett ő a’ magasságbélihez 
épen segélyért, midőn a’ roppant ajtó’ csikorgása ájtatos imá­
éból őt fölzaklatá. Az aj tó megnyit o tt, és egy nyájas, de szá­
nakozó arczulatot közeledni látott Julia, ki szelíd hangon szó- 
la hozzá: ,Ne rettegj szép hölgy, — béke’ és szerencse’ 
követje — nem kínzó zsoldos áll előtted. Sorsod’ szeren­
csétlensége mélyen hatott kegyelmes Császárunkra , kit fáj­
dalom bánt, hogy téged, és szüleid’ az írott törvény bi­
lincsre tenni kényszerűé. De ő szenvedéseidből szabaditni, 
és magas kegyelmének jótéteményiben kíván részesitni, 
csak önmagad akadályozója ne légy jobb jövendődnek.1 
„Mit — monda a’ remény’ és félelem’ üdv’ és kárhozat kép­
zetétől izgatott Julia — Maxentius a’ pogány és buja, a’ 
gerjedelmes , vigasztaló nemtőként jelenend meg ? ! Gyá­
va gongolat! Ingyen kegyelmet a’ kegyetlentől hogyan vár­
hatok ? Drága á rt, ’s bűnös áldozatot követelend ő bizo­
nyára ! De mond mega’ hatalmas Császárnak, hogylsten- 
beni bizodalom’ — és a’ kereszt’ szent pajzsával várom el 
minden bűnös próbáját. — Mond keresztény vagyok — 
kész ama’ temérdek vértanuk’ szent ösvényén inkább ha­
lált szenvedni, mint hitben és szent erkölcsben ingadoz­
ni!“ Ezeket hallván eltávozott bánatos szívvel a’ kisér­
tet’ szerepét magára vállalt százados.
\
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IV.
Hó fehér karjain nyugodott Julia gond és bú terhelt 
feje, midőn Maxentius szerelemtől hevülve, hatalom', 
fény’ és dicsőség' bűvös csábjain épített reménynyel 
nyitotta fői a’ börtön’ szomorú lakát bizton várván jó si­
kert, mert igen tudta , mi varázs erővel szédített meg már 
fény és magas helyzet többször gyönge ártatlanságot! — 
Julia mélyen hajolt meg Császárja előtt tudván hogy nincs 
hatalom csak Istentől, — és igy bár félte benne a’ zsar­
nokot , tisztelte személyében a’ törvényes fejedelmet. , Mi 
ok szép alak — szólt a’ császár — hogy néma ajkaid 
szóra nem nyílnak ? — ne rettegj, — hisz’ kegyelmem' 
tárházát, szivemet bírod; a’ kulcs tetszésedben felnyitni 
azt. Lásd Julia keresztény vagy, 's igy reád országom’ , 
és őseim’ törvényei mint nagy isteneink’ gúnyolójára kínzó 
halált mondanak. E’ törvények tiszteletét követelem én, és 
esdek, ne kényszerits keserves tisztemet teljesítni. Avagy 
nem parancsolja tán hited törvénynek, 's fejedelemnek hó­
dolni? „Nagy Császár— felele a’megilletődés’ szomorú, 
de a' tiszta lelkiösméret’ erős hangján — igen is törvény­
nek ’s törvényes hatalomnak hódolni szent hitem’ Szoros 
parancsa, de csak addig — míglen a’ királyok' királya ellen 
vétkes merényre nem késztenek; — mert sem nem illik, 
sem nem szabad embert, habár császár is , Istennél előbb­
re tenni. Minden hatalom felőlről jő — a’ magasságbeli el­
len vétni tehát Császárnak is tilos. Azért hullj inkább ha­
talmas Császár az egy igaz való’ imájára, ’s hidd bol­
dogító malasztja alatt szerencsésb leszesz, mint a: tehe­
tetlen képszobrok’ árnyékában. Hasztalan tárod fel élőt-
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tem a' kínzás’ szörnyetegjeit, — ott főnt — van még 
számomra erősítő balzsam, 's a’ hüvértanúk’ dicső példá­
ja ösztönül él emlékezetemben. Szenvedni, gyötörtetni — 
kínzatni és halni kész vagyok, — de istenem iránt hivte- 
len lenni soha nem fogok. — Életem kezeidben van Csá­
szár , de lelkem rablánczra nem fűzhető, mert a’ szellemi 
szabadság’ határain Császárok’ aczéljai is megtompulnak.“
Látván Maxentius, hogy kin és halál meg nem in- 
gadozhatják a’ hitében szirtként rendithetlen Júliát, Ígé­
retekkel kisérté meg. — , Császári karjaimba — igy szólt 
ő — szívesen hívlak, ’s palotám ékes tereméinek gyö­
nyöre vár reád, ha hódolva törvénynek, ’s isteneinknek 
tömjénezve, szerelmemre méltatod magad?*
E’ szavakra úgy tetszett, mintha kétkedés’ zavarja 
villant volna keresztül szellemén , mert Maxentius’ szivét, 
’s azzal kezét, kezével az óriási birodalom’ fényét kény 
szerint tarthatni vajmi esalóka varász inger, és szédítő 
csáb! De győzött mégis Isten’ szeretete, győzött szent 
hitéhez tántorithatlan hűsége, — győzött adott eskü- 
igérete.
,,Ha kínzás’borzasztó rémképei — szóla ő — nem 
rázkodtatták meg hitembeni állhatatosságomat, fény ’s ha­
talom’ báj gyönyörei sem szédítenek meg. Tudjad hatal­
mas Császár, hogy üdvözítőm’ szava. Ki atyját vagy any­
ját jobban szereti mint Jézust, nem méltó reája. — Mi­
ként áldozzak tehát fel múlandó javakért örökké tartandó 
dicsőséget? De ezen fölül bár hódoló tisztelettel méltány- 
lom kegyelmedet , szivem , ’s vele hü szerelmem régen 
kötve van, — ’s igy vagy Fábius vagy senki más nem fü­
zend össze a’ szent frigy kötelékivel. Keress magas sze­
mélyedhez illőbb hölgyet, csekélységem érzi kicsinységét
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császári trónra . . .  csak egy kegyelemért esdek — engedj 
hívnek lenni szent hitemhez — add vissza szabadságom’ . 
— és imádni fogom a' mindenhatót, küldje reád az igaz­
ság lelkét! — Oh kérlek térdre hullva, ne emelj zsarno­
ki Önkényt a’ lélek fölött, mert hidd meg, vég veszély 
fenyegeti azt, ki szivek- és lelkeken önkényileg uralkod­
ni vágy ! —■ Gondold meg, hogy ott végződik a földi ki­
rályok’ hatalma , hol a’ szellemi világnak birodalma kez­
dődik , add hát vissza szabadságomat, ’s engedd híven 
imádni a mindenhatót.“
Ekként hajótörést szenvedvén a’ keresztény szűz hit 
és szerelmi állhatatosságán az ingerelt császár’ kisértetei, 
ő szörnyen feldühödött, — fenyegetéssel hagyá el Júliát.
, Mig a' nap éjre nem száll, és te vagy Isteneinknek töm- 
jénezel, vagy megátolkodásod' kinos áldozatja léssz — rö­
vid az idő —  fontold meg kín, vagy k é j, — szabad­
ság , vagy fogság — élet vagy halál vár reád. ‘ Ezek va- 
lának vég szavai.
V.
Júliát magában hagyatva kinos küzdések foglalák el; 
egyfelől élet, *— de bűnös élet’ keserű reménye, más fe­
lől kinos halál mutatkozott képzetében. A’ gondolat: búja 
császár fertelmes vágyain kéjelegni, lelketrázó gyötrelem­
ként tünedezett föl aggódó szűz keblében. Fábius’ karjain 
nyíltak csak neki a’ tiszta szerelem’ ártatlan rózsái, mely- 
lyek viruló korának nefelejtsei közt feléje fakadoztak. — 
Egy Ötlet kétkedtette kevéssé meg. — „Valljon, úgy mond 
ő magában . ogy kis tömjén szörnyű bűn lenne-e , ha ben-
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sőmben megváltómnak hódolandok ?“ — E kérdést forgat­
ta elméje sokáig; mert a’ kisértés’ súlyos óráiban a’ gyar­
lóság ezerféleképen próbáltatik. Igen, szülői’ és Fabius 
szeretete egy részről — kínzó rémképek másikról nem 
kicsiny kisértetek. De végre nyújtott erős harczában gyá- 
moliló malasztot a' magasságbeli, mert imigy nyilatkozott 
„Hazudni hitet, — tettetni imádási hódolatot , — szó­
val hitet tagadni — benső kép vallani bűnös csúfolása Is­
tennek — valóságos Istenkáromlás . . .  Halni tehát igen is, 
de tettetést, képmutatást szinleni soha sem fogok, nem 
akarom! —
Alkony felé sietett a’ nap, és még Julia a’ zárt fa­
lak’ néma csendjében borzasztó jövendőjének keresztény 
állhatatossággal nézne elibe, addig ott kinn Róma kültére- 
in következmény-dús események válták föl egymást. 
Az élet’ határán , és a’ sir’ szélén hitte ő magát, midőn 
messziről fegyveres zörej ébreszté Föl bús töprenkedései- 
ből „Oh hát közelit már — igy jajdult fel ijedtében — 
kínos éltem nehéz, de boldogító végpercze?! — Igen ! kín­
zó poroszlók’ robajjá siet felém.“ És ekkor térdre hullva 
kezdett esdeni mennyei segélyért. „Irgalmas Isten! ki 
megizleltetted gyarlóságommal hitem’ szentstges igazságát 
— ki a’ magasságból Ön fiad küldötted üdvözitni azt ki 
bűnében kárhozat’ fia volt, öntsd erősítő malasztod’ ha­
lál félelmével küzdő szivembe I küld vigasztaló angyalod’ 
szomorú szolgálódhoz ! — Isteni megváltóm ! tekints alá 
remegő hívedre — ne engedj pogány zsarnokságnak dia- 
dalmat ülni nemem’ gyöngeségén! Sz. Szűz! kérlek fo­
gadj oltalmadba , ’s végküzdéseimben ne hagyj e l !“ Illy 
fohászok közt nyíltak meg börtöne ajtói, — és inie! — 
a’ kínzó poroszlók lánczai helyeit szülői, és Fábius ka-
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rolták föl a’ hitéhez és szerelméhez hű szüzet! — Ugyan 
is Maxentius ép’ Julia bánattelljes napjában indult a’ ke­
reszténység' szabaditására siető Constantinust legyőzni, és 
győzelmi babérral koszorúzottan akarta újra megkísérteni 
Júliát; azonban az ég megeléglette gonoszságát —  mege- 
léglette a’ vér áldozatokat, mellyek három századon át a' 
kereszténységnek kivívták dicsőséges diadalát. Maxentius 
futásában a’ korán elbomlott híddal Tiberis’ folyójábán el­
merült — és véle a’ bálványozás’ vonagló fénye is elsö­
tétült.
A’ diadalmas Constantin először is a' börtönnek, hol 
ártatlan keresztények hervadtak, nyittatta fel ajtait, és 
igy szabadult ki Julia fogságából, — így nyerte hit- és 
erényhezi hivségének jutalmául, szabadságát — szülőit — 
és szerette Fábiusát!-------
Kormöczy Imre.
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,Nem, már többé nem vétkezem. 
Nagy Isten! adj kegyet,
Eddig türél, 's most ó atyám!
Ne vess meg engemet.
A' váltság’ napja földerült,
És földre szállá ö ,
Mint Isten-ember — hogy legyen 
Bünbanat hirdető.
Megyek, lábához térdelek, 
Siratva bűnömet,
Nem, Isten nem taszítja el 
Sovárgé lelkemet! *
így szól, eped, sir vagy kiált 
Tördelve lágy kezét 
Egy hölgy, szaggatva szép haját, 
'S hullámzó dús mezét.
Szólt, és a’ szó határozat 
És üdv lett ajkain,
A’ vész nyugodni kezde már 
Keblének árjain.
Mi szép , ’s szelíd a’ bánatos 
Könyü sötét szemén,
A’ már ledúlt tilos gyönyör’ 
’S érzékiség’ helyén!
Mi szép a’ tiszta liliom 
A’ rózsakéj helyett,
A’ bánat’ hév könyüitöl 
Csillámló arcz felett!
Mi szép a’ rény’ szent temploma 
A’ bűnnek romjain!
Mi szép a’ hősnő, milly nemes 
Kivívott harczain! — —
Elment, ’s asztalnál lelte föl, 
A’ bánathirdetőt!
Ránéz, remeg, zokog, ’s lehull 
A’ megváltó előtt.
Szent lábát csókkal hinti e l , 
’S könyével öntözé,
És illatos kenet vegyült 
A’ hév könyü közé.
Selyem hajával törli föl 
Bánátja’ cseppeit,
Tört szív- ’s lélekkel vallja meg 
Elútált vétkeit.
Ránéz az Úr, 's tekintete 
A’ hölgynek iidvöt ád ;
De rá a’ körző’ kebelét 
Gyanú borítja át.
„Ha látnok ö — magába mond — 
Tudná , hogy bűnös e z ! u 
’S pillantatával Krisztuson 
’S a’ hölgyön tévedez.
Gondol — — ’s még alig gondola. 
Vendége már felelt,
Hogy Isten ö , ’s a’ szívbe lát, 
Ez által adva jelt.
„Egy Úrnak két adósa v o lt;
Az egyik ötvenet,
Ötszáz pénzt vett a’ másika — 
De egyik sem fizet.
Szegények voltak, és urok 
Mindent elengedett. 
Mellyiktöl érdemelte ez 
A’ hálásb érzetet ? “
, Mellyiknek többet engede ! * 
Hódolva szól Simon ;
Nem , ő tovább nem kétkedik 
A’ felkent látnokon.
„lm — mond az Úr, 's a’ hölgyre néz, 
Mi szent tekintet ez ?
A’ nő’ szemén folyvást a’ bú’
Könyüje reszkedez. —
„ Házadba léptem , ’s lábamat 
Vízzel meg nem mosád:
'S e’ hölgy hajával törli el 
Arról a’ hév könyárt.
Baráti csókot nem adál:
’S e ’ hölgy, nézd, mit mivel? 
Sír , leborúl, és lábamat 
Csókokkal hinti el.
Olajjal, mint vendégedét, 
Fejem’ meg nem kenéd:
'S e ’ hölgy lábamra öntözé 
Legdrágább kenetét.
'S azért, hogy illy nagyon szeret, 
Nagy bünbocsánata,
Kinek kevés engedtetik 
Nincs hö szivlángzata.
Elengedtotnek bűneid!
A’ hölgynek mond az Úr,
De szent szaván az ott levő 
Csoport kétségre gyűl.
Ki a z , ki itt bűnt enged el ? 
Mond szívben a’ gyanú ;
'S mindenkinek arczára Ült 
A’ lelki háború.
Szétnéz az Ú r, ’s tekintete 
Egy Istent láttatott;
Néz , ’s mindeniknek arcziról 
A’ kétség elfutott.
„ Hivél, 's szabaddá tön hited ! “
Szív- 's lélekrázva szó lt;
Csönd van , ki merne szólani ?
A' hölgy Magdolna volt.
T á r k á n y i  Bé l a .
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Ki az, ki csendes alkonyon 
Harangozás után,
Olly elhagyatva tévelyeg 
A’ zárda’ ablakán?
S mint andalítón ömledez 
Mély árja hanginak :
A’ szívben uj emléke él 
Árpád’ csatáinak.
És össze fonva görcsösen 
Imára két keze ;
Szeméből tenger’ árjaként 
Szakad le köny - vize.
Feleljetek meg emberek! 
Miért e ’ köny , ’s ki ő ? 
Fején olly ősz fürt lengedez 
Mikint az ős idő.
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Vagy mit beszélek ? o ! talán 
Az ős idő maga.
Melly rég a’ végzet’ e ’ sötét 
Lakába ballaga.
’S most visszaborzadozva néz 
Fajult utódira:
Mert o ! közel, közel vagyon 
A' sülyedés’ kora.
S z e l e s t e y  L á s z l ó .
KESERGŐ ANYA.
Öröm’ malasztja szállt 
Szivemre ollykoron, 
Midőn kis gyermekem 
Szenderge karomon, 
Szelíd ártatlanul 
Mint szoktak angyalok : 
A’ kiknek bűn iránt 
Nincs ember-hajlamok.
Nyugalmas álmait 
Ha végig szunyadá, 
Szemét az ébredő 
Szelíden fölnyitá, 
Hizelgö-nyájasan 
Mosolyga - föl felém , 
Szóval nem mondható 
Kéjérzet szállt belém.
„ Anyám “ e' drága szót 
Rebegve rám hajolt, 
Picziny karával olly 
Édesden átkarolt.
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Vagy gyönge ujjai 
Hajam’ simitgaták,
’S a’ gyermek és anya 
Egymást csókolgaták.
Ah! most is szendereg — 
De gyászos hant alatt;
’S nem hallja többet ő 
Ébresztő szóimat!
Hiába őrködöm 
A’ néma sir fölött,
Kis földi angyalom 
Egekbe költözött.




Kell jőnöd , jöni fogsz — 
Te bírod egyedül 
Gyógyitni szívemet 
Nehéz keservibűl!
Nem józan ember az 
Ki e’ remény helyett, 
Regének hirli a’
Sirtúli életet.
Oh álnok bölcselő 
Mi enyhet adsz nekom , 
Ha végkép semmisül 
Szétporlott gyermekem ?!
S z a b ó  Imre.
,1
B Á L V Á N Y Z Á S .
Szent sugár lövellt az égből 
Földünk’ éj-körére,
És tünék az ész'homálya 
Fénye’ özönére.
’S kik, borulva kő - alaknak 
Tömjént áldozának,
Tiszta szívök’ lángzatával 
Egy Istent imádnak.
Mint a’ rózsa’ illatárja 
Égbe száll az ének ,
’S kél a’ szív’ ölén virága 
Hitnek és reménynek.
’S melly, sötét bálvány csoportnak 
Szolgált bús lakásul,
E’ világ most isten - egyházt 
Épit romjaikbul.
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És ha nézesz lelkesülten 
Messze, végtelenbe,
Mint örülsz, hogy illy faragvány 
Nem tűnik szemedbe.
Eltünék a’ föld’ Öléről. . . .
Ah! de mennyi szívben,
Áll egy bálvány istenítve 
Lázas érzetében.
Istenekké lőnek a ’ s z í v ’
Minden szenvedély!,
’S percznyi kéjökért a’ vak nép 
Üdvét fölcseréli.
Jöjj sugár ismét az égből 
Szívünk’ éj - körére ,
Hogy derüljön fői homálya 
Fényed’ ozönére.
S u j á n s z k y  Ant a l .
+
HITOSZLOP.
Messzebb, s z é le se ’ világnak 
Légölelt határinál,
Messzebb a’ nagy tengereknek 
Habmosott végpartinál,
Még a’ kékes égen is túl 
Tünde csillagok fölött, 
Fényhazának fénykirálya 
Ül az angyalok között.
Ö teremté e ’ világot 
’S szerte benn a’ népeket,
Ő bocsátá dolgaikra 
Mint serény kertészeket: 
Mesterül, ’s fölügyelőül 
Szent fiját küldó alá :
Öt hallgassa , öt kövesse 
Minden: — úgy parancsold.
Az , hogy embert boldogítni, 
Hittanával földre szá llt, 
Végtelen szent bölcseséggel 
Választott egy sziklaszált,
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Hogy hitoszlopul ragyogna 
A’ mennybéli partokig, 
Fölruházta szellemével 
Végidőhatárokig.
Boldog, a’ ki életében 
Ezt követve lépdegel,
Sorsa’ vészes tengerében 
Sajnosán nem sülyed e l ;
’S a’ csatázó büszke elmék 
Dúljanak bár ellene,
Bizton néz hitoszlopára 
Zajt nem rettegő szive.
K ö v e s  J á no s .
AZ ÍGÉRET' FÖLDE.
Király vagyok, dús kincseim 
Bár nincsenek nekem 
Kis táboromban fővezér — 
A’ józan é r t e l e m .
Érzelmim* átadám neki,
Mint hő v i t é z i m e t ,
Hogy ójják a' királyi várt — 
Az ingatag s z i v e t .
Szent élvezetjük — szűz erény , 
Dijok — csend, nyúgalom ;
A’ bősz csatán, mint párthivem , 
Segít — Ő r a n g y a l o m .
’S halálos ellenségeim:
A' k é j ,  *s c s á b i n g e r e k  
Fejdelmi váram ellen , im! 
Csatét üzentének.
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És én egy hitvány bókéért 
Könyörgni nem fogok; 
Inkább a’ vész’ hullámi közt 
Segítve harczolok.
Napot, holdat — rományimét — 
Ha k ell, megállítom ,
Mig gyözedelmi harczomat 
Csüggetlenül vivőm.
‘8 ha tán a’ bőn’ csábtengerén 
Áthágnunk kellene:
Nálam, királyi pálczaként, 
Hi t e m'  szent vesszeje;
Ég 's föld' királya’ szent nevén 
Ezzel reá csapok , —
Hogy sziklaként szét nyíljanak 
A’ nyeldesö habok.
'S mig hullám’ martalékjai 
Leendnek ellenim :
Túl én , az ígért hon felé 
Vezérlem sergelm’.
P á j e r  An t a l .
AZ A NY A ’ EMLÉKSZAVA.
Isten! Király! Haza ! 
Legyen szent jelszavad , 
Anyádnak képe míg 
Szivedből nem szakad.
Istent szeretve féld, 
Atyádul hőn imádd; 
Tiszteljed a’ királyt, 
Ki őrzi ős tanyád’.
Hazádért halni kész , 
Egekbe küldj im át; 




Az tartja főn szived’ 
Virágzó édenét.
C s a j á g h y  S á n d o r .
HARCZÁLDOZAT.
SZENT T Ö R T É N E T I  NOVELLA.

I.
Izrael’ egére vészfelleg borúit. Ammonfiai haddai 
támadák meg, visszafoglalandók’ az Arnon s Jordán kö­
zötti földet, mit az Egyptomból kivándorlott nép haderő­
vel sajátita- el. A’ veszély nőttön nőtt. Galaad’ vénei szo­
rongva néztek a’ gyászlepelbe burkozott jövő elibe, mert 
nem vala köztök férfiú, bátor és erős, ki visszatorlaná a’ 
hon' szívéhez közelebb nyomuló ellen’ elszánt tábo­
rát. Egyedül Jeftében , a’ kor’ erős, harczedzett fiában lá- 
ták reményök’ horgonyát; de ő t , mert asszonytól szüle­
tett, ki atyjának neje nem vala, a’ fölnövekedett testvé­
rek gyűlölő indulatja számüzé atyja’ házából. Nem lehetsz 
úgy mondának , örökös atyánk házában , mert más anyá­
tól születtél. És a' sértett keblű eltávozék. Tob’ földén te­
lepült-le, ’s hozzá gyülének a’ szűkölködő, ’s tolvajló 
férfiak, és követék őt. Sokáig habozának Galaad vénei, de 
mert a' veszély’ sulyja a’ balitéletek minden hatalmát le- 
rontá, elhatározák végre, követekül menni Tob’ földére, 
s a’ bátor és erős Jeftét hadvezérévé, s fejedelmévé 
emelni Izraelnek. —
Jefte harczmezében, villogó tekintetű őreitől kör­
nyezve fogadá Izrael küldötteit. Meghívásukra azon han-
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gon, mellyre őt az atyai liázbóli száműzetés által sértett 
kebel foljogositá, válaszolt: „Nem ti vagytok-e kik engem 
gyűlöltök, ’s kiüzétek atyám’ házából; most szükségtől 
kénszeritve jöttök hozzám segélyért. Nem megyek. Fájó 
lelkemet kormánypálczátok nem vigasztalja meg. Küzdje- 
tek Ammonfiai ellen, űzzétek-ki őt a’ föld határiból, mi­
kép kiüzétek a' fegyvertelen Jeftét, hogy idegen földön 
tengje-át nyomorult életét. De Jeftére irgalmas szemekkel 
tekintett az ur, ’s erőt adott neki, daczolni az élet’ bajai­
val, ’s megvetni a’ csúszó nép’ ajánlatát, melly a’ gyer­
mekszív’ szent kötelékeit széttépni tudá.“
Megrendültek e’ kemény szavakra Galaad’ vénei. 
Most ősz Ahialon a’ nép’ legidősbike állt a’ zordon főnök 
elébe. Fölemeli ossz fürtökkel is csak gyéren födött fejét; 
szemeiben fiatal hévvel gyűlt föl az életerők’ bágyadozó 
lángja; arcza megdicsőült, mint a’ jövő’ titkaiba ható lát­
noké, midőn szellemagasztaltságában Jehova’ ajkairól le­
zengni hallja a’ messze időkben teljesülendő jós igéket. 
„Jefte, Galaad’ gyermeke — igy szól az ősz — e’ sza­
káira , melly a’ haza’ szent jogainak védelmében őszült- 
meg; e’ remegő karokra, mellyek olly édes gyönyörrel 
ölelék egykor gyermektagjaidat e’ most búgyötört kebelhez; 
atyád hamvaira, mellyeket együtt öntözénk könyeinkkel; az 
urra , kinek malasztja őrködik Izrael fölött kérlek, kénsze- 
ritlek, ne vesd-meg ajánlatunkat. Jöjj, védd a’ hazát, melly- 
nek kebelén születtél, mellyben őseid hamvai nyugszanak. 
Jö jj, vezéreld Ammon ellen a’ népet, melly benned véd- 
angyalát üdvözli!
, Védjem a’ hazát, — mondá a’ főnök szelidebb 
,de keserű hangon — mellynek határai közt, nem vala hely 
hova az atyátlan Jefte fejét lehajtaná. Vezéreljem a’népet,
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melly ujongva nézett az elátkozott futó után, 's nem bírt 
csak egyetlen marasztaló, egyetlen vigasztaló hangot ejte­
ni hozzá — Nem — Átok —
„Jehova szent nevére — szól közbe vágva Ahialon 
— ki ne mond átkodat. Ne higyd , hogy a’ haza’ ölén nincs 
számodra hely, maga a’ vészlepett haza borúi ma szived­
re , 's kínálkozik örök birtokul; ne higyd, hogy a’ nép osz­
tozik testvéreid’ gyűlölő indulatjában; nem — testvérül 
szeret a’ nép, sőt atyául hi ma általunk. Lehettek, vol­
tak , kik hidegen, tán kárörömmel nézték kénszeritett tá­
vozásodat; de mellyik szenvedő az, ki általános részvétet 
gerjesztene ? ki az , kinek boldogtalanságán néhány sokkal 
boldogtalanabbak ne Örvendenének? A’ közös veszély ki- 
tisztitá a’ népet eme salakjaiból. A’ közös ínség által szo­
rosabban egygyé fort nép egyhangúlag téged óhajt vezé­
rének , fejedelmének, ’s közös anyánk a’ haza, bajnok 
vállnidon remél megnyughatni. És Jefte , Galaad’ bajnok 
gyermeke, nem fogja bezárni füleit a’ nemzet’ szava elöl. 
Te nem fogod engedni, nem engedheted, hogy atyád’ Is­
tenének oltárát Ammonkéz dúlja szét; nem engedheted, 
hogy ez ellenséges nép a’ hazának őseid’ vérével meg­
szentelt földjén, az atyák’ dicsőségben szendergő ham­
vai fölött káröröm rivalgások közt diadalt ünnepelhesse­
nek.“
Nem szólhatott többet az ősz. Törődött tagjait meg­
rázó a’ mély elkeseredés.
A’ nemzeti veszély miatt támadt gyötrelem könyeket 
csikart tört szemeiből, mellyek , mint a’ korány’ harmat- 
csöppjei gyöngyöztek alá szakála’ rezgő szálaira. És szi­
ve’ mélyéből eredt beszéde nem veszté-el hatását. Jefte 
mélyen megindult lelkében. A’ személyes érdek miatt sé-
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riilt kebel’ bánatán erőt vön a’ honszerelem hatalma , s a' 
harczedzett férfiú gyermeki lágyultsággal simult a’ tisztes 
ősz’ karjai közé, ’s magasztaltságában mondhatlan érzel­
mek közt csókolá föl a’ hattyuszakálon rezgő könyeket, 
mellyek a’ legszentebb ügy miatt folytának.
A’ küldöttek és őrök egyiránt hódolva hajolának 
meg e’ lélekrázó jelenetnél; hangos rivalgással üdvezelve 
Jeftét, Izrael vezérét.
, Legyen tehát feleié Jefte méltósággal — elmegyek, 
a’ nép’ szava Isten szava. Fegyvert fogok, ’s utolsó ide­
gem’ szakadtáig küzdendek Ammon fiai ellen. De egy kér­
désem van hozzátok. Őszinte szókat szóltatok-e ? Megtart- 
játok-e fogadástokat,ha győztesen térendek vissza harczaink- 
ból kezembe adjátok-e a’ nemzet’ kormány pálczáját ? Nem 
nagyravágyás kérdezteti ezt velem; Istenemre nem !— ha­
nem mert szeretem nemzetemet, ’s bizalmát igazságos kor­
mánynyal akarom megjutalmazni. ‘
,,Az u r , ki a’ m i, ’s te szavaidat hallja: ki téged’ és 
minket megitélend, ő tanú, hogy fogadásunkat teljesítjük;“ 
feleiének Galaad’ vénei,s hódolva borulának-le vezérök előtt.
II.
Izraelt győzelem reménye lelkesité. Rettenthetlen ve­
zére hadikészületeket tön Ammon ellen, ki békeajánlatát 
daczos válaszszal utasitá vissza- A’ harcz kikerülhetlen. 
Családját, nejét t. i. ’s egyetlen leányát Maszfában telepi- 
té le, ’s Tob földéről hozott hü, ’s bátor férfiak őrize­
tére bizá. Búcsút véve édes Öveitől, Izrael Istenébe bízva 
indult-meg, Ammon fiai ellen vezérlendő rendezett táborát-
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A’ harcz’ helyszínén bátorító szavakkal buzdító né­
p é t: halljátok szavamat, — szóla méltóságosan— halljá­
tok szavamat Izrael’ fiai. Tudjátok mikép’ vezérlé-ki Isten 
atyáinkat Egyptomból, milly erőt adott e’ kis népnek ha­
talmas ellenei fölött, mikép őrködöt fölötte a’ századok 
során át. Izrael’ fegyvere mindenkor győzelmet vivott-ki, 
valahányszor Jehova’ malasztiba bízva, szegzé azt ellenei­
re. Bízzál az urba Izrael. Jehova hatalmát nem gyöngiték 
az évek lefolyt ezrei. Kezeitekbe adandja ő Ammon fiait 
csak valláshü kebellel esdjetek tőle, a' hatalmastól, se- 
gélymalasztokat. íme én vezéretek; 's ha az ur akarja fe­
jedelmetek az ég, 's ti előttetek fogadom, hogyha legyő- 
zendem Ammonfiait, ’s diadalmasan térendek vissza Masz- 
fába, azt, ki első jövend-ki elémbe házam’ ajtaján fölál- 
dozandom az Urnák épen égő áldozatul segélymalasztiért. 
ügy áldjon meg Istenem! a’ mint e’ fogadást megtartom. 
Fegyverre Izrael, az ur veled lesz, ’s te győzelem ko­
szorúval körülfonva térsz meg, visszaadni a’ honnak háborí­
tott nyugalmát; ’s megszüntetni a’féltett kedvesek’aggasz­
tó szivdöbögéseit.“
így szólt Jefte, ’s a’ lég megrendült a' harczosok 
rivalgásitól.
És általment Jefte Ammon fiaihoz, hogy hadakoznék 
ellenek.
III.
Míg Jefte erős karral harczolt Ammon fiai ellen, ad­
dig édes kis családja remény, ’s aggodalom közt tölté 
napjait Maszfában. Zelfa, a’ széplelkü vezérnő, egyetlen
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lányával, a’ gyönyörű Mirjáhvalbuzgón imádkozának a’se­
regek’ Urához , hogy a’ féltett férjet ’s atyát győzelme­
sen engedje visszatérni karjaik közé.
De Mirjah fohászinak még egy tárgya volt. Az őszi­
vét kettős aggalom szoritá, kettős remény envhité. Eped- 
ve várta a’ harcz’ szerencsés kimenetét. Lángképzetében 
oda varázslá magát gyakran a’ csatatérre; látta mint küzd 
a’ hős apa s gyermekszíve leggyöngédebb érzelemmel telt 
meg. De fürkésző szemei ezen egy tárgyon megnem nyu- 
govának. Egy aranyfürtü főt kerestek azok, ’s ki csudál- 
ja , ha midőn a’ képzelet fölleié az t, csöndes édes andal- 
gásba merült a’ lány. Angyalszép arczát majd aggodalom’ 
fellege boritá, majd reménysugár derité. Rózsaajkait majd 
nyájas, majd keserű mosoly fodrozá. Szemeiből majd öröm, 
majd bú’ gyöngyei hulltak; hiszen Szimront látá ő, a’ s z í v ’ 
egész erejével szeretett ifjat, kivel a’ szerencsésen bevég- 
zendett harcz után, Örökre egyesülend. Vágyó lelke visz- 
szaszállt a’ múltba; kéjre gyultan 1 itá Tob földi boldogsá­
ga’ élénken visszabájolt édenét; újra hallá a’lelkes ifjú ér­
zelem lehellő igéit; kéjittasan simult illykor anyja’ mellére 
's mintegy magasabb ihlettől meghatva mondá: Jó és ha­
talmas az Isten, visszahozandja szeretteinket! 0  anyám 
milly boldogok leszünk akkor! Előre érzem az atyai ka­
rok’ nyájas Ölelését; érzem a’ gyönyört, mellyre Szimro- 
nom látása gyujtandja szerető lelkemet! De mégis nem 
tudom mi szomorithat, valahányszor a’viszonlátás’ perczei- 
re gondolok. Oh anyám még ha kebleden vagyok is, meg­
szomorodik lelkem, ’s szivem’ húrjain mondhatlan keserű 
sejtés rezzen át. Tán kedveseink’ élete, vagy boldogító sze­
relmem forog veszélyben. ‘
SZAISO JMKE. SÍ
„Légy nyugott magzatom ! Ne szünj-meg bízni az 
ur’ malasztiba. Megáldandja ő népünk’ fegyverét, győze­
lem koszoruzandja atyád’ lépteit. És szerelmedet mi vész 
fenyegethetné kis bohó ? Nem pecsétlé - e esküvel szerel­
mes ifjad érzelem nyilatkozását? — Azon ifjú kinek ajki- 
ról soha egyetlen hamis szót nem hallhatott még senki! A’ 
távoliét, ’s mit ez szül, a' nélkülözés nem lohasztani, ger­
jeszteni szokta inkábba’ tiszta szerelem’ lángjait. Kinek szi­
vére, érzelmeire egy kis térköz is lankaszló befolyással 
bir, nem szeretett ő tisztán soha; ’s akár vétkesen, akár 
Öntudatlanul csalódás’ karjain ringatá biró kedvesét; ’s ha 
változását az idő napfényre hozza , nem érdemel egyebet 
sajnáló sóhajnál. Mert mindig boldogtalanabb az ki gyak­
ran változik, mint ki az illy változás által csalódik. Mert 
azt önkeble is gyötri, mi ezt vigasztalja.“
E’ szavaknál örömriadás zendült megMaszfa’utczáin. 
Hírnök jött a ’ csatatérről fehér lobogóval kezében, harsány 
torokkal hirdetve Maszfa utczáin Izrael’ győzelmeit. Aroe- 
ren túl haladt a’ győztes tábor, ’s meghódita Ammon’ vá- 
rasai közül számra húszat.
A’ honlevő lakosok, elvénült férfiak, ’s nők Öröm- 
zsibajjal tolongnak a’ vezérlakhoz, hálaéneket zengve Iz­
rael Istenének. Zelfa és Mirjah is mélyen borúiénak-le 
buzgó szivimát rebegve a’ hálás csoporttal. „Jó és hatal­
mas az Ur — rebegé Mirjah — visszahozza kedvesein­
ket. Csak egyszer bámulandom még egyedül az alkonyég' 
rezgő csillagait: csak egyszer tekintendem meg egyedül 
korányharmattól csillogó virágimat, ’s atyám, és a' ked­
ves hon leendenek. Győzelem koszorú övedzi bajnok hom­
lokaikat ! Oh s z í v  mért vagy olly szűk, hogy el nem fo­
gadhatod , ajk mért olly ügyetlen , hogy ki nem fejezhe­
ti
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ted érzelmeimet!“ így a' szép vezérlány, így Maszfa’ töb­
bi szüzei, kik igéző koszorúba gyűlve tanácskozának, mi­
kép' fogadják a' térő harczosokat.
IV.
Maszfa' halmain győztes sereg száll. Örömriadás , 
diadalmi háladal harsog a' hősök’ ajkiról. Elül Jefte, a 
harczvezér haladott, nyugalmas Önérzetet tükröző méltó- 
sägos tekintettel. Körötte a’ sereg’ jelesbjei. Ősz Ahialon, 
mintegy levetkezve az évek’ terhét, ifjúit arczczal, orom- 
sugárzó szemekkel nézve a’ szabad hon’ kedves földjét, 
mellynek ölében nem sokára édesen aluvandja őseivel a' 
halál' néma hosszú szenderét. Szimron az élet-vidám ifjú, 
bátor minta’ sziklák’ vadja, erős mint jól nőtt czéder,mely- 
lyet a’ vihar romboló karjai le nem teperhetének. Derült 
homlokán , mint tiszta nyárég’ kékjén gyönge felhőfoszla- 
dék, sebhely, mellytől Jehova malasztja eltávolitá a’ ha- 
lálthozható mérget. Közel előttük terült a’ város, mellynek 
utczáin messze hallhatólag zengett a’ háladal. Tarka nép­
csoport zeneszerekkel, dobokkal kisérve énekét, karöltve 
lejtő szüzek’ szemigéző serege fejtődzék ki a’ tér’ tünede- 
ző homályiból. Koszorút tartott újai közt mindegyik szűz, 
hálaöröm jelül átadandót a’ harcz vészeiből bajmentesen 
megtérő szivbajnokának. Vezérül Mirjah lejtett, Jefte egyet­
len lánya, kettős szerelmet hordva szivében, kettőzött 
óhajtással vágyva ölelni atyját s kedvesét. Gyönyörű el­
lentétben közelite egymáshoz a' két sereg. Itt harczos fér­
fiak a’ béke 's honiszabadság’ malasztos érzetétől lelkesül­
ten, amott a’ nép'fejledő virágai, a’ szüzek, hála’ , Öröm’.
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viszontlátás’ boldogító áldásitól elfogultan, de öröm itt , és 
amott. Az alakok már ismerhetők valának, az öröm-kitö- 
rés' hangja messzezúg a’ lég’ reszketeg ölén. —
De láttátok-e a’ szörnyű jelenetet, midőn a’ Liba- 
nontetői legkiválóbb czéderre menykő sú jt, ’s a’ villany’ 
ereje dúlva csatangolja át a’ törzsök' belrészét, gyomlál­
ja le a’ viruló lombokat, ’s a’ hegy’ dísze éktelenül szét­
forgácsolva terül földre; — és láttatok-e rózsabimbót, melly- 
nek csak imént nyitá föl harmatgyöngyös keblét a’ hízelgő 
napsugár, leforrázva konyulni kora hervadásra, ha láttatok : 
képzelhetitek a’ mint váratlan, olly iszonyatos eseményt. 
Jefte a’ bajnok vezér, kit az ellentábor ezrei rendületle­
nül láttak állni a’ halál’ közelében most saját gyermeke’ 
láttára mint villanysujtott összerogy; ujjait ököllé szorítva 
görcsös vonaglás közt veri homlokát , majd mellruháját 
szétrepesztve érthetlen szókat kiáltoz. A’ sereg’ bajnokai 
szótalanúl állnak ; vezérök’ története fejthetlen talánykint áll 
elöttők, ’s megakaszt agyokban minden gondolatot. Mir- 
jah leszakadt bimbókinthúll társnéi karjaik közé. Szimron 
mint szoborőr mozdulatlanul lesi, a’ haldokló élet vissza 
szálland-e még az angyal-szép teremtés’ hervadt arczára.
Mirjah lassudan eszmél; szemeibe visszatér az élet- 
szikra, ’s kedvese gyönyörrel, édessel, minőt Szeráfok 
érzenek, midőn Jehova áldó malasztját dicsőítve, zengik 
istenszép énekőket, öleli föl ő t, ’s nyomja biborló ajkára 
a’ viszontlátás által fólgerjedt szerelem’ egész hevétől át­
forralt üdvcsókot. ’S a’ lány, mint ki szenderből eszmél, 
’s holtnak álmodott kedvese’ hamvai helyett annak csókját 
érzi, mosolygva simul atyja’ keblére ’s alig eszmélve az 
elébbi jelenetre , mondhatlan édesen rebegi: „Üdv neked 
atyám! üdv neked is lelkem édes embere!— hála pedig
6*
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a’ mindenhatónak, ki megóvott, s a' harcz vészeiből kar­
jainkba vezérlett mindnyájatokat.“
De Jefte folyvást zordon marada, arczát kezébe rejti, 
s szivrázó zokogás közt hullatja fólolvadt keserve’égő ké­
nyeit.
Uj rémület fogta-el a’ szende lányt, ’s alig bir erő­
vel kirebegni e’ szókat: „Atyám mi irtózatos van lányod' 
tekintetén?“ — ’s térdeihez borúi — Jefte görcsösen öle­
li szívéhez gyermekét, majd hangosan kiáltja:
„Jaj nekem leányom , jaj neked is! Üdvözlő hangjaid, 
mint haldokló’ búcsúhörgése hatnak fülembe, ’s végtelen 
kínnal gyötrik lelkemet. Látásod halál neked és nekem ! 
Mert esküt esküvém az urnák harcz előtt, hogy ha kezem­
be adja Ammon fiait, ’s győzelmesen térendek vissza, va­
laki első jövend-ki elémbe házam’ ajtaján, föláldozandom 
őt az Urnák épen égő áldozatul segélymalasztiért. És lá­
nyom , szivem’ egyetlene, az eskü’ változatlan súlya té­
ged ért.“
Keserűn, leverőleg hatottak e’szavak minden környe­
zőkre , megrendült Mirjah is , múlt és jövő sebes villanv- 
kint röppentek át tiszta lelkén. De lelke csüggedni nem 
tudott. Olly dicsőülten, olly túlvilágias magasztaltsággal, 
mintha most szállt volna-le az ur’ trónja’ mellől szóla aty­
jához: ,.ha fölnyitottad ajkidat az Úrhoz, 's esküt eskü­
vél , cselekedjél velem fogadásod szerint. Ne háborítsa 
lelkedet esküszegés’ furdaló vádja, a’ nyugodt honban légy 
te is nyugodt. Áldozatot Ígértél az Urnák honod’ boldogsá­
gáért, 's csak egy virág szakittatik-le általad az élet’ nagy 
kertéből; ’s légy büszke atyám hogy e’ virágot is te ápo­
lód. Te is kész valál halni hazádért, e’ dicsőség most leá­
nyodnak jutott. — Egyet, csak egyetlen egy kérést inté-
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zek hozzád, utósó lesz ez, hallgasd meg atyám. Tudod, 
Izrael lányira bélyeg sül, ha magtalanul halnak-meg; mert 
Isten büntetésének tartja ezt a’ nép’ hiedelme. Érzem 
ugyan, hogy lelkem tiszta, de ki tudja mivel bánthatám- 
meg a végtelen szentséget. Enged meg azért hogy két hol­
napig távul lakunktól, a hegyek ormain, s völgyek ár­
nyain kesergjek vétkeim fölött.“
Az atya elbocsátá öt.
V.
Minden korban voltak balitéletek, 's ezek valóságos 
átkai az emberiségnek, mert ködfátyolba burkolják az ész' 
világát, befonják ármányaikkal a’ lelket, kiölik üdvezitő 
hatását az istenivel rokon ember - szellemhez idomított 
tannak; elfojtják a’ szív’szelidebb érzeményeit, széttépik 
a’ köteléket, mellyel Istenkéz fűzé Össze a’ nagy ember­
család egyes tagjait. ’S vannak emberek, kik meggyőző­
désnek hitt ábrándjaikban rajongó buzgalommal érlelik a 
létboldogság’ eme vészes maszlagét. És ezek az önfejű 
büszkék, kik midőn magokat bölcseknek hiszik, mások­
ra gunymosolylyal tekintenek , mint ollyanokra, kiknek ir­
galomból juttatnak néha csekély elmefényt. Hiába szegül 
ezek ellen magasabb tekintély, hiába harsogod füleikbe a’ 
szelidebb tan’isteni igéit, hiába ! Félre magyaráznak ők min­
dent. Mit a' józan ész komolycsöndesen igaznak mutat, 
ők őrjöngve hazudságnak kiáltják, mert talán nemőkpen- 
diték meg először. És igy tovább!
Illy büszkeségi balitélet' martalékja volt Jefte is. Ó 
kinek lelkében a' balitélet szülte keserv férgét a' honveszély’
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hire megölé; kit férfi erővel látott küzdeni Izrael csatáiban , 
szerfőlötti hevüllében , nem fontolva meg szavának lehető 
eredményét, esküt esküszik. Határt szab egy emberéletnek, 
mellyhez joga sem lehet. És nincs ész , nincs szóhatalom , 
melly meggyőzhetné őt; mikint esküje, mellynek tárgya 
sem vala csak puszta hang, mit vérlobbanás lökött ki ger- 
jedező kebléből; miként Isten még barmok’ vérében sem 
lel gyönyört, annyivalkevesbbé nézhetné örömmel az em- 
bergyilkolást; — mikint a’ szent, ki parancsi közé ik- 
tatá „ne ö lj,“ — ön magával jőne vétkes ellentétbe, ha 
emberáldozatot kívánna ; — mikint Mózes’ törvénye a’vál­
tozatlan fogadás’ tárgyául egészen mást, ’s nem emberé­
letet jelelt k i, ’s igy az ártatlan lány’ fóláldozásával sér­
vet ejtene a’ törvényen, ’s vallásbuzgó lelkét bűnnel ter­
helné , mind hiába! Mert Jefte meggondolatlan szót nem 
e jt ; ő egyszer kimondott szavát nem változtatja , ’s ki az, 
ki Mózes’ törvényét jobban értené mint ő ! !
A’ két hónap elmúlt. Mirjah visszatért a’ szülei ház­
hoz ellenmondás nélkül nyújtandó fejét halálra. Élénk rész­
véttel szólaltföl mellette az anya, a’ Galaadi szüzek koszo­
rúja. De női pityergés mit enyhíthet egy harczedzett baj­
nok szivén?! Eljött a’szerelmes ifjú a’váratlan, messziről 
sem sejtett bútól vázzá gyötört Szimron ; s azon erejével 
az imának , mellyet a' remény’ főpontjáról erőszakkal visz- 
szalokött szerelem fuvalt leikébe: azon hatalmával a’ sza­
vaknak , mit a’ közelgő halál általi örök elválás, túlemelt 
e’ földiség’ szűk határain, kisérlé meg még egyszer a’ke­
serűn megcsalódott atyát. Átigérte engesztelő áldozatúl 
barmainak Összes seregét; ígérte, hogy ha bűn leendene 
megszegni e’ tárgyatlan esküt. átválalandja azt minden sú­
lyaival Önlelkére; kész életének bár hány éveit keresztül
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kesergni, sanyargni búban., szőrben, és hamuban, csak 
a’ kedves lány’ élete kiméltessék. Hiába ! mert midőn Jef- 
té térdeihez borulva görcsös vonaglás közt rebegné esdő 
szavait, gyászhirnök jő jelentve, hogy az angyal áldozat 
kiszenvedett.
VI.
Jefte megújult harczbajok közt élte át a’ még hátra 
volt hat élet-évet. Megholt ő , ’s a' történet komoly szava 
dicsérve bajnok tetteit, feddő Ítéletet mond az atya’ sírja 
fölött. Mert ki ezreket legyőzött, önbiiszkeségét legyőzni 
nem tudá. Szimron az első harczban kilehellé búsanyart 
lelkét; ’s a’ hűség angyala örökzöld koszorút ültetett sír­
jára; és emlékezete áldott maradott Izrael ifjai közt. Gá­
laad’ leányai pedig évenkint négy nap kesergék Mirjaht, kö­
szörűjük’ korán leszakított legigézőbb bimbaját, a’ haza’ 
nemtője pedig őrködőleg áll emléke fölött.
S z a b ó  I mre-
KERESZTELŐ S Z E M  JÁNOS
B a 1 1 óda.
Fényes teremben úr csoport 
Oszt sürü tapsokat; 
Vigalmaik felett az éj 
Sötéten elhalad.
'S kit tapsa’ zaj - hullámival 
Elöpt, leány vala,
Ki szív - varázsló tündeként 
A’ körben tánczola.
’S ki annyi szívet elragadt, 
Herodes’ lánya volt;
Az egy, kit atyja’ vad szive 
Szeretni még hajolt.
’S hogy ö a’ tünde táncz után 
Nyugodni ment ’s leült,
A’ kéjre olvadott atya 
Illy szókra vetem ült;
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„Egekre esküszöm', kívánd 
Országom’ egy felét,
'S királyi díjul bird, legyen 
Örökre a’ tiéd.
A’ lány zavartan áll ’s haboz, 
Mit kérni nem tudott,
Tanácsul híni az anyát 
Egy perezre távozott.
’S a’ búja nő, kit gyűlölet 
Vad árja ringata ,
Tanácsként lánya’ aj ki ra1 
Illy csalfa szót ada :
„ Jánost, ki vádat ellenem 
Emelni volt merész ,
Díjul ha kéred, hív anyád' 
Hálás leánya lészsz.
Eregyj atyádhoz, kérd fejét,
Magát ajándokul,
’S vad ellenem — mi kéj ’s gyönyör 1a
Ez órán vérbe fül.
Terembe lép a’ csalt leány, 
’S kinyújtva hó kezét, 
Atyjához ajka’ bíborán 
így hangzik a’ beszéd:
„ Atyám ! magadnak tarthatod 
Országod’ egyfélét,
János halálát kérem , add ,
E’ tálban add fejét. *
Halvány lesz arcza , 's a’ kemény 
Szív hangosan dobog,
Rettegve a’ nép’ szent szavát, 
Melly mennydörögni fog.
De győz a’ gondnak érzetén 
A’ dacz’ vad ingere,
'S rivalgva oszt halált a’ nyelv’ 
Két élű fegyvere :
„ Herodes nem lesz szószegö , 
Ki égre esküvék —
Leány! véres kivánatod’ 
Bakóim megtegyék.
’S parancs-szavára megnyílik 
A’ börtön’ ajtaja,
Hol annyiszor viszhangozék 
A’ jámborok’ jaja.
’S ki az, ki ott a’ föld’ porán 
Imádkozik, ki ő ?
Bilincs között egy búja hölgy’ 
Bűnéért szenvedő.
Ő a z , ki védangyal gyanánt 
Népének föltünék,
’S kinek tüzajki a’ jövő 
Megváltót hirdetők.
Ki, népo hogy mikint tegyen, 
Mutatta ön magán ;
'S ezer bűnös mély álmiból 
Föleszmélt szózatán.
Ki vétkéért megfedve hűn 
A’ zsárnok alkirályt,
Hogy Istenét igy szereié,
Jutalmul nyer halált.
És ő t, ki a’ föld’ Jézusát 
Az égi taps között 
Keresztelé, most rémesen 
Vak börtön éj födött.
Hol föltünék a’ zord bakó,
Ki áldott életét 
Eloltva, hév imája közt 
Lecsapta szent fejét.
'S a’ vérező fej tál’ ölén 
A’ lánynak nyujtaték,
Ki avval anyja’ bosszúja’
Hevének áldozék.
De rá az ég’ határiról,
Hol Isten’ trónja áll,
Az Úrnak roszaló szava 
Dörögve földre szá ll:
„Ki vérrel oltod szomjadat,
Te szörny ! Ítéleted 
A’ szent igazság’ lét-idős 
Könyvébe vésetett.
A’ nép, bitorlott trónodat
Feldöntve, számüzend ;
És túl síron bünhalmodért .. <<Öröklő éj födend.
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A ’ SZENVEDŐ.
isten hozzád vándorok’ hazája , 
Föld! öledbe rejts - el engemet 
Mellyeket keserveim szülének 
Szárogasd - fői égő könyimet.
Mit kerestem, hasztalan kerestem 
Őrömet kerestem , ’s bút lelék , 
Ifjúságom’ rózsa szép korában 
Kéj helyett keservet izlelók.
Láthatók sok bájoló virágot 
Fejledezni tarka kebleden; 
Könyeimmel öntözém is őket,
De szakasztni tiltva lön nekem. 
Hányán élvezőnek körülöttem 
Kéjmalasztot ? ’s köztök árva én 
Mintha rajtam átok-súly fekünnók 
Egyedül merengtem bú ölén!
Tán miért itt hasztalan sovárgék 
A’ nyugalmat végre föllelem,
Ha öledben, megszakadt szivemmel 
Háboritlan csöndben fekhetem.
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Föllelem! — hiszen határodon túl 
Szebb élet’ koránya rezg elém, 
Angyaloktól környezett hatalmas 
Jó Atyám int nyájasan felém.
Oh mi édes lesz e’ jó Atyának 
Elrebegni mennyit szenvedek.
’S még is milly nyugodva! mert szavának 
Mind e ’ közt szilárd hitelt adék.
Oh mi édes lesz midőn kezével 
Törlögetni fogja könyimet.
Isten hozzád vándorok’ hazája ,
Föld! öledbe rejts-el engemet.
S z a b ó  I m r e .
A ’ BECSÜLET - GÁZLÓK.
A’ rósz világ sipegve kürtőié szét 
Legázlott hírem’ puszta romjain:
Hogy nem hevíti keblem’ égi részét,
Mi áttör a’ nap’ égő lángjain,
Hogy ferde elvek életem’ rugója 
És nincs e’ szívnek szent R e l i g i ó j a !
És ment a’ szép hir, és én fölriadtam, 
Mint a’ vitéz, csatája’ kürt-szaván;
De vész dühödt fölöttem és alattam, — 
’S mcgvíni gyönge voltam egymagán;
Es tűrtem, és sohajték, mint a’ gerle , 
Kit orvadász nehéz golyója ver le.
Hogy’ is csatázzam a’ k ö z v é l e m é n y n y e l ,  
Ha csak sziklát nem rágnak ajkaim ?
Vagy a’ hunyorgató Judás’ szemével 
Az égre nem feszítem karjaim’ ?
Hisz’ ök hitem’ csak úgy hiendenék e l,
Ha láb- ’s kezem, mint a’ gép egyre csépel !
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Mit tudják ök , hogy a’ szilárd kebelben 
A’ meggyőződés mozdulatlan áll ?
’S miként a’ mélyre ásott kincs nem könnyen 
Hánykódik a' vak éj’ homályinál!
Hogy mélyen hordja szent hitét az ember, 
Mint drága gyöngyeit a’ szörnyű tenger!
. . . D e  rám borúit r á g a l mo k '  s z e m f ö d é l e ,  
Kivittek a’ h i r ’ s z e n t  Mi h á l y  l o v á n ;
És eltemettek átkuk’ éjjelébe,
’S nem föld, de guny’göröngye hulla rám ;
És nyögtem, és birkóztam a’ halállal,
Mint tetszhalott a’ kripta’ ajtajával.
’S igy lön, hogy átkom’ érczkoporsojának 
Silány darabra zúztam sarkait;
’S mint éji szellemek kisértni járnak
A’ csöndes éj’ garázda tolvajit ;
ügy én h í r e m ’ r a b l ó i n a k  körében,
Rettontni, sírom’ gödriből kiléptem.
’S ők, a’ gyávák! halálra sáppadoznak,
Midőn a’ tetszhalott előkbe á ll;
És ök remegve térdeikre hullnak 
Kik fölkaczagtak más’ bukásinál. . . .
De csak bocsánat zengjen ajkaimról 
Mert igy tanultam egykor Jézusomtól.
P á j e r  Ant a l .
,,Mért busongsz, sötét borúval 
Mért van födve homlokod?
A’ szerencse báj mosolylyal 
Kedvesének fogadott.
Tűz lobog csillag szemedben , 
Rózsa díszük arczodon ; 
Hódolók’ százezre kísér 
Áldva minden lábnyomon.
E’ világ’ négy része kincset 
Tékozodva oszt neked;
A’ gyönyör’ nagy tengerén lejt 
Fellegetlen életed.
Álmaidból a’ nap’ ékes 
Hajnal arcza fölköszönt. 
És futása közt egéről 
Fényt reád pazarlva önt.
H I Á N Y .
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Mért busongsz tehát, borúval 
Mért van födve homlokod ?
A’ szerencse báj mosolylyal 
Kedvesének fogadott.
,Még egy gyöngye nincs szivemnek, 
Tiszta, mint az égi bolt,
Mit belőle olly soká már 
Zord irígye elrabolt.
Nyiss utat, viszont ölelnem 
Elveszített gyöngyömet,
'S az „ e r é n y é r t  vedd örökre 
Minden földi kincsemet.
S u j á n s z k y  Ant a l .
7
E N E K E K .
Dávid’ 12-dik zsoltára.
Meddig fogsz uram ! egészen 
Elfeledni engemet ?
Meddig rejted el szememtől 
Arczodat s kegyelmedet?
Szívemet a’ bú ’s a’ kétség 
Meddig fogja gyötreni ? 
Rajtam ellenim’ haragja 
Meddig fog dühöngeni ?
Nézz reám , világosíts föl , 
És hallgass meg Istenem ! 
Hogy a’ zord halálnak álmán 
El ne mélyedjen szemem ;
Hogy ne mondja ellenségem : 
Győztem , eltiportam ő t!
’S hogy ne vigadjon, midőn én 
Ingok, Isten adj erőt.
Benned bízom , és kegyedben 
Örvend szívem , ’s szellemem, 
Jótevőm az ür, ’s csak Istent 
Fog dicsérni énekem.
Dávid* 99-dik zsoltára.
Zengjetek vig dalt, az úrnak 
Hun ’s vígan szolgáljatok,
És elébe vidor arczczal 
’S énekkel járuljatok.
Ismerjétek el hogy Isten 
Jehovah, ö alkotott 
Minket, ’s nem mi ön magunkat; 
Ő nyájába fogadott.
Csarnokába őt imádva |*
És dicsérve lépjetek,
Szent nevének hő kebellel 
Háladalt zenegjetek.
Mert kegyének nincs határa ,
Mert az Isten jó ’s igaz ; 
Nemzedékről nemzedékre 
Száll, hogy ő jó és igaz.
Dávid* 115. zsoltára.
Lelkem! az urat dicsőítsd, 
Jehovát magasztalom,
Míg csak élek Istenemuek 
Fog zenegni hév dalom.
7
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Ne hidj a’ hatalmasoknak, 
Embereknek ó ne hidj,
Leikök elszáll, ’s porba hullnak , 
Nem — az ember nem segít.
Boldog a’ kinek segélyt ad 
Jákob’ szent, ’s nagy Istene,
A’ kinek Isten reménye,
Czélja, vágya, ’s mindene.
Isten, a’ föld’ ég’ 's a’ tenger’ 
Alkotója, hü, örök;
Törvényt, 's enyhet tőle nyernek 
A’ letíprott éhezők.
Fényt ad a’ vakok’ szemének, 
Ö a’ gyönge’ védfala,
Ö szabadság a’ fogolynak 
’S özvegyeknek gyámola.
Benne az igaz barátot 
Lel, az árva jó atyát,
Az utas vezért, a’ bűnös 
Benne féli ostorát.
Ö uraljuk mind örökké, 
Ö Sionnak Istene ; 
Nemzedékről nemzedékre 
Szálljon hév dicsérete.
T á r k á n y i  Bé l a .
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Justina egyetlen gyermeke volt Bojta Ivánnak, az ős­
kora vezér’ családja szinte utolsó ivadékának. És ki fog 
akár kétkedni, akár csudálkozni, hogy Justina szülőjinek 
egyedüli Öröme ’s szemfénye is volt a’ szónak azon neme­
sebb értelmében, miszerint ők eme’ házassági tiszta sze­
relmük’ és hűségük’ zálogát nem csupán a’ világ előtt kel­
lemessé tenni; nem a' növekedőben talán a’ külömbenmég 
szendergő vágyakat túlfeszített czélokra izgatni: hanem 
azon tulajdonokat törekedtek neki megszerezni, azon jeles­
ségekkel őt fölékesiteni, mellyeket a’ nag’' jelentőségű szó 
„jó nevelés“' föltételez és igényel, kivált egy magyar ne­
mes család’hajadonában. — Justinánál annál biztosabban le­
hetett a’ szép tulajdonokra számítani; mivel ezeknek ál­
dáshozó magvait bőven elhinté annak lelkületében már a’ 
kegyes anyatermészet. Csak kifejtő , ’s üdvös irányra ve­
zető kezek valának tehát szükségesek, mellyek a’remény­
dús növendéket rendeltetésének téveszthetlen ösvényére 
fölvezessék. És Justina’ szülőjinél valamint a’ gondosan ápo­
ló kezek nem hiányzottak; úgy a’ szilárdul eltokéllett aka­
ratot sem ingatható meg bennük soha semmi annyira, 
hogy a’ kitűzött jó , és vallásos nevelésnek ösvényéből ki- 
üttetni engedték volna magukat.—
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Igaz, hogy sem Bojténak, sem lelkes nejének Mar­
gitnak agyában nem keltek, sem szemeik előtt nem leng­
tek holmi mesterkét eszméi és szabályai a’ nevelésnek; de 
hisz’ látták ők a’ természetnek müveiben, hogy például a' 
fa minő irányt csemete korában vett, a’ szerint szokott föl­
nőni azután is az egyenes vagy ferde áltásban. Nem vala 
titok Bajta és Margit előtt az sem, hogy miképen mind a’ 
vad , mind a’ nemesített fa magához hasonló gyümölcsöt te­
rem ; úgy a’ magzatok is rendszerint a’ szüléknek hason­
mását szokták testükben, lelkűkben visszatükrözni.
Hogy Justina szüléjinek ezen eszméleti nézeteik a’ jó 
nevelés’ szabályairól gyakorlatilag is szerencsésen valósul­
tak, a’ fáradozást drágán jutalmazó gyümölcs bebizonyítot­
ta annak idejében.
Midőn Justina korának azon éveit megkozelíté, mi­
kor a’ fölsőbb osztálybeliek— mint ők szokták mondani — 
a’ nagy világ’ köribe kezdik a’ leányt avatni, és a’ nyilván- 
ság’ színpadjára fólléptetni: a’ közfigyelemnek tárgya lön 
Ő ; ’s minél szerényebb, minél óvakodóbb, minél keve­
sebbet igénylőnek mutatkozott, annál közösebb iránta a’ 
tisztelettel párosult méltánylás és hódolat. Olly volt Justi­
na most, mint a’ fehérpiros bimbóból félig nyiltan virító 
rózsa , széppé , és szeretetve méltóvá alkotva a’ természet’ 
kegyes keze által. Derült homlokán tömött barna szemöl­
dök alatt kristály fehérben csillag gyanánt ragyogtak kö­
kény szemei; hosszú szökés haja göndör fürtökbe idomít­
va ömlött el hófehér nyaka körül. Termete a’ szikár, és 
zömök koztt kellemarányosan nyúlánk ’s átalán egy bája­
lakot képező vala.
Azonban még föltünöbbé tették őt lelki tulajdonai, a' 
jó , és gondos nevelésnek mindannyi becses, és édes gyű-
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mölcsei. Igaz, hogy szeretett Justina a’ szülői ház' kicsi, 
és csöndes körébe vonulni; abban édes anyjával a’ házi 
gondokat megosztani, ’s a’ családi békés életnek ártatlan 
Örömeit élvezni: de azért a’ társaságokat sem kerülé ő , 
’s a’ nyilvános korökbeni megjelenéstől silány álszemérem, 
vagy önügyessége iránti bizalmatlanság nem döbbenté visz- 
sza ; sőt bizton hivé , hogy a’ társalgási körökben is képes 
leend a’ maga’ helyén illő diszszel megállani, és a’ tapin­
tatot einem hibázni, mi szerint kellően beillessze magát 
viszonyaiba.
Igen, Justina a’ nagyok köztt soha nem feledé saját 
alantabbi helyzetét; valamint az egyenlők’, és kisebbek' 
vegyületében nem vala hiú, főszerep' igényletével azok fö­
lött fényleni; hitten hivé, sőt arany szabályul tartá , hogy 
mindenütt ugyan, de főleg a’ társalgásban mindenkinek a' 
magáét megadni az életbölcseség hozza magával; ennek 
pedig mi lehetett természetesebb eredménye annál, hogy 
Justinát szerény magatartásáért szándékán kül is mindenütt 
érdemkoszorúra méltatnák : a’ nagyok örömmel fogadták 
az erőtetve nem tolakodót fényes körükbe; az egyenlők és 
kisebbek pedig nyereségnek tárták, ha közttük fényt derí­
teni megjelent.
De mindezek fölött úgy látszik, hogy Justinán sok 
szép tulajdoninak füzérében egyik nagyobb becsű gyémánt­
képen tündöklőit a’ vigalmakbani maga mérséklés. Hány 
ártatlan hölgy, és ifjú hagyá, és hagyja oda azokat feldúlt 
kebellel; csönd, béke , 's nyugalomvesztett szívvel! Justi- 
nánk úgy tekinté a’ vigalmakat, mint az élet’ különféle nyo­
masztó terhei alatt kifáradt testi és lelki erőknek fölujitá- 
sára szolgáló gyógyszert; ’s azért mikép a’ szerencsésen 
választott orvosságnak hatása élet- és üdvhozó a’ betegre
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nézve: úgy ő testében és lelkében megújulva érzé ma­
gát minden vigalom után a’ nélkül, hogy legcsekelyebbke­
sernyés utóizt hagyott volna azaz ő szivében. Derült kedv­
vel folytatá szokott házi foglalkozásait a’nélkül, hogy unat­
kozott, vagy bánatos fohászok’ okát érzette, 's azokat — 
mint sokan — álmatlan éjjelenként a’ hold’ borús világánál 
panaszolni kénytelen lett volna. Bizalommal, nyugott és vi­
dor arczezal lépett szüléjinek és mindenkinek elébe, mert 
keble titkot nem rejtett, szíve tilos ábrándokkal vagy tár­
gyakkal nem foglalkozott. Igen , Justina’ lelkében vétkes 
ötlet helyt nem foglalhata, valamint nyiltan úgy rejtekben 
sem ; mert az élő hit és tiszta isteni szeretet honosult ab­
ban; minélfogva a’ becsületes ifjakkal erényeinek sérel­
me nélkül tudta a’ társalgási szerepet vinni; a’ ledér csa- 
podárkodókat pedig az hiedelem’ határi közé pirítá vissza 
az ő rendíthetetlen tiszta lelkülete, melly fényes napsugár­
ként lövellé magát a’ vakmerők’ szeme’ közé : a’ bűn meg­
szégyenült Justina előtt, és az erény diadalmi fényt öltve 
édes hatékonysággal ragadá meg körében az ingatag, pu- 
lya és ledér sziveket. — Végien Justinának öltözete is bi­
zonyos sajátsággal birt: elsőben is kellemes egyszerűség 
bélyegző azt; mellyet szemkápráztató színészi pipere, és 
a’ hanyag pongyola köztti modorba idomítva többnyire sa­
ját munkájával készített; a’ mit tenni annál könnyebb vala, 
mivel e’ részben elve volt Justinának: ,,a’ divatban sem 
elsőnek , sem utolsónak lenni. “
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Tavaszutó huszonkettődike, Justinának születése nap­
ja volt; 's ez örömünnepe nem csak a’ Bojtaháznak , hanem 
egész Bojtafalvának. Midőn tizen fölül hatodszor szenteld 
Justina ezen születési örömnapot, egy ollyan meglepő ün­
nepély diszesité azt, melly valamint a’ jelenben különös 
hatású benyomással ragadá meg szivét, lelkét, és egész 
valóját; úgy éltének későbbi napjaiban is örökké szemei 
előtt lebegett. Szokása volt naponként a’ koránynak első 
órájiban a’ lakhelyet környező igen kies fekvésű kertben 
sétálni; ezt cselekedő születésének évfordulata napján is 
Piroska asszonynak társaságában, ki gyermekkori dajkája 
és távol rokona volt, ’s ki minden alkalmat gondosan hasz­
nálni szokott növendékének vallásos oktatására. 0  Justina 
— igy kezdé az ősz nénike — mi nagy az Isten’ hatalma , 
mi határnélküli az ő jósága! fordítsd bár hova szemeid, 
nem látod-e mikép ama’ láthatatlan mindenható kéznek ere­
je által minden, a’ mit télnek zordonsága kiolt, uj életre 
tenyészik. Nézd itt ezen tiszta harmat cseppeket, mellyek 
minden fűszál’ hegyén rezgenek, milly bájoló fénynyel 
tükrözik a’ bennök megtört napsugárt! hidd el, nekem úgy 
tetszik, mintha minden csöppecskében a’ hála’ örömkö- 
nyeit látnám azon kegyes kézre hullni, melly a’ mezei li­
liomokat olly ékes színekbe öltözteti, az égi madarakat olly 
gondosan táplálja, valamint bölcsen vezeti ösvényein az alá­
zattal engedelmeskedő embert. — De még valamit, pedig 
igen különöst látok én kedves Justinám ezen harmat csep- 
pekben rejleni: a' szívnek tisztasága , és jelesül a' hajadon 
kornak ártatlansága a z ; igen kedvesem, minden csep-
* II.
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pet úgy tekintek én , mint tökéletes jelképét igen gyarló 
szivünk’ ártatlanságának : mert miként a’ legkisebb légmoz­
dulatra itt az izmos falevélről, ott a’ gyönge rózsa- ’s li­
liomszálról hullni kell és enyészni ezen kristálygyöngy 
cseppeknek; úgy alig lehetséges szóval kifejteni azt, mi 
könnyen vetődik homály, főleg a’ nőnem’ erényességére , 
’s ártatlanságát mi sok örvény, és szírt’ veszélyei környe­
zik a’ véletlen hajótörésnek.
Még több eszméket is forgatott elő a’ jámbor néni­
ké , miket Justina megértve szivébe rejtett, most pedig a' 
kastélyba tértek vissza a’ harang’ megkondulására, melly 
őket a’ napnak ünnepére emlékezteié. Második harangszóig 
mindenkép elkészült az egész úri család, és a’ templom­
ba indult nem sokára, elsőben is az élet’ urának oltárzsá­
molyánál mutatni be az örömünnep' hálaáldozatját. A’ szent­
hajlék Bojtafalvának kellő közepén, egy kissé emelkedet- 
tebb téren állott, a’ monda szerint tisztes maradványa még 
Nagy Károly császár’ ájtatos bőkezűségének. Innen mint 
központról nyilegyenességü vonalban húzódtak a’ helység­
nek két két sor házakkal népesített négy utczái. A’ házak­
nak minden utczában egyenlő száma a’ benső telkekkel 
együtt egy tökéletes négy szög képlettel gyönyörködtették 
már távúiról az utasnak szemeit. Az urasági lak napkeletre 
feküdt, ’s csak a’ mosonyi országút választó el a’ falutól. 
Területe a’ különféle kertekkel, udvarokkal és épületekkel 
együtt tökéletesen egyenlő volt az egész helység’ terjedel­
mével. A’ kastély’ homlokfala egyenest a’ szentegyházra né­
zett , mellyhez midőn az urasági család közeledett volna , 
huszonnégy leány — hét évestől tizenhatig királyszin piros 
szalaggal díszesen hímzett hattyú fehér ruhába öltözve ment 
ki annak fogadására , a’ lelkész pedig a’ templom’ pitvara-
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ban nyujta neki szentelt vizet; innen a’ nagy oltár elébe 
ment csöndes léptekkel a’ meglepetett úri család, ’s ott 
mindnyáján térdre borulva 's örömkönyeket hullatva hála­
fohászokat emelének az élet’ és kegyelem’ mindenható urá­
hoz. Most fölkelve visszafordulnak szokott helyüket elfog- 
lalandók: ’s ime új meglepetés! a’ lelkes és buzgó pap már 
a’ keresztelőkut mellett állott, melly a’helynek szentségé­
hez, és az ünnep’ örömeihez illőleg föl vala ékesítve; ’s 
midőn Justina még mindig földre sütött, és kényekkel bo­
rított szemekkel lépdelve oda é r , ekép szól a’ hólepte fe­
jű keresztelő atya : „ drága Justina leányom ! ma tizenha­
todik esztendeje , hogy e’ szent helyen megkereszteltelek, 
’s Krisztus’ egyházának tagjává avattalak; az én napjaim­
ból nem sok van már hátra, te pedig még csak most kez­
desz élni, ’s születésed’ ünnepén tán ma tehetem utószor 
tisztemet; mi nem egyébből á ll , minthogy az egeknek urát 
kérjem éretted , 's az Ő kegyelméért esdekeljem, melly té­
ged az élet’ pályáján minden veszélyek köztt megőrizzen és 
reá segéljen, hogy te azon szent ígéreteket, mellyek itt 
helyetted , és a’ te nevedben tétettek, híven és szentül tel­
jesítvén , lelkednek azon szeplőtlen tisztaságát, mellyet a' 
keresztségben nyertél, a’ megszentelő malaszttal együtt 
koporsód’ zártáig épen megőrizhesd. Többnyire kívánom , 
legyenek életednek napjai számosak , és megáldattak; ál- 
dattak testedre , áldattak lelkedre nézve; magad pedig édes 
szülőidnek továbbá is , mint ekkorig, igyekezzél örömük, 
’s alattvalóidnak , majd mikor leendenek , gyámoluk , ’s ke­
gyes anyjuk lenni. így szólt a’ tisztes ősz, ’s ment oltári 
szolgálatot tenni. Justina’ ajkai egy szives köszönömötre- 
begének, szívében pedig mély sóhajjal érzé ’s fogadá „ezt 
einem feledem soha ! 1
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Az isteni tisztelet’ végeztével haza takarodék az áj- 
tatos nép, és Justinát, kinek elméje és szive még mind­
egyre magasztos elfogultságába, és mennyei érzelmekbe 
mélyedt gondolatokkal foglalkozott, bekiséré a’ huszon­
négy leány szinte a’ kastélyba , a’ hol egyik igen kellemes 
ügyességgel elszavalá azon szivemelő üdvözlést, mellyre 
az öreg lelki atya tanítá. A’ szülék, és Justina mélyen il- 
letődve valának ismét, és a’ napnak különös jeleneteiből 
majd Öröm, majd bánathozó jövőt kezdőnek jósolgatni. 
Justina hála jeléül rendre öleié üdvözlőjit, ’s mindeniknek 
holmi szépet, jó t, üdvöst tudott mondani; egyik a’ legkis- 
sebbek közül kiváltképen magára vonta figyelmét, azért 
megállván előtte kérdezé az igen ajánlatos külsejű leány­
kát : „ mi neved jó gyermek '? A’ kérdeztetett egy kissé meg­
lepetve a’ váratlanul hozzá intézett kérdés által, miután 
összeszedte magát, igen kedves szerénységgel a’ kérdező­
re emelvén könyekben úszó szemeit mondá ,,azén nevem 
Ágnes szolgálatjára drága kisasszonynak.“ Hát szüléjidet 
hogy nevezik? kérdé tovább Justina. Hegyes tőrként seb- 
zék a’ kis Ágnes szivét e’ kérdésnek szavai; ’s reszkető 
kezei, mellyekben azon egyszerű koszorút tartá , mellyet 
a’ természet’ kertjében a’ mezők’ és rétek’ virányain sze­
degetett , és fűzött össze a’ mai ünnep’ díszére , és hódo­
latának tanúsítására , — lankadttan kúcsolódának el egymás­
tól , ’s szemeiből gyéren, de nagy cseppekben hullának a’ 
koszorúra bánatsajtolta könyei; végre fólemelé fejét, ’s majd 
Justinára, majd az egek felé irányozva szemeit, mélyen 
sóhajtva ’s akadozó hangon rebegé „ Vajha olly szerencsés 
volnék, hogy azokat nevezni tudnám. “ És a’ könyek’ zá­
pora , a’ szívre tódult fájdalom elfojtá végképen szavát; 
Justina igen sajnálá, hogy akaratlanéi sebeket nyitott; de
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épen ez okozá, hogy annál nagyobb részvétre gerjedne 
Ágnes’ sorsa iránt. Értem kedves gyermek- igy szólt ő — 
árva vagy te hát; de légy megvigasztalódva! van neked 
egy gondos atyád, ki mindnyájunk atyja , az Isten; őneki 
bizonynyal gondja leszen reád , csak te meg ne feledkez­
zél róla, és eine távozzál törvényeinek ösvényétől; többi­
re , majd ha tanulási pályádat bevégezted, szüléim’ enge- 
delmével nekem is lesz gondom reád. — Most köszönöm’ 
mindnyajátoknak, a’ mit érettem tettetek. Isten veletek, 
így szakaszta véget az egyházi szellemű ünnepnek Justina, 
mert az idő már délfelé já r t, 's a’ tisztelkedő vendégeket 
látá érkezni a’ környékbeli szomszédságokból.
III.
A’ nap áldozó félben volt. A’ vendégek egymás után 
oszlani, és távozni kezdőnek. Voltak ezek köztt ollyanok 
is , kiket a' nyilt magyar szívességen és tisztelkedő udva- 
riságon kívül még más érdek is vonzott Bojta’ házához ’s 
kiknek a’ születési ünnep kedves alkalom vala annál meg­
jelenhetni. Justina szerényen vidornak mutatá magát ma is, 
mint máskor, ’s a’ vendégek’ távozta után gondosan meg­
tekintvén mindent, a’ mi az ő köréhez tartozott édes any­
jának megbízásánál fogva, — saját szobájába vonult fog­
lalkozásait ottan szokása szerint előveendő. Rövid idő múl­
va megjelent Piroska néne is végezvén külső dolgait. Volt 
most gondja — véli a’ szép olvasóné — a’ mende mondá­
nak ! Pergett most majd Piroska, majd Justina nyelve a’ 
vendégek fölötti birálgatásban ! Itt a’ ruha, ott az erény ; 
itt a’ beszéd , ott a’ társalgás’ módja ’s a’ t. került rostába!
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Nem, megengedjen kegyes olvasóné, illyesmiről soha Boj- 
ta házánál legkisebb szót sem vala szabad emelni. Piros­
ka istenfélő és okos anyóka volt, a’ ki majd hallás, majd 
tapasztalás, majd olvasásbeli ügyességénél fogva minden­
kor tudott növendéke előtt ollyan tárgyakról majd valót 
beszélni, majd a’ csudás előidőkből regélni, a’ mikJusti- 
nát kellemesen érdeklették, 's miket ő figyelemmel 's er­
kölcsi haszonnal hallgatott. így , 's ez történt ma is , és 
Justina szólitá meg e’ végre „Beszélje el csak nénike — 
úgymond Piroskának — beszélje el csak a’ varázskenőcs* 
történetét, miről a’ múltkor emlékezett.“
Kedvére volt Piroskának e’ felszólítás : mert ő az éltet, 
a’ világ’ csabjait, és kelepczéjit rég ismerni tanult, többet 
és tovább látott ma is mint Justina. A’ vendégek’ közül né- 
melly szemek tükrén bepillantott ő a’ szivek’ redöjibe is, 
és a’ gerjedelem’ vágy’ ’s kéj’ hullámai köztt tolongó vihart 
sejteni nem egy oka volt: azért mondám, hogy ha valaha 
most igen kedvesen teljesité Justina’ fölszolitását, mintha 
jósló lélekkel előre látta volna a’ szomorú jövendőt.
Elmondom — igy kezdé Piroska a’ regét — elmon­
dom kedves szívesen a’ csuda történetet, de ki ne gú­
nyolj , mert egy szóig igaz, mit tőlem hallasz.
Őseinkről maradt örökül családunkra a’ titok telljes 
kenőcs, mellyet rég’ ős időkben talált föl egy főtáltos, 
mint mondják egy bizonyos égihletésből származott magasz­
tos állapotában. Miből készül azonban, nem tudom, de 
csuda erejéről többször hallék az öregektől, kivált hősök­
től hiteles adatokat; mert hogy soká ne ingereljem a’ tud- 
vágyat benned — ládd édesem, ki e’ kenőcscsel megkeni 
magát annak teste sérthetetlenné edződik és semmi fegyver 
nem fog rajta.
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Justina’ rózsaajkai szelid mosolyra nyilának, ezeket 
hallván „és ha vassodronyból készült öltönyt vesz magára, 
és paizszsal, pánczéllal védi magát ügyesen a’bekent, ak­
kor igen, hiszem, nem fogja fegyver“ válaszolá.
Nem édesem; meztelen lehet a’ bekent tag, és mint 
kőszirtről visszapattan a’ legélesebb vas is. ■— Atyád is 
telljesen hiszi e’ kenőcs’ bűvös hatékonyságát, és szeme­
sen őrzi a’ csekély, de becses adagot, mellyet én szer- 
zék neki már régen a’ hédárvári remetétől. — Kis bohóte 
mosolygsz ismét; de hiszen csak ütne ki háború, majd meg
látnám nem --------de elég mostanra; itt az idő menj be
szüléidhez; nekem kün vannak dolgaim.
Justina’ kebelében még nagyobb kíváncsiságot ébresz­
tett a’ félbeszakadt beszéd , ’s kéré Piroskát, végeznébe 
tökéletesen.
Az öreg menő félben volt, ’s ígéri hogy a’ beszéd 
fonalát ott veendi föl, hol azt létévé , ’s ment.
IV.
A’ következett nap borús lévén, Justina nem tehe- 
té a’ szokott reggeli kertsétáját. Piroskát majd egész dél­
előtti órákban elfoglalá a’ tegnapi ünnepre előszedett hol- 
miknek visszarakása, és elrendezése. Déltájban ért haza 
Bojta a’ mezei munkások’ megtekintéséből, utána hamar egy 
lovag üget be az udvarba. Aladár volt ez , Borsnak , a’ házi 
úrral Bojtával azon egy idejű ős családnak ivadéka ; kü­
lönben nem megunt ’s kellemetlen vendég a’ háznál; ki a' 
tegnapi örömünnepre csak azért nem jelent m eg, mivel 
nehány napokkal előbb hazulról el kelle távozni, és min-
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den törekvése mellett is lehetlen volt az ünnep’ napjára 
visszatérni.
A’ szives barátság, vétketlen enyelgés és illedelme­
sen vidor kedv fűszerezte ebéd’ végével kicsalá a’ kertbe 
mindnyájokat a’reggeli borúból tisztára derült nap. Az ebéd­
lő terem’ kétszárnyú ajtaja egyenesen a’ kertbe nyílt.
Mély csend uralkodék a’ terjedelmes kertben, mely- 
lyet csak a’ sürü gallyak, és viruló lombok közt szállon­
gócsalogányok’ nyőgdicselései szakasztának néha néha fél­
be. Perez múlt perez után, sőt órát óra köv etett, mig a’ 
száz felé külön külön változatoságokkal kigyódzó utakon 
sétálva, az öregek a’ múltban édes örömet, a’ fiatalok a’ 
jövőben üdvhozó reményt nyújtó tárgyakba mélyedve, vég­
re megállapodának „szép a’ természet — igy szól Aladár­
hoz Bojta — szép az ő müveiben, és csudálatos az ö tit­
kaiban.“
, Valamint imádandó a’ láthatlan kéz és hatalom , 
melly azt igazgatja, és föntartja, ‘ válaszolt Aladár; ki 
alig végezve szavait, megpillanta a’ csavargó utakon Piros­
ka társaságában feléjek egy urat közeledni. Hederik Berta­
lan volt ez, a’ hédervári grófnak egyetlen fia. A’ kölcsö­
nös üdvözlések után visszaindult a’ kis társaság a’ kastély 
felé , de már az őszinteségnek ’s nyiltszivüségnek koránt­
sem olly kedvesen összegyező hangulatában, mint a’ ki- 
sétálás történt. Az ifjú gróf, hol feszes hol ledérnek mu­
tatkozott ; és bár mint értette is a’ sokoldalúság’ tévutait, 
most mi sem akart neki sikerülni, mint a’ ki rendbe nem 
tudja szedni gondolatit, ’s bensőjében megháborodva, a’ 
kül csönd’ erőtetésével se boldogul. Igen gróf Hederik aka­
ratlanul is elárulá benső küzdéseit szokatlan magatartásá­
val. —
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Hogy Aladár’ jelenléte , — kivel a’ gróf még soha 
sem találkozott a’ Bojtaháznál — mondom, hogy Aladár’ 
jelenléte zavarta meg annyira Hedriket, ez senki előtt ti­
tok nem vala; de azzá szerette volna azt a’ gróf varázsol­
ni , mert a’ kit a’bünmocsok megvakitott, azt hiszi az , hogy 
más ember’ szemire is hályog vonult: vagy ő húzhat arra 
fátyolt, mellyel valóan elfödőzve gondolja lenni azt, a’mit 
másokkal tudatni nem kíván. — Az ifjú gróf is tehát, ki 
szenvedélyei által meg volt vakítva, hogy másokat is va­
kítson , és zavart lelkületét, véleménye szerint, menthe­
tő palást alá burkolja: még vétkesebb eszközhöz nyúlt, 
azt állitván, hogy tegnap egy igen nagy becsii gyűrűjét ve­
szítette e l , ’s kérdezni jött, ha valljon tán a’ házi cseléd­
ség nem tudna valamit felőle.
,,A’ gróf veszteségén — mond a’ ház’ ura — igen 
szívesen sajnálkozom, de épen olly bizton és jó lélekkel 
szólok házi cselédeim mellett is. Piroska és az öreg An­
dor’ figyelmét el nem kerüli semmi, a’ mi szobáimban tör­
ténik; amaz néném, ez huszonöt évi szolgám, ki előbb a’ 
harcz’ mezején éjjel nappal velem létében utóbb itt ez ősi 
fészkemben tett szolgálatában egyenlően hűségesnek, mon­
dom példátlanul hűségesnek mutatta magát, azért keresse 
bárhol a’ gróf elveszített gyűrűjét, de házamat e’ gyanú­
tól kímélje meg.“
Hedrik látván mikép a’ szerencsétlen kalandnak még 
szerencsétlenebb tapintattal választott ürügyet ; akadozva 
fűzött szavakkal kérvén a’ nem szándékolt bántalomért en- 
gedelmet, ’s igen röviden búcsút véve, a’ készen álló 
ménre felpattan, ’s villám sebességgel iramlik lovászával, 
haza felé a’ nélkül , hogy Justinával egy szót válthatott 
volna.
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Utána rövid idő múlva távozott a' szende kedélyéi 
Aladár is ; kit nem ok nélkül figyelmeztetett Bojta azt súg­
ván neki röviden: hogy éber szemességgel folytassa útját 
haza felé; mert a’ szerelemkórtól felbőszült ember minden­
re kész, hogy nemtelen lelkének bosszuszomját vágytár­
sán kielégíthesse.
V.I
A’ nap alkonyaira hanyatlék. Justina dolgozó asztalá ­
hoz ü lt, a' hol Piroska néne is helyt foglala.
„Néne —  igy kezdé Justina beszédét — néne most 
még inkább kiváncsi vagyok, mint tegnap a’ félbeszakasz- 
tott rege’, folytatását hallani. Ha nem hibáztam azt kelle 
sejtenem, hogy te a’ varázskenőcsssel némileg az én ér­
dekemet is összekötötted“
Piroska legkevésbbé sem vonakodván , egyenes 
igennel válaszolt. Nem hibáztál kedves húgom sejtésedben 
egy hajszálnyit se. És én adott szómat ezennel beváltom. 
Midőn te mosolylyal hallgatád a’ csuda erejű kenőcs törté­
netét, és a’ lett dolgok’valóságáról kétkedni láttalak; egy 
kissé megvallom fölboszontva azt akarám végten mondani:
,hiszem csak ütne ki háború majd rimánkodnál Aladár szá­
mára az áldott kenőcsért! És hibáztam-e ? Justina szólj 
nyíltan.“
„Ne piríts meg nénikém! Hát roszul tenném-e azt? 
Vétek lenne-e , ha Aladár’ életéről gondoskodnám, ’s azt 
menteni szeretném ? -— Nem vallód- e meg magad , hogy 
Bors jeles tulajdonaiért, mindenkitől magasztalt erényeiért 
méltó tárgya lehet figyelmemnek ? Hasonlítsd őt egybe He-
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derikkel, ha bár ez gróf is , és gazdag, Aladár pedig ha 
nem szegény is épen, de csekély birtokú , és mégis — 0 
Piroska------- “
,Ugy van — szól Piroska — Aladár igen méltó tár­
gya figyelmednek, és ezt tegnap óta még biztosabban ál­
lítom mint az előtt. Én miután a’ grófot hozzátok kisérem 
a’ kertbe, vizsga szemmel tartám minden mozdulatit: lát­
tam mint szikráztak és égtek bosszutüzelt szemei; láttam 
mikép néha egy egy lépésre tőletek elmaradva dühöngve 
rázta fejét, csikorgató bosszú martalékra fent ádáz fogait, 
és kezeit görcsös rángatások közt dörzsölé; láttam milly 
bizonytalanul gyakran tántorogva tette lépéseit, a’ szenve­
délyek terhe alatt nyomorgó ! -------‘
„Én mit se vevék észre ez irtózatos jelenetekből— 
mond Justina — de összefüggést tévesztett beszédiből, 
erőtetett komolyságából, hirtelen távozásából a’ grófnak, 
csak ugyan magam is sejtém , hogy az agy’ és s z ív ’ kere­
kei sem forognak helyén.“
,Van , igaz, ollyasmi a’ grófban , — folytató a’ né- 
ne — a’ min a’ világ’ tündér színezetein elgyőngült szemek 
tetszéssel függnek. Igaz , termete , arczvonásai, sima tár­
salgásmódja , ’s ezek mellett ös-család’ ivadéka, hires lo­
vag, sok vagyon’ örököse ’s a’ t. nem megvetendő tulaj­
donok : de a’ föld’ hiúságain fölülemelkedett lelket kielé­
gíthetik - e mindezek ? Justina te elég okos vagy, és meg­
tanultad régen, hogy múló kellemekre épített boldogság 
hasonlókép eltűnik; és elöhb, hogy sem vélnők, a’ küz­
dések’ bajok’ ’s nyomor örvényébe látjuk magunkat sodor­
tatva, ha az alap , mellyen állunk nem rendithetlen. A’há­
zassági nyugalomnak, csöndnek és boldogságnak egyedül
az erény — a’ valláson alapult erény — kiapadhatatlan 
forrása.‘
,,Nénike mind igaz, és szent a’mit beszélsz; de ho­
vá irányoznak szavaid , nem értem. Hisz tudod hogy én 
Hederiket-----------‘
, Tudom lelkem , tudom, hogy utálod bizonyos ér­
telemben a’ grófot válaszolt a’ Piroska; de mégis, — no 
az isten bocsássa bűnömet — csak aggódom. Az a’ szüle­
tésed napi szokatlan ünnepély, a jámbor öreg lelkésznek 
hozzád intézett szavai, engem kimondhatlanulnyugtalanitnak 
és úgy látom , mintha jósoltak volna házunkra. ‘
„Néne te engem’ mind inkább zavarba hozasz és az 
élet egyik legdrágább kincsétől fosztasz meg, szivem nyu­
galmát háborítván föl, szólj nyíltan!“
, Mondtam kedvesem — válaszol az öreg — én csak 
jóslók ; az emberek’ jóslása pedig hasonló az álomlátás­
hoz. Én nyíltabban nem szólhatok, mert bizonyost olly ke­
véssé tudok, mint te. Hagyjuk ezt most abba; éljünk a’ 
jelennel okosan a’ jövőt bízzuk Istenünkre. ‘
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VI.
Piroska asszony tán attól tartott, hogy a' gróf Justi- 
nának szüléit keríti kelepczébe; és ennél fogva könnyen 
hurokba ejtheti a’ leányt is. Ha Hederik is igy gondolko­
dott, — a’ mit gyanítani Piroskának volt oka — igen csa- 
lalkozott. Justina’ szüléinek elve volt: ,,a’ leánynak nem 
férjet választani, hanem azt úgy nevelni, hogy akárki le- 
end is férje — a’ szó legteljesebb értelmében — annak
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jó házastársa tudjon lenni.“ Ők a' vailásszerü erényessé­
gen kivűl egyebet semmit nem tűztek ki abban , a’ kit Jus- 
tina valaha férjül választaná: ’s hogy az is csak illvennek 
fogja egykor jobbját nyújtani, okuk erről kétkedni nem 
volt; és főkép’ azóta nem, mióta a’ gróf kezdett házuk­
hoz járni. Lélekörömmel nézték ezek, — a’ mit sok szü 
lék roszaltak volna , — hogy Justina , a’ hol csak az Hie­
delem’ csorbulása nélkül lehetett kerülte a’ gazdag gróffi’ 
társaságát; a’ mit kiváltképen az időtől fogva cselekedett, 
miután Hedrik szenvedélyes ömledezésekkel szerelmét ki­
jelentette. Az öreg néne használta leginkább ezen körülál- 
lást, mert azóta ő is egy részről untalan táplálta a’ gróf 
iránti idegenséget Justina’ keblében ; más részről pedig a’ 
gálád kedélyű lovaggal soha egyedül nem hagyá növendé­
két. Az együttlét’ alkalmát pedig mindig úgy forgatta, mi­
ből Hederiknek könnyű volt érteni, hogy az öreg nénike 
belátása tovább hat a’ szavak’ üres hangjánál.
Csak ugyan készen is volt az irtózatos bünterv a’ 
gróffi’ undok keblében; csak kedvező alkalmat várt annak 
kivitelére; mire hogy annál biztosabban számíthasson, 
egyet a’ házi szolgák közül pénzzel vesztegetett meg ak­
kor , midőn épen Bojtéhoz levél érkezett egy közel roko­
nától , mellyben ennek beteges állapotja jelentetett. Búcsút 
vön ekkor Hederik belsőjében ugyan előre örülve a’ remél- 
lett irtózatos diadalnak; külsőképen pedig kettős fájdalom’ 
súlyát színlelvén: egyiket az úri házhoz érkezett szomo- 
ritó levél miatt; másikat, mivel — mondá a’gróffi magam­
nak is el kell hazulról mennem atyám’ parancsából; és hi­
hető , hosszabb ideig külföldön fogok maradni1 — Ezeket 
mondá Hederik, és távozott. A’ megvesztegetett szolgának 
egy gyűrűt adott által azon meghagyással: ,ha az urad ,
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és asszonyod elfognak hazulról utazni; tüstént ezen gyű­
rűt küld hozzám bizonyos ember által; de még jobb lesz, 
ha magad hozod; minden esetre pedig a’ gyűrű egyenesen 
az én kezemhez legyen adva, és senki másnak. Jutalom­
ra számolhatsz. ‘
Soha Piroska senkinek szívesebben nem mondott 
„szerencsás utat“ mint most Hederiknek ; de örültek a’ 
többiek is ; kivált Justina , ki sokkal derültebb, és nyugot- 
tabb kedvű lett menekedvén ollyan embertől, a’ kit nem 
szívesen látott maga körül; noha az ártatlan lélek nem is 
sejté a’ gonoszt, melly a’ gróffi’ lelkében régen megfoganz- 
va rejlett.
VII.
Alig múlt néhány nap, Bojta a’ második levelet ve­
szi rokonától, mellyben jelentetett, hogy a’ nyavala ve­
szélyesebb fordulatot tévén a’ beteg állapotján, életének 
megtarthatása iránt az orvosok is csekély reményt nyúj­
tanak.
Valamint szívből szerette Bojta Iván atyabátyját, úgy 
az annak életveszélyesztető betegsége felől vet értesítés 
mélyen hatott az ő lelkére; ’s azért más napra kelve tüs­
tént útnak eredt nejével együtt.
Még az elutazást megelőző nap’éjjelén sietett a'pén­
zel megvesztegetett szolga Hedervárra, a’ nála lévő gyű­
rűvel ; mellyet kezéhez vevén Hederik, örömében olva- 
satlanul egy marok pénzt nyomott a’ szolga kezébe, kite’ 
szavak’után „köszönöm barátom , Isten veled“ útnak eresz­
tett a' felgyuladt képzeletek közt már előre kéjgyöngvörök
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közt úszkáló gróffi , és nyugtalanul sietteté lovászát paripá- 
ji közül a’ leggyorsabban fölnyergelni. Ő a’ szelek’ akadályt 
nem ismerő szárnyain kívánt volna most Bojtafalvára röp­
penni. így rohan a’ rabló csoport oda, hol bizonyos zsák­
mányra számit; — igy siet az éhség’ dühétől űzött orosz­
lán irtózatos agyarait vérbe mártani.
Tiz óra tájban már Bojtofalván termet Hederik. Elgon­
dolhatni , mi kellemetlen meglepetés volt ez Piroska asz- 
szonyra, és növendékire nézve! Az idegenkedés és meg- 
utálás legfölsőbb pontjára lépett most Justina’ kebelében; 
mivel látá, hogy a’ nemtelenül tolakodó gróf gyalázatosán 
hazudott is , azzal tévén utósó bucsuzását, hogy külföldre 
fog utazni.
Piroska’ aggodalma majd a’ kétségbeesésig emelke­
dett, mert ő nagyobb veszélyt látott, mint Justina. „Uram 
Isten könyörülj rajtunk,“ — igy fohászkodott magában — 
ne engedd, hogy a’ bűn győzedelmet vehessen az ártat­
lanságon!“ Alig végzé Istenben helyzeti bizalom- fohászit, 
midőn az ablakra tekintve látja Aladárt tajtékzó ménen az 
udvarba rugtatni. „Az Isten küldi védangyalát — fölsikolt 
Piroska Aladár itt-— Justinám ! megvagy mentve; légyen 
az égnek hála.“
Hederik hasonlókép az ablakhoz ugrik, 's tapasztaló 
hogy nem rémalak, mit Piroska látott. „Igen, — mond 
a’ gróf — valamennyire elfojtott bosszúval , de keserű 
gúnykaczajjal — itt van Aladár, a’ nyomor’ fia, és — 
kardmarkolatjára csapván kezét — és esküszöm, — fo­
gait vicsorgatva — és esküszöm, ő e'pillanatban boszúm' 
áldozatja leend — é s -------Justina nincs megmentve!“
Aladár a’ pitvarajtónál volt már. Hederik bőszült 
tigris módjára rohant le elébe a' lépcsőkön. A’ kétségbe-
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esett két nő térdre omolva rebegé : ,Isten ! ki szent, hatal­
mas és igazságos vagy , áld meg az ártatlanság’ és erény' 
védőjének fegyverét; erősítsd meg annak karjait, hogy 
győzedelmet vehessen a’ te sz. törvényednek letapodóján.1
Alulról zaj hallatszot föl. Piroska és Justina az ab­
lakhoz sietnek. „Egek!“ — sikolta Justina — most mind­
gyárt összecsapnak : Isten’ védangyala légy Aladár mellett! 
— Ekkor jut eszébe Justinának a’bűvös kenőcs 's kéri Pi­
roskát, ha azt valahogy Aladár’ kezébe lehetne juttatni.
, Igazad van húgom , — mond Piroska én eleget él­
tem , éretted ha hallnom kell is, örömest teszem; magam 
viszem le a’kenőcsöt; majd azt mondom , hogy fenje meg 
szablyáját vele. ‘ A’ mit mondott a’ nénike haladék nélkül 
teljesíté. 0 azon hiszembe volt, mi szerint a’ kenőcsbe 
csak mesztelen kézzel nyúlni is elég arra, hogy az egész 
test fegyver’ éle által sérthetlen legyen.
A’ zajos vita arról folyt a’ vágytársak közt először: 
handzsár vagy kard, avagy mindenik legyen-e választott 
fegyver ? másodszor: váljon paizsal födözve vagy a’ nél­
kül történjék-e a' párviadal ? Bár Aladár volt is a’ kihivott 
fél, átengedő ő nagylelkűen a’ választás’ szabadságát He- 
deriknek. Az Istenbe helyezé bizodalmát és az ügynek 
igazságába.—
Képzeljünk most két villanyteli felhőt a’légkörben ösz- 
szecsapódni, és a’ szerte szikrázó tüzes villámokat csat­
togva egymásra szórni; úgy csapott össze a’ két vetély- 
társ. Hederik fölfogta ugyan a kardcsapást isszonyú vér­
tével , de annyira megtántorodott a’ vágás súlya alatt , 
hogy alig állhatott lábain. Aladár nyűgöt1 szende hangon 
kérdé: , megelégszik - e a’ gróf?* Hederik fogcsikorgatva 
ordított „Nyomor hja te ! azt gondolod-e hogy egy pimasz
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léha kölyök áll előtted ! Az ebekkel nyalatom föl véredet 
te olálkodó siheder; addig nem nyugszom!'1 Ezeket ordi- 
tá fuldokló hangon, és hirtelen Aladárra irányzá mérges 
csapását; de ez készen lévén a’ csalvetésre olly ügyesen 
adta vissza a’ vágást, hogy Hederik kardja ketté törve a 
fóldreesett kezéből. Kérdeni akará ismét Aladár a’ gróffit 
ha megelégszik-e? De ez mint az oroszlán, midőn már 
vért kóstolt, még inkább a’ bosszú és szégyen’ kínjaitól 
gyötörtetve handzsárjához kap , és Aladár’ mellének visszi 
azt egyenest. Ez látván hogy Hederik csak ugyan nem üz 
játékot; a’ handzsárt ismét olly ügyesen vágta ki annak 
markából, hogy karján is nagy vágást ejtett, és a sebze- 
tet azonnal elöntötte az erekből vastagon lövellő vér , és 
ájult hangon mondá lovászának : ,,kÖsd b e , ’s vezesd ide 
lovamat.“
A’ széplelkü Aladár is lovára pattana, részint öröm­
dús kebellel, hogy lovagi ügyességét kitüntethette Justina 
előtt; de más részről a’ megsebzett gróf miatt bánat, és 
aggodalom által sújtva; azért csak az udvarról kiálta föl 
,,Isten hozzád.“ Justinának, és ment Hederik után; mert, 
monda Justinának , — félek , ha vére elered a grófnak, nem 
bírván vele a’ lovász, élete lehet veszélyeztetve, azért el­
kísérem őt a várkapuig.1
VIII.
Az érzelmeket, mellyek a’ viadal’ ideje alatt, és a’ 
vetélytársak’ eltávozta után a’ két nőnek kebelében egy­
mást fölváltva hullámzottak, csak az Írhatná le . ki valaha 
illyen helvezetben állott maga is.
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Harmad napon e’ véres csata után megjöttek Justina' 
szülei is. A’ bámulás, az irtózat, és a’ mi csak szivrázó 
érzelem lehet emberben, most a’ legmagasabb tetőpontra 
hágott, külömben is a’ betegnek látogatásából nem egészen 
nyugott szívvel haza tértekben. — Az öreg Piroska néne 
látszott még legkevesebbé magát átengedni az érzelmek’ 
nyomasztó súlyának; és erőtetett vidorsággal is igyeke- 
zék a' meglett váratlan jeleneteknek minél kevesebb rosz- 
szat jelentő szint adni, és a’ földúlt keblek’ csöndét visz- 
szaállitani. Ez ugyan sikerült a’ jó szivü nénikének; de 
Justina kezdé néhány nap múlva fejét fájlalni, utóbb gyön­
ge láz követé az t, melly egy pár hétig tartott ugyan, de 
minden életveszély’ jele nélkül.
Azonban úgy látszott, mintha Piroska asszony’ jóslata 
mindinkább telljesedni készülne. Justina gyöngélkedő álla­
potban sinlik; és a’ szeretett rokonnak , Bojta’ atyabátyjú- 
nak haláláról levél érkezik! Mennyi csapás , milly égető 
fájdalmak illy rövid idő alatt! — Némelly ember, ha cso­
portosabban érik a’ balesetek egymásután, vagy szinte egy­
szerre , ’s ekkor azzal akarjuk vigasztalni, hogy az ur Isten, 
mint bölcs atya , azon gyermekeit is ostorozza , kiket sze­
ret , — mondom vannak, kik illyen esetben elég gyávák , 
sőt esztelenek és vallástalanok azt felelni „engem’az Isten 
ne szeressen , ha csak igy tud szeretni.“ Bojtáék nemigy ! 
A’ férj — kivel mindenkor egy s z í v  , egy lélek, egy aka­
rat az okos nő — az Isten' akaratjára hagyalkozva monda 
övéinek : „A’ mi fáj, igaz nem lehet nem éreznünk ; és hogy­
ne érezzük, az Isten se kívánja : de hatalmunkban áll ér­
zelminket korlátozni, és a’ fájdalmak’ hatását mérsékelni. 
Sok borús napokat láttam én már éltemben kedvesim ; de 
bár milly sűrűk, feketék és tartósak voltak is a’ fellegck ,
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szét kelle azoknak még is egyszer oszlani; a’ midőn aztán 
a’ kiderült nap annál pompásabb fényben látszott az ég’ bol­
tozatjáról szétlÖvelni földünkön élet- és áldáshozó sugárit. 
Bizzunk Istenünk' irgalmába, megszünteti ő a’ mi keser­
veket is , és kitartó béketürésünket áldással koszorúzza , 
mint hajdan a’ jámbor Pátriárka Jobbal cselekedett. Tudjá­
tok kedvesim , a’ ki született annak meg is kell halni; bá­
tyám’ halála senkinek inkább nem fáj , mint nekem; de ő 
érett gyümölcs volt már az Úr' kertjében, ’s lekelle neki 
szakadni. — Szerettem Margitom mi holnap temetésre me­
gyünk. Justina, ne hogy a’gyászos szertartás károsan has- 
san a’ lábbadozónak érzékeny idegeire, hon marad.“ Pi­
roska néne is részt kívánt venni az utolsó tisztelet’ mega­
dásában ; a’ mit véleménye szerint most annál bátrabban 
gondolt tehetni, mivel hitte, hogy Hederik betegen sinlőd- 
ve az ágyat nyomja.
Justina egyedüllétében majd házi dolgokkal, majd jó 
könyvek’ olvasásával foglalkozott. Igen természetes, hogy 
Aladár’ képe is , mint védangyalé , föllebbent a’ tiszta ke- 
belü szűznek emlékezetében ; ’s néha néha holmi regényes 
gondolatokban merengett, mellyek a’ jövőt, midőn majd a’ 
derék Aladár’ védkarjain haladand szép élete’ Ösvényén, 
olly kedves, olly igen kívánatos, és boldogító színezet­
ben tünteték elébe. „Képzelem — mondá ő — milly bol­
dogító lehet az élet olly házasok köztt, kiket szerelem fű­
zött Össze, szerelem , mellyet nem mulékony bájak , nem 
veszendő javak; hanem az erény ’s a’ lélek’ szép sajátsá­
gai köbének föl egvmásiránt. — Milly boldog leszek én is 
majd , ha Aladárom az Isten oltárának zsámolyánál mond­
ja , Szeretlek. ‘ Igen, én boldog leendek , bár az életpá­
lyát külömben rögök, tövisek és viharok súlyosítsák is ,
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én Aladárral boldog leszek, mert boldogságom’ alapja szi­
lárd és Örök, mint maga a’ mindenható Isten, kinek ta­
nítása és akaratja szerint, és nem máskép’ akarok házas­
sági szövetségre lépni,1
Több hasonló édes ömledezések hangzának Justina’ 
ajakiról. És ő olly nyugodt, olly boldog vala most ártat­
lan előérzetiben!
Hajh ! de mi van e’ világon állandó. A’ nap, melly 
reggel tiszta fényben emelkedik láthatárunkra, estére kel­
ve sürü föllegekkel borítva áldozik le.
Justina’ nyugalma irtózatosan dulatott föl. Épen in­
dulni akart szobájából, midőn az ajtó fölnyilik, és — He- 
derik lépett be azon. Justina visszadöbbene, és kétkedve 
állott, ha higyjen-e szemeinek ; mivel csak tegnap vett Ala­
dártól levelet, mellybenazt Írja, hogy a’gróffi túl van ugyan 
minden életveszedelmen, de az ágyat bizonyosan még ei­
nem hagyhatja néhány hétig. (Tudnunk kell itt, hogy a’ 
pénzzel megvesztegetett szolga’ kezébe játszatott volt ismét 
a’ gyűrű, ’s ez Bojtáék’ távoztával tüstént Hederik’ kezé­
hez juttatta ; ki Aladárnak nagy lelküségét ugyan tegnap 
hozzá utasított levelében köszöné , ’s állapotának miben lé­
tét hazudva jelenté úgy, mint azt Aladár irta Justinának.)
„Üdvözlöm Bojta Justinát — monda Hederik szenve­
délyes tekintettel, ’s Justina borzadva nézett elébe.
„ Milly ritka szerencse szép kisasszonyomat egyedül 
találhatni. Jobb csillagzatom vezérlett ma ide! Justina! az 
idő rövid, és drága, e’mai lépés, nálam rég’ kifőzött terv. 
Most, midőn a’ szájas banya nem cseveg körötted, sem 
szüléid hon , kérdezem , szeretsz-e ? “
Justina értette az irtózatos kérdés’ szavait, és látta 
a' veszélynek lábai előtt tátongó ’s alig kerülhető örvényét.
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Az Istenbe helyzeti bizodalmon, és élő hiten kívül, mely- 
ivet hő buzgalommal táplált lelkében, nem látott ő egyéb 
védelmet, és menedéket. Tudta, hogy ha határozottan szi­
ve’ sugalmát nyilatkoztatja, a’ szenvedélyes lovagot azzal 
csak ingerleni fogja, ’s azért erőtetett mosolylyal feleié • 
,Gróf? réméllem tisztelni fogja egy nemes család' 
házát, 's egy hajodonnak yédetlen helyzetét. — Hiszem, 
és remélleni akarom , egy remegő virág ellen letipró hatal­
mat nem fog gyakorolni. — És milly hang ez, midőn sze­
relemről akarunk beszélni! Illy hatalom - hangon intézett 
kérdésre sem ész, sem s z í v  nem képes választ adni. ‘
,,Ten magad vagy oka e’ szigornak — mond a’ láz- 
zadt idegü gróf — nem rebegtem-e szászor, és többször 
esdekelve , előtted térdre hullva nyílt akaratomat ? Nem 
kértelek úgy , mint magát a’ mindenhatót nem kértem so­
h a , egy kegyes pillanatért? És te daczoltál! Türelmem 
kifáradt.! — ismételve kérdezlek sZeretsz-e ?
„Csendesedjél lovag ! Bizonyossá teszlek , nem ha- 
gyandod el ma házunkat határozott válasz nélkül.“
„Most e’pillanatban szólj, vagy soha ! rivalgott a’hős. 
— Én egy gyáván daczoló gyermekeszü leány által kijátszat­
ni nem engedem magam ! Olly jelét kívánom most szerel­
mednek, mellyet semmi kétely ne homályosithasson soha, 
s melly biztosítson kezedről is. Igen Justina én ma dühön­
gő , én ma szörnyű vagyok. Az életnek előttem csak any- 
nyi becse van , mennyire vágyom teljesül; én engesztel- 
hetlen tudok, és akarok ma lenni.“
Justma értette e’ szavak rejtélyét, és érzette hely­
zetének irtózatos súlyát; de épen azért nem engedé Isten 
iránti bizodalmát csüggedni, ’s most női méltóságának ma­
gas érzetében szóla : , Lovag ! ne hidd , mintha zordon fe-
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nyegetéseid erőt vehetnének telkemen. Tudd meg azt, hogy 
egy erényszerető, ’s vallásbecsülő s z í v  inkább elfogadja 
öldöklő gyilkodat, mint gálád szenvedélyednek hódoljon. 
Jusson eszedbe , hogy van Isten , kit én imádni tanultam , 
’s kinek törvényeihez inkább ragaszkodom, mint életem­
hez , és kinek büntető kezétől jobban rettegek, mint ez 
életnek minden kínjaitól , vagy van-e hatalmadban, olly 
helyre rejteni engem, és magadat, a' hova a’ mindenütt 
jelenlevő Istennek szemei nem hatnak? ’s hol az én rettegé­
sem megszünhetik ! Egyébiránt gróf! én büszke vagyok, 
hogy olly nagy hirü lovagban udvarlómat látom, ’s hogy 
még visszatartóztató vagyok, ezt most körülményeimnek 
tulajdonítsa. Én mindig becsültem a’ grófot érdemei szerint. 
Megvallom azt is , hogy nem kevés aggodalmat érzék ma­
gamban élete iránt akkor, midőn külföldre utazó szándé­
kát nyilatkoztatá, ’s ha a’ körülmények engedték volna, 
szívesen közlendék egy titkot, mi nem csekély befolyással 
lehetendett bajnoki tettekre , és hősi koszorúk’ aratására. 
Ellenben látom a’ gróf engem nem becsül. A’ gróf azt hi­
szi , hogy Bojta Justina azon hölgyek’ egyike, kit fóllob- 
bánt szenvedélyeinek szennyes játékává aljasíthat. Igen 
Hederik gróf nem becsülheti Bojta Justinát, ha vele négy 
szem köztt erőszakról beszél. Gondolja meg a’ gróf, vál­
jon az illy bánás-mód nem fagylalhatná - e meg érzelmi­
met , ha azok legforróbb lángokra gyulladtak is volna! 
Gróf! ne legyen szörnyű, vagy — szeretetre méltó nem 
leheti' —
Justina’ szavai nem hangzottak e l, úgy látszott, min­
den hatás nélkül. Hederik lázzadt heve tikkadozott, ’s re­
mény sugára kezdett bennek fölvillanni Justina birhatása fe­
lől. Ő nyugodtabb, ’s szelidebb hangon szóla:
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,,Hah ! Justina , mi boldog volnék, ha hinnem lehetne , 
hogy életem kedves előtte! Igen, Justina engem bárány- 
nyá szelídíthet igy. Én még egyszer lábaidhoz térdellek , 
csak te se légy irántam kegyetlen ! adj egy remény jelet 
legalább, mert ismételve mondom, én szörnyű leszek.“ 
Justina hallgatott. Elméje, lelkülete mélyen a’ kétes 
gondolatok’ vihari köztt merengve némán küzdött néhány 
perczig, mint kinek az é le t, vagy halál köztt kell válasz­
tást tenni, végre magát elhatározva szól:
,Reményjelt kívánsz tőlem Hederik. Figyelj szavaim­
ra. Titkot födözök föl előtted, melly eddig családunk’ sa­
játja volt kizárólag, ’s mellyen a’ Bojta vitézek’ egész di­
csősége alapszik. Te lovag vagy, kész a’ harcz’ mezejére 
kilépni, és a’ viadal’ veszélyeit megkísérteni; mert szived­
ben honszeretetedzette bátorság, karjaidban erő, és ügyes­
ség van. Azonban tudhatod jobban, mint én, mikép gyak­
ran egy pimasz árthat a’hősnek, és a’ véletlen eset a’ko­
szorús bajnok’ dicsőségét homálylyal boríthatja ; de hogy 
valaha Bojtaivadék a’ fegyverek’ akármi zápora közt sérü­
lést , vagy párviadalokban lovagi játékok’ alkalmával ’s a 
t. kudarczot vallott volna , úgy hiszem , ezt soha sem hal­
lottad. Tudd meg tehát, — de meg ne ítélj gyengesége­
mért — családunknak bizonyos kenőcs van birtokában, 
mellyel ki tagjait bekeni, azon fegyvernek éle sebet nem 
ejthet. Meglehet nevetségesnek látszik előtted beszédem; 
de a’ dolog úgy van, mint állítom. Ezen kenőcsből adott 
az öreg nénike Aladárnak is , midőn veled vívott. ’S ime 
annak jeléül, hogy életed kedves előttem, ma nyersz e’ 
kenőcsből tőlem; és ez által nem csak élledet megmente­
ni kívánom, de a’ hírnek szárnyain mindenfelé terjedő baj­
noki dicsőségedben is szeretek részt venni, és azon édes
9
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örömben veled osztozni, melly saját kebledben fog fényes 
diadalaid’ érzetéből keletkezni. És hogy semmi kétkedés­
nek helye ne legyen próbát teendőnk ezentúl.1
„Igen hízelgő reám nézve e’ fölfödözés, noha banya 
mesékre nem sokat adok. De nem kétlem bizonyos adatid 
vannak, miknél fogva a’ kenőcs’ varázserejét hiszed, és 
velem őszinte szívből közlöd — monda Hederik. — És egész 
valóján elomlének a’ hiúság’ érzelmei. Hah ! mi édes gyö- 
nyöréldelet lesz — gondolá — majd a’ viadal’ régi hőseit 
látnom a’ porba hullni előttem a’ nélkül, hogy saját vérem 
egy csöppel kevesbűlne! 1
E’ tárgyat csínján választá Justina , úgy látszott, mert 
az egészen és egyenest a’ grófnak egyik gyönge oldalát 
ragadá meg, és általa annyira elkapatva volt képzelgései­
ben , hogy szinte feledkezni látszott bünsuly nyomta ter­
véről.
Justina, a’ rendithetlenül elszánt lelkű hölgy, hasz- 
nálá e’ kedvező pillanatot, és igéré Hederiknek, hogy a 
mellék szobából tüstént hozandja a’csudás erejű kenőcsőt. 
Tudta azt Justina jó l, hogy a’ kenőcs' ereje csak mese , 
és semmi egyéb. De épen e’ bizonyos hiedelem vezérlé őt 
azon hős elszántságé gondolatra , mellyet most létre hozni 
szándékozott.
Mit ér az é le t, gondolá az erény-és valláshű leány, 
ha lélek nyugalmam dúlva lesz: ha szégyen háramlik rám, 
mellyet ha más tán nem is , de az öntudat naponként ir­
tózatosabbá nevelend. Mikép’ állhatnék meg jámbor szüléim 
előtt, és Aladárnak tiszta erényt sugárzó szemeibe lehetne- 
e rettegés, és elpirulás nélkül néznem. — Nem, oh ez 
nem lehet. — Halni inkább, mint btinszennyezett lélekkel 
élni ! — Erre intett ez előtt két évvel születésem’ napján
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az Öreg keresztelő atya is. — Igen ! inkább meghalni tiszta 
lélekismerettel, mint bűnnel megfertőztetve élni.
Hederik unatkozott már, és nyugtalanul indult a ’mel­
lékszobába Justina után. Ez épen akkor emelkedett föl 
térdeiről. — Imádkozott ő, miként a’ tátongó vész'partján 
álló szokott lelkének bensejéből szabaditó kézért esdeni; 
kérte Istenét, segélje meg e’ súlyos kisértet’ óráján.
,Im’ nemes lovag — monda derült arczczal Justina 
— itt nyújtom át a’ kenőcsöt, mellynek varázs ereje olly 
sok magyar vitéznek győzelmi babért font homloka köré. 
És hogy, mint mondám, a’ kétkedésnek legkisebb helye 
se legyen , vagy ámitónak ne láttassam , tegyünk próbát. 
Én, ki jól ismerem miben áll a'kenőcs’ hatékonysága ; be­
kenem vele nyakamat, és daczolni fogok fegyvered" élé­
vel. Igen vitéz lovag , az öldöklő vas, melly hiszen sok 
főt leszelt m ár, szárazán fog lesiklani egy leánynak mez­
telen nyakáról.
Hederik a’ kábultságig föltüzelve érzé magát, és Jus­
tina’ szavainak átható erejétől elragadtatva legkisebbet 
sem vonakodék a’ mondottaknak hitelt adni, ’s miután a’ 
rendithetlen lelkű hölgy hófehér nyakáról a’ leplet levo­
nó , ’s azt a’ varázskenőcsbe mártott ujjaival egypárszor 
körülvoná , térdeire ereszkedik , a’ magát már túlvilágban 
lenni képzelő áldozat, és a’ gróffi — igen gróf Hederik — 
villogó fegyverét kivonó, és az előtte térdeplő ártatlannak 
nyakához csap.
A’ csapásra vér boritá el Justina testét, ’s ájultan 
rogyik le a’ halni készebb, mint a’ szüzesség’ hervadhat- 
lan koszorújából legkisebb levélkét veszíteni.
Hederik a’ kéj’ és hiúság’ rabja eszeveszett módra 
rohan el a’ vérben fetrengő mellől, és zajt ütve távozott a’
9*
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háztól. A’ cselédség veszélyt gyanitva egymásra tolyong 
Justina szobájába, ki utolsó vonaglások köztt látszott a’ 
halállal küzdeni. A’ rémültség, a' zaj, az ijedség határta­
lan : egyik orvosért, másik a’ szülék után iramlik madár 
gyorsaságú paripákon ; voltak , kik holmi anyókákat is 
gyüjlének szeretett ifjú urnéjok’ tán még megtarthatására. 
Justina még folyvást eszméletlenül feküdt vérrel borított 
helyzetében, ’s még a’ már útban talált, és az irtózatos 
hírre röpülve megérkezett szülékre sem veté föl lehunyt 
szemeit.
Ki volna képes illy esetben a’ szülék’ lelki állapotját 
voltakép leírni. Egy szeretett bátyának temetéséről visz- 
szatérni, és útközben egyetlenegy szülöttjük meggyilkol­
tatásának hírét hallani, — nem rázza, nem ingatja-e meg 
a’ legszilárdabb ember’ szivet is.
„Súlyos a’ te csapásod oh mindenek’ hatalmas u ra! 
sohajtozák ők — és mi erőtlenebbek, hogy sem azt bé­
kén elviselhetnék, — Ó ha van könyörületességnek helye 
még nálad számunkra , könyörülj rajtunk élet’ halál’ ura ; 
tartsd meg, add vissza életünk’egyetlen örömét, — engedd 
meg, hogy e’ tiszta csillag tovább is ragyoghasson szellem­
világunk egén.“
Az orvos is megérkezett. Fölbontja az anyókák ál­
tal bekötözött sebet. — Minden szem, és figyelem az or­
vosra feszítve annak ajkán függött. Komolyan vizsgálja ez 
a’ vágást — fejét csóválja — de végre kimondá az öröm 
és üdvnyujtó igéket; ,,a’ seb ugyan veszedelmes, de le­
het reméllenünk!“
Az éj már régen bevoná sötét fátyoléval a’ világitó 
nap’ sugárait, és Justina még mindig eszméletlenül fekü- 
vék; kit a’szülék, a’ háznép, és a’becsületes orvos féle-
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lem, és remény közit környezének. Megengedtetek a’ fa­
lubelieknek is páronként egymás után a’ bemenet. A’ kis 
árva Ágnes’ szemeit könyek’ zápora boritá e l; lábaihoz bo­
rult a’ haldoklóhoz hasonlónak. — Sűrű ’s szivmélyéből 
fakadt sóhajokat bocsáta az egek felé. —  Fájdalma kimond- 
hatlan volt.
Éjfél lehetett, midőn Justina , mintha hosszú , ’s kín­
zó álomkórból ébredne, bádjat szemeit fölveti. „Istenem! 
hála ’s dicsőség szent nevednek“ valának első szavai.
Térdre omlának a’ jelenlevők mindnyájan, és sziv- 
sohajjal ismétlék Justina’ szavait: „Istenem! hála és di­
csőség sz. nevednek!“
Miután’ Justina javulási állapotja engedé elbeszélt min­
dent , a’ mi vele történt, és mikép vívott meg Bors Ala­
dár az ifjú gróffal már ez utóbbi esemény előtt.
Nemes haragra gyűlt az atya, ’s a’ fejedelemhez aka- 
ra egyenest folyamodni bosszúálló elégtétért; de Justina 
az erény, és valláshű Justina engesztelő angyalképen szó- 
lala föl itt is.
„Ne engedj jó atyám bosszúálló ingernek helyt ne­
mes és keresztény kebledben. Az Isten fia is megbocsá­
tott hóhérainak. Én megbocsátom Hederiknek bűnét, mert 
a’ halált hozható csapásra énbirám őt: ’s ha a’ kardvágás 
halálos leendett, ki tudja, mellyikünknek rovatott föl vol­
na nagyobb bűn az Isten’ ítélete szerint! Engemet szük­
ség kényszerűé tenni, a’ mit tettem: de szükségtől űze­
tett a’ gróffi is ; mert rabja volt lázas szenvedélyeinek, ’s 
ki ezen vad hatalom alá kerül, nem bírja azt többé azon 
szellemi szabadságot, melly tetteket nemesit. Ő ha él még 
saját keblében fogja hordani leg irtózatosabb büntetését.“
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És az atya bosszúja tikkadt lassanként, mellyetJus- 
tinának visszanyert egészsége végképen eloltott. Hederik 
feledve lön, feledve még hire is. Ó a’ vidékben nem va- 
la többé látható.
XI.
Két évvel e’ borzasztó esemény után Aladár vissza­
jött a’ fejedelmi udvarból, hová mint nemes apród szol­
gálatba vétetett fól; és nem sokára örökös frigybe lépett 
forrón szeretett Justinájával, ’s házassági boldogságuk év­
ről évre nőtt. Mindjárt az összekelés után megemlékezett 
Justina ígéretéről mellyel születése’ évnapján biztositá az 
előtt három esztendővel az árva Ágnes’ jövőjét; ’s ezt há­
zához vette most és benne egy tántorithatlan hűségű, 
háladatos és erényteljes személyre tett szert.
Többire Justina a’ szerencsés szabadulásnak hálaem- 
lékeül évenként a' hedervári kolostor templomába ment 
mint ájtatos zarándok, hol legforróbb hála érzelmei köztt 
buzgó imákat bocsáta szabaditó Istenéhez.
Illy zarándoksága’ alkalmával történt, hogy midőn 
ájtatosságát végezvén a’ kolostor melletti erdőcskében sé­
tálna kis fijával, és Ágnessel, egy vázhoz inkább , mint élő 
lényhez hasonló emberalak borul térdre , ’s mint valamelly 
sírboltból emelkedő szózat szivhasitó hangon mondá „bo­
csánat !“
Justina meglepetve , és az esdeklő isméretlennek 
szerencsétlen sorsa iránt részvétet jelentő hangon kérdezé: 
ki volna? És a’kérdeztetek alig hallható szóval válaszoló:
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,,a’ kenőcs hamis volt.“ E’ szavak megfejtének Justina előtt 
mindent, ’s a' mit szivében régen tett, szóval is megbo­
csátott Hederiknek. Es a’ vázzá gyötrött bűnös őrjöngő 
rivalgással rohant az erdő’ belsejébe.— Nem sok idomulva 
egyik napalkonyatkor bemegy Ágnes Justinához ’s mond 
^asszonyom, egy őrült beteget hoztak cselédeink az er­
dőről. Dúlt arczvonásai is mutatják, hogy jó házból vette 
eredetét, noha ruházata koldusilag foszlott.“
Justina megismeri a’ ‘nyomorultat. A’ kastély’ szobá­
jában készítetett számára ágyat. ’s ellátá mindennel, a 
mire szüksége volt.
Három nap múlva Hederik búcsút vön a' világtól. 
Utolsó szavai is Justina’ szép, 's nagy lelkét áldák.
A’ holtat Justina rangjához illő diszszel temetteté e l , 
’s a’ sajnálkozás’ őszinte tiszta könyeit hullatá sirhalmára.
Be ke  Kr i s t óf .
J Ó Z S E F .
„Mit álmám játszi tükörében 
Eltűnni láttam én ,
Egykor, hiszem, fölzsengedez még 
E’ lét’ termő ölén.
Ah! mert az ég’ kormányhatalma 
Rejtélyes, végtelen,
Minőt korlátolt emberelme 
Fölfogni képtelen 1**
„Mezőn valánk — ’s a’ dús kalászok’ 
Arany hullámzatán 
Örvendve, hő imát rebegtünk 
A’ hála’ szózatán ;
’S kévét köténk, — de a’ tiétek 
Földig lehajlanak,
Enyéim föllegekre nézve 
Büszkén megállanak.
„ Utóbb , mi buzgó bámulattal 
Eltölté lolkemet,
Nap és a’ hold hozzám lejöttek 
Imádni engemet;
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:S velők a’ fényes égi boltnak 
Tíz és egy csillaga ,
Szétöntve lángoló sugáritU
Körül em ragyoga. —
Titoktelt álmát igy beszélvén 
József testvérinek,
Kit ök — a’ korcsok — vad szivükből 
Régen gyűlöltének:
Keblükben a’ maró kajánság 
Kígyója fölzajong,
’S a’ vétlen testvér életére 
Halálos terv borong.
II.
De más volt a’ magas 
Isten határzata,




És tettök’ vésznyomán 
Jós álom létesült. —
A' bűntudat’ nyila 
Hasítva járta át 
Ruben szivét, ’s azért 
így hallata szavát:
,, Ne ontsunk v ért, (lak 1 
Rokont, fertöztetöt,
E’ száraz kútöböl 
Mélyébe vessük öt.
Ebből, úgy gondola , 
Kimenthető leend,
Ha majdan a’ bakók’ 
Csoportja elmenend. —
’S ekkor kereskedők 
Jővén, öt megvevék, 
’S Egyptus földire 
Magokkal elvivék.
Itt kezde a’ veszély 
Egéről oszlani,
’S egy boldogabb idő 
Reménye fejleni;
De írva volt, hogy a’ 
Kisértetek’ sorát 
Kiállni kell, ’s csak úgy 
Nyerend dicskoronát.
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Bájest van; a’ hold’ teli fénye remeg, 
Körűié a’ csillagok éke lebeg,
’S a’ nyögve kelő hüves esti fiival 
Enyelgve a’ pálmafa lombjaival,
Zavarja a’ szótalan éjt egyedül,
Melly lomha-sötéten a’ földre terül.
Az élet ezernyi 
Alakjaiban
Rég zsibbad az álom’
Lágy karjaiban —
Csak ketten, a’ szent hit, ez égi elem 
Viraszt, ’s a’ ledér buja szenvedelem.
József’ szeme búsan az éjbe mereng, 
Pilláin a’ fájdalom’ harmata reng,
Néz messze honára a’ tengeren át,
’S könyezve lezengi az éji imát;
’S mig szent heve hosszan eláradozék 
lm asszonya jö, ’s ajakén ez igék;
, Még egyszer o ifjú !
Hallgasd szavamat,
Ne oltsd ki jegeddel 
Szivlángzatomat;
Jobb kéjleni szende szerelmek’ ölén, 
Mint halni a’ börtön’ avas fenekén !
„N e , asszonyom! o ne epeszd magadat 
Nem oszthatom én buja vágyaidat ,
Mert él kebelemben az isteni hit,
Melly futni erőt ad a’ bűn cseleit,
'S hódolva a' rény’ magas érzetinek 
Daczolni mer a’ boszu fegyverinek ; 
Csak öntsd ki szivednek 
Mogorva dühét,
’S nyittasd meg előttem 
A’ foghely’ űrét:
Nem rettegem úgy soha tömlöczödet,U
Mint bűnre hivó gonosz ingeredet!
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Csillagtalan éj vagyon és szomorú , 
Gyász ül a’ vidékre , az égre ború , 
Barlangiból a’ komor éjszaki szél 
Rontva , lezúzza mi ellene k é l,
’S üvöltve a’ völgyeken ormokon át 
Letépi a’ pálmafa’ lombozatát.
Az élet ezernyi 
Alakjaiban
Rég zsibbad az álom’
Lágy karjaiban —
Csak József, az árva, viraszt egyedül 
A’ börtön’ ölében örömtelenül.
IV.
Némán ül ö a’ börtön éjjelében 
’S az eltűnt álomképeken mereng, 
Körűié vész és förgeteg viharzik, 
’S föiötte Izrael őrlelke leng. — 
Kit átölelt az égnek kegysugára 
Ah ! földerül még annak láthatára.
Jákob fiának szinte nem sokára 
Lehullottak rabsága’ lánczas,
’S elömleszték — jutalmul a’ kitürtnek — 
Fejdelmi pompa’ dús zománczai:
Mert Pharao király talányos álmát 
Ö oldá meg ’s ezzel nyeré hatalmát. —
* * *
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Chanaanban ínség dúlt, kopár mezőin 
Kalászok nem valának láthatók, 
József’ testvéri ő hozzá jövőnek 
Könyörgve élelmet vásárolók ;
Ö ismeré a’ balga tévedöket 
’S kegyérzetével halmozá el őket.
K ö n i g m a j e r  Károl y .
I N T E  S.
Ember! kurta földi életednek 
Szellemébren járd le útjait! 
Míg reá nem lengi az enyészet 
Életfádra gyász - fuvalmait.
És ha kéj, füzérkötésre biztat, 
Szűz erény - virágokat szem elj, 
Hogy közöttök tiszta öntudattal 
Lélekszurdaló tövist ne lelj.
Bármi sors nehezkedik reád igy , 
Bár szemedben könypatak fakad ; 
Bár ne lelj a’ föld’ ölén helyecskét 
Kipihenni fáradalmidat: 
Megvigasztal képe múlt korodnak, 
Ha kesergő lelked visszaszáll 
Szárnyain a’ hü emlékezetnek, 
Andalogni szűz viráginál.
lijra érzed bájoló malasztját 
A’ lefolyt kor’ édes álminak, 
Mellyek, mint a’ még alig kinyillott 
Rózsa’keble, tiszták voltának,
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Fájó lelked újra élvezendi 
Boldogító tiszta kéjeit,
Mert ha sorsa nyomja is nem érzi 
Nemtelen tett’ vádló terheit.
Boldog! ki élettörténetében 
Nyugtató emlékeket talál,
S nemtelen tett’ képe nem remeg föl 
Múltba szálló andalgásinál;
Kit, ha kéj, füzér kötésre hiv, csak 
Szűz erény virágokat szemel,
- ’S köztök estjén szép emlékezetnek 
Lélekszurdaló tövist nem lel.
S z a b ó  I mr e .
T E M P L O M B A N .
Az Isten’ házában vagyok. .  .! 
Hogy’ jöttem én ide ?
Tudtom kívül vonz engemet 
E’ helyre a’ szűz erezet’
Egy legszentebbike!
’S oily édes! oily jó lenni itt! 
Szüm ’s lelkem úgy örül!
A’ jámborok’ fohászait 
’S az Isten’ égi angyalit 
Sejtem magam körül.
Szivem gyönyörben olvadoz,
E’ nép ha énekel;
’S mint harmat a’ sugárokon, 
Fölszállok a’ bájhangokon,
A’ nyájas égbe fel!
A’ földön illy szent hangzatok 
Itt meg nem állanak;
Ott fönn malaszt- forrásaik!
Ott fönn az ö barátaik — 
Honnét leszálltának.
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Istenhez száll minden fohász ,
Ki mindenünk’ adá;
S ha tiszta, — mintegy szűz korány — 
Minden hang’ és sóhaj’ nyomán 
Az áldás hűli alá . .  .
De Isten’ házában vagyok ! 
Hogy’ jöttem én ide ? —■ 
Tudtom kívül vonz engemet. 
E’ helyre, a’ szűz érezet’ 
Egy legszentebbike!
10
I* á j e r Ant a 1.
S Z 1 V H A J Ó.
A’ megrakott hajó halad 
Vitorla szárnyakon,
’S a’ fénynap’ búcsú csókja ég 
A’ reszkető habon.
És nem redőzvén fellegek 
Az ég’ dics homlokát,
Az útas’ hév reménye nő 
Elérni kért honát.
’S im barna pont emelkedik 
A’ látkör’ távolán,
Melly éjlepellé szövetik 
A’ szélvész’ zajlatán.
A’ tenger’ árja rémesen 
Megrázva felsikolt;
’S a’ hányt hajó’ nagy árbocza 
Súlyától meghajolt.
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S a’ megrakott hajó sülyed, 
A’ rémület közös;
E’ vad viharban a’ halál 
Fejők felett röpös.
Megmentni a’ vesző hajót 
’S az édes é le tet,
Nagy terhe mélyre hányatik , 
Melly ért száz ezreket.
S a’ könnyű nászád biztosan 
Leng a’ habok fölött,
És vágyott parthoz érkezik 
Ezernyi vész között:
Ha szívhajód sülyedni kezd 
A’ lét’ vésztengerén,
És semmi csillag nem ragyog 
isten’ dicső egén.
O sújtsd az örvény' mélyire 
Az édes bűnöket,
És könnyült szivhajód az ég' 
Honába elvezet.
S u j á n s z k y  Ant a l .
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Hogyha dúlt kebled’ vadonja 
Nem terem virágot,
És ölén a’ bűn’ parajja 
Rémmagasra hágott;
Szántsa föl rögös határit 
Szíved’ szent törelme ,
Hogy mosolygjon rá nagy áldást 
Istenünk’ kegyelme.
Hit-magot hintvén, takard be 
A’ nyitott barázdát,
S a’ csirára öntsd szemednek 
Forró, tiszta árját.
Zöld palástot ölt a’ tar föld — 
’S újra tünde díszbon 
Szent erény’ virágzatával 
Fénylik a’ szív - éden.
Kellemével felvidítja 
Élted’ pusztaságát,
És gyümölcsül tiszta üdvöt 
Ott — az ég’ ölén ád.
S u j á n s z k y  An t a l .
P. G E G 0 ’
LEVELEI
L A U R Á H O Z .

I.
L a n  y .
Megtörtént, mit nem reméltem. Czimzett lányom’ ké­
pét szívinditó szavakkal ismételt kérésedre bocsátám hoz­
zád. Ajánló levelet nevem alatt adék neki, hogy te jó Lau­
rám ! annál szívesben fogadd szüleményét annak, ki ve­
led egy méh-hordozta , egy emlő - táplálta testvér; ’s 
ime te az érzelgés’ virágos nyelvén irt leveledben szópi­
perétől áradozva csaknem minden tulajdoniból kivetkőzte- 
téd, és véleményem szerint igen jól talált képét össze- 
karczolád. így van ez közöttetek kis duzmadt! midőn a' 
szép , szép mellé áll, egyik halaványulni fog. Lányomat 
nem úgy fogadád, mint várnom lehete, — ezért bizony 
nénje - asszony’ képét olly könnyen nem fogod szemlélni. 
De a’ Iányrajzról, jer, lebbentsük félre még egyszer a’ 
fátyolt, melly miatt felületesen látád , hass mélyebben, ’s 
tán idővel megkedvelended mint tenmásodat.
Lásd, én a’ czimzett lányban azt követeiéin, hogy 
eszét illőleg kimívelni, szivét nemesitni el ne mulassza, 
hogy benső kisvilágában az észnap úgy árassza jótévő su-
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gárit szivtájára, hogy abban az isteni félelem , alázatosság, 
szemérem, szelídség, ’s több e' féle nemét illető erények 
virágozzanak föl. Ennyit követelek belsőkép’, van-e ebben 
túlzás ? — Mi lányom’ külsejét illeti, hajfürtéi nem tet- 
szének ? Az igaz , hogy vendéghaja nem vala ; denézzben- 
nebb a főbe! Feje , és nyaka nem felele meg várakozá­
sodnak? Valóban ő főleg édes szülői iránt, nem fejesnem 
nyakas. Nincsenek bogár, ibolya, vagy kökény szemei ? 
Annyit mondhatok felőlük, hogy ezek roszban még vér­
szemre nem kaptak — ’s mikor egyike s ir , másika nem 
mosolyog. —  Arcza igen piros ? ezt nem a’ kendőzés ha­
nem a’ szemérem okozza, ’s vonásiban az alázatosság pá­
rosított méltósággal, kellem, kényesség— szabad szellem 
szelesség nélkül— szelíd nyájasság éssszel kitűnik , ajka* 
gyengéd szavainak szendesége — itélethozásban Ízlése mint­
egy hallható. — Nem elég deli termetű ? megbecsüli ő a' 
természet’ adományát főleg élettel, melly késő vénségben 
is ha nem igéző , de méltoságos tekintetet adand; de nem 
feledi azt is , hegy a’ külbáj könnyen lehulló sziromkához 
hasonlít. — A’ kór és kor bár milly bájvirágot elhervaszt, 
bármilly kellemölelt arczotredőzött aggá, bármilly selyem- 
pompájú , göndör fürtökkel díszelgő főt tarrá tehet, a’ ha­
lál pedig porrá, hamuvá. — Kisebb kezeket, piczinyebb 
lábokat kell vala rajzolnom ? szépek e’ kezek Laurám! 's 
a’ szegények’ fiai áldani fogják még akkor is, midőn el- 
rothattak; mert nem ártván senkinek jót tevének sokakkal 
—’Szépek e’ lábak is, mert le nem botolván az erény’ös­
vényéről, a’ példaadás’ rózsáit hagyák minden nyomdokon. 
Egyszerű öltönye ellen van kifogásod ? könnyen elhiszem; 
mert ő nem minden balgatag, nevetséges, sőt k e g y e t ­
l e n  divat’ avatottja. — Vannak Gros-Grain, Tülle an-
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glaise — Poux de Soie kelmü öltönyei i s , ’s miután már 
a’ patriarkális időkben a’ természet’ lányai is szeretők a' 
szépen hímzett ruhát, fül-és karékszereket, kedveli ő is 
a' csinosságot, de nem a’rang, és érték feletti fényűzést, 
melly mig szorgalmi állapotunk’ mértéke nem lehet, sok 
családnak kitörüli szemeit, meglapitja erszényét Sajnál­
kozik azokon, kiknél drága a’ ruha, de olcsó a' szemé­
rem. — Mosolyog azokon, kikegy lompos bogár fonáliban 
kevélykednek, kiket azonban egy fáczán, páva megaláz­
hat. Elvégre tudván, hogy a’ külpipere a’ belszépséghez 
egy foltot sem adhat, nem az öltöny’ ránczaira, hanem 
szive’ redőire ügyel. Az álfényüzési szerepet a’ világra bíz­
ván , mellynek már úgy is szegénynek elég katona folt van 
rongyos hátán. — Avvagy azt rosszallód jó Laurám ! hogy 
guitárt nem adék kezébe, zongora mellé nem ültetőm ? Ü 
ezekben is otthon van annak idején, de most Salomon asz- 
szonya’, s a’ hajdani romai császárok’ leányinak szerepű­
ben akarám rajzolni; mert az én lányom nem azok közüli, 
kik kezeiket lomhán összedugván semmit, vagy a’ semmi­
nél roszabbat téve azt, mit ezer kéz kerese, elköltikbal- 
jobjokkal. Ő jövendőjét munkálkodva rendelgeti, ’s külom- 
bözik azoktól, kik szünetlen a’ vigalmak között lejtenek , 
panaszkodván a’ lassan ballagó napok ellen, mégis aztán 
folsohajtnak: rövid az élet! — Vágyai nem túlfeszítettek, 
de hogy szerencse csillaga tunyasága miatt alant ne maradjon, 
azon iparkodik, 's ez' ipar nem birtoka’ határit tágitgatja 
szive’ gerjedelmei szerint — hisz’ ezek a’ gömbölyű vilá­
got a’ három szeg-idomú szívbe szeretnék begyurni — az­
tán a’ hold után vágynának (? ) — nem, hanem keble’ ki- 
vánatit szorítja nélkülözhetlen vagyona’ határiba. ’S ekkép 
gyönyörködik abban mi sajátja, nem gyötrődik azon , mit
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más bír. — Véleményed szerint, jó Laurám! a’ nemes 
magyar urfit is balja mellé kell vala rajzolnom ? Ezt 
nem tevém , ne hogy a’ valóság , levonván az álmák’ 
egéből, egy aggastyánnak fűzéssé karjára ; egyébiránt 
tőlem a’ czimzetl urfi’ arczképét remélheted. Mondod, 
hogy n e m e s i  rátartás’ kinyomása e’képen hiányzik ? hjah 
édes Laura! itt, mit a’ születés ada, á r n y l a t ,  mit a’ 
cselekedet szerze, e l e v e n  s z í n  gyanánt kell tekinteni 
másnak kitüntetésére. Festve van a’ rang, de megmarada 
az ember is az emberben. Ellenben állítod, hogy a’ ma­
gyar jellem igen kirívó ? Ezt csak az a’ hazalány állíthat­
ná , kinek növelőnéje (természetesen külhoni, mint fájda­
lom nálunk szokott lenni) édes hazája iránt nem csepeg- 
tete tiszta érzelmet szivébe. Oh bár több lánytársidban 
mutatkoznék azon jellem , mellyet kirívónak keresztelsz. 
A’ hazával, melly ápol, mitsem gondolni, ennek közü­
gyéért egy gyűrűt, öltönyt, mulatságot, noha ő ezreket 
ad, önszeretetünktől meg nem tagadni, a' nemzeti nyel­
vet lenézve, idegen nyelven, néha sok akadozó i z é közt 
csevegni — ez bizony a’ nagylelkűségnek igen kis formá­
tuma, igen igen különös charmant hazalányság ! — A’ 
rajzoltam lány magyar, magyar mint te , nem azért, mi­
vel hiszi, hogy Adám magyar volt, és nemzeti szalagot is 
visel, hanem, mert a’ divatnevelés szivét meg nem rontá, 
szereti lelke’ teljéből édes hazáját, áldozatokat viszen ol­
tárára , tud különféle nyelvet , de ajka nemzeti. Kicsoda 
még illyen, hogy a’ nemzetiség’ őrangyala tűzze homlo­
kára a’ hervadhatlan koszorút!! — Mosolyogsz, hogy még 
könyvet is rajzolék a’ lány’ kezébe, ’s kérded tán Emlék­
könyv, Jósika, Vörösmarty, Fáy vagy más jeles irómű­
ve ? Ezek is illenek magyar lányok’ kezeibe, ’s bár töb­
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ben olvasnák, nem azért, hogy belőlük szerelmet merítse­
nek — oh ezt könyv nélkül is az időmestertől betanulhat­
ják , hanem ártatlan mulatság’, miveltség’ Önismeret’ ’s több 
e’ félék’ irányából.
Most az egyszer jó Laurám ! mit czéloztam a’ könyv­
vel , nem találád el. Azt édesem ! hogy a’ lány nemcsak 
nemes, nemcsak magyar, hanem k e r e s z t é n y  is. Azt, 
hogy miután az angol asszonyságok’ asztalkáin vallást tár- 
gyazó más könyveket lehet szemlélni, a’ szent írást, Bib­
liát,  vagy sz. Pál’ leveleit többre becsüli, mint azon köny­
vet, mellynek első lapjára virágos czimet nyomatnak, de 
tartalmában mérget árulnak. Anyaegyházunk a’ nőneme*- 
még imádságában is á j t a t o s  czimmel tiszteli meg, vaj­
ha tehát azon vallásnak, mellyet a’ romai birodalomban 
Ilona; Edelburga, N ém et-; Olga, Orosz-; Dambru- 
ca , Lengyel - ; Gisella, Magyar ’s más lelkes asszony­
ságok más országokba segítettek beültetni, necsak üres 
névvel beérő, hanem igazán ájtatos leányai lennétek.
Ezek a’ félreismert arczvonásokra fölvilágosító észre 
vételeim, mellyekkel téged tűzbe hozni csak azért sem 
akarlak, nehogy azok füstbe menjenek. Azonban , ha még 
is a’ rajz ellen főigerjedtél, már ekkor kedves Laurám ! 
kettő a’ vár, egyikben haragusznak, másikban nem félnek. 
És leend szent béke közöttünk, mert létemmel van Össze­
olvadva azon szeretet, mellyel öröklök hü bátyád-------
löő P. GEGÓ LE\ ELEI,
II.
A n y a .
Jó Laurára ? közelebbről olly tarkabarka levelet irál, 
mint az Isten’madara , örömmel tollászám ki belőle, hogy 
szeretve, és viszont szerettetve a’ bizadalom’ és egyetér­
tés’ karjai közt földfölötti örömben folydogálnak napjaitok. 
Igen, édes elragadtatás közt olvasám , hogy anyává lettél, 
’s boldog szerelmed' első édes gyümölcsét ölelheted. En­
gedje a’ jó Isten örömötök soká, igen soká tartson, ’s a’ 
szives kivágatok, mellyek ez alkalommal elhalmazának, 
teljesüljenek.
Az én pillanatim édes Lanrám ! kis Béládról tensze- 
mélyedre esnek vissza, ’s mivel ő , kit örvendve nevezek 
unokámnak, most engem nem é r t , te hozzád intézem sza­
vaimat. Édesem! te eddigiem csak nő valál. Aidám Iste­
nemet, hogy ollyan n ő , ki szelíd nyájasságoddal, még 
akkor i s , midőn különbözők valamelly tárgyban Ítélete­
tek , mert különbözők életműszeretek’ alkotmánya is , fon- 
tartád okosságoddal a’ házi békét és nyugalmat. Tiszte­
iéin férjed’ lelkületét, hogy aranvláncz ajándok után nem 
rab n ő , ’s a’ magaddal vitt osztályrész után nem papucs­
királynő, hanem az ő n e j e  valál. És üdvözlőm szép lel­
kedet, hogy ollyan n ő , kifedhetlen erényes életeddel há- 
zodtól eltávolitván a’ gyanúnak még csak árnyát is, a’ köl­
csönös hűséget és szeretetet napról napra táplálód, ’s ha 
Fontanelle valahol ezt irá a’ nőnemről: „ a’ s z é p  a s z- 
s z o n y  é d e n e  a’ s z e m n e k ,  p o k l a  a’ l é l e k n e k
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t i s z t í t ó  t ü z e  az e r s z é n y n e k “ te ténnyel való- 
sitád az irás’ szavait, hogy: k e g y e l e m  f ö l ö t t i  k e ­
g y e l e m  a’ s z e m é r m e s  a s s z o n y ,  l e l k e  mi n d  
a’ h á r o m  é r i n t e t t  t á r g y n a k .  — Édesem! te ed­
digien g a z d a s s z o n v  is valál. Míg férjed elvontabb 
dolgokkal foglalkozék, te szelíden mártháskodál, mit ő 
kerese, te azt megtakaritád , ’s isteni félelem mellett, 
melly nélkül házi boldogság soha nem , vagy igen rö­
vid ideig virágozhatand, úgy élvezőtek az élet' kényel­
meit , hogy az elég jövedelmes életmód nem feledtető 
el a’ szerencsének levetősdi játékát. ’S ime ezen túl 
kedves Laurám ! kötelességed kettős ága harmadikkal sza­
porodik , mert immár nemcsak n ő , gazdasszony, hanem 
a n y a  is vagy. „Anya“ édes nevezet, de terhes köteles­
ségekkel párosult! Nem lehet némellyeket közülök föl nem 
hoznom. Anya! magzatodnak kell ezután azon sarkcsillag­
nak lennie, ki körül szerelmed’ , és gondod’ világa forog­
jon , mit ha hűn teljesítői, tapasztalandod, hogy férjed te 
benned szeretni fogja gyermekeid’, de gyermekeiben ez­
után még inkább téged. Anya! 1 eh e tv  é n, tenmagad szop­
tasd csecsemődet, ne bizd idegen kebel’ nedvére, mert 
máskép a’szoptatós állatok megpiritnak, ’s magzatod mél­
tán kérdezheti: Anyám! miért ada neked emlőket a’ ter­
mészet?— Laura! én ismerek’ egy nemes asszonyságot, 
ki t i z e n k é t  saját magzatin kívül, még három anyátlan 
árvát szoptata. Nemde ez érdemes az anyai czimre ?! — 
Anya! emlékezzél meg, hogy a’ te legszentebb kötelessé­
ged majd odább magzatid’ eszét értelmét mivelni és mi- 
veltetni, szivét nemesitni, és nemesítetni, a’ legnagyobb 
mértékben hatalmadban áll őt hasznos vagy káros taggá 
nevelni, életed’ napjaira, és sirhalmadra átkot, vagy ál­
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dást készíteni. Ha az utolsót óhajtód, szent Jeromosnak 
Léta assz onyhoz a' h á z i  nevelésről irt szavait hordozd 
szemeid előtt: „Ne lásson a’ gyermek te benned vagy ap­
jában ollyant, minek követésében vétek lehetne.“ Jó pél­
dával többre taníthatod, mint szóözönnel; ezzel ama nél­
kül csak vizet fogsz markolni. — Nyilvános tanodákban 
gyakoroltasd; a’ tanulmányok’ minden ágaiban ; de ébren légy 
nehogy a’ vallásos nevelés’ markából kiessék; áldásaitól 
megfosztassék. Nem használ a’ számvetési tudomány, ha 
ő az erkölcsi országban egy tört-szám. Nevetséges a’tör­
ténetek’ idő rongálta lánczszemeinek összekeresgelése, ha 
ő nem tudja mi történik naponkint kis világában: kebelé­
ben. Hasztalan a’ természeti búvárkodás, ha a’ vallás'pő­
rölje nem bányászkodik keblők’ aknáiban. Oh ! ősz haj fog­
ja valaha födni fejőket, mint hó födi a hegyek’ tetejét, 
de ezeknek gyomrában tűz — azoknak szenvedély katlan 
fog felsziporkázni. És mit használ a’ világ’ minden codexe 
tri-é s  centipartituma, ha a’ s z í v  lapján hiányzik a’ tör­
vények’ ime fő , és változhatlan törvénye: „Szeressed a ’ 
te Istenedet teljes lelkedből; Embertársodat mint tennen- 
magadat.“ Valóban kivánatosb, hogy az ember-bimbó­
nak az anyai méh legyen inkább koporsója , mint később 
a’ gondatlan anya , rothadt gyümölcsének földverembe el- 
takaritója. — Ennyit elmélkedési tárgyul az uj anyának. 
— Most egyvelegidre. Mi a’ cselédek iránti észzevéteid 
illeti, azok fájdalom! igazak, ’s én azt vélném, legczél- 
szerübbenteendesz, ha egy két pór fiút és lánykát sza­
kácsi , szobalányi ’s t’ e’ f'. szolgálatra kezedre szoktatva , 
tenmagad fogsz fölnevelni. Ennek üdvös következményét 
több úri családoknál tapasztalául. — A’ bútorokat, mely- 
ivek tanúi egyszerű Ízlésednek, honi müvek melleti bűz-
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góságodnak — igy lelkem! a’ változó divat' kórsága, a' 
külföldi szemkápráztatás , mig lesznek hazai készítmények 
téged el ne csábítsanak — azon óhajtással küldöm, hogy 
mindazokat fölül éld. Nevedett ma a’ jótévők’ sorában lá- 
tám. Tedd többször is láthassam. Konstantinápoly - és 
Rómából már válaszolának, az utolsó helyről még úti leve­
lemet kell bevárnom. Csókolván titeket, vagyok 's a’ t. *)
*) E’ levelek’ folytatását reméljük.
JÉZUS, A' KISDEDEK’ MARATJA.
Oh kegyelmek’ fogyhatatlan árja ! 
Isten íme szent Fiát leküldé 
Égi tant hirdetni a’ világnak,
És az Idvezítő’ szent szavára 
Felriadnak a’ bünárba sülyedt 
Emberek, ’s okulni szent beszédén 
Mindenünnen gyűlnek össze hozzá, 
Áthat a’ hir, e’ csudák’ csudája,
A’ kis kandi gyermekek szivén i s ,
’S e ’ kiváncsi fürge nép mi vágygyal 
És mohón fut a’ csudálatosra!
„ Jó anyám, mikor menendesz el mé 
Látni a’ nazáretbéli Jézust?
Kérlek, engem is vigy el magaddal, 
Jó leszek, de elvigy ám anyácskám. 
Illy csengve sürgetöztek a’ kis 
Gyermekek, ’s rövidke lábaikkal, 
Csimbeszkedve anyjaik mezébe, 
Ballagának a’ tömény sereghez , 
Mellv az Idvezítöt fogta körbe.
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Karra fogva , és magasra tolva 
Nézve néz, és bámul a’ kiváncsi 
Kis sereg; mi furcsa szende látvány ! 
Ott egyik szem és fül lett egészen, 
Mintegy rátapadván a’ beszélő’
Nyájas és dicső arczára ; másik 
Inti anyiát rántva öltönyénél,
„ íme most az Úr felénk tekinte 
Az falatját mézzel édesültet,
Játszerét ez ejtve földre , bámul.
Van, ki vizsga szemmel, fürge észszel 
Felfog, a’ mit láta 's halla mindent,
’S anyjának fülébe sugdogálja.
A’ kíváncsiság nagyobbra gerjed,
’S vágyva vágynak a’ kegyes beszédű, 
Nyájas arczu szónokhoz közelgni. 
Vágyaikra hajlanak szüléik,
’S a’ tömény seregközt nagy tolongva 
Törnek által áldást kérni rájok.
sin .'ül l(jJlosojiMc«x<V»
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Ám a’ népsereg neheztelőleg 
Vette mély figyelme’ megzavartét,
’S a’ tanítványok feddődve vissza 
Útasíták a’ mohó szüléket,
És talán keményebb dorga szókkal 
Illeték a’ kisdedek’ merényét.
Látta Jézus a’ neheztelöket,
’S szóla mondhatatlanul szelíden : 
„Hagyjatok békét a’ kisdedeknek,
’S engedjétek őket jönni hozzám,
Mert az illyeké a’ mennyek országa.
És bizony mondom , ki nem hasonlón 
Tiszta gyermekérzelemmel indul 
Mennyország felé, az nem jut abba." 
’S ím a’ kisdedek’ kegyes barátja 
Mint bocsátkozik le szende lelkű
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Kis barátihoz, karolja ölbe 
A’ feléje símulókat, és fe l - 
Téve szent kezét reájok, áldja 
Szent imáju áldomással őket,
Vajmi drága, ’s kincsnél drágalátosb 
Olly kegyes nő, a’ ki, buzgalommal 
Telve Istenéhez, jámbor útra 
Jó korán vezérli kis szülöttit.
A’ szelíd anyáknak nyujta Isten 
Fő hatalmat gyermekeik’ szivére ,
A’ gyöngéded érzelem, szívesség, 
Hő szerelmü gondos ápolások, 
Nőkebelnek e’ saját erényi, 
Rózsalánczokul fiizik magokhoz 
A’ kis szende lelkek vonzodalmit. 
Üdv és hála a’ kegyes szüléknek, 
Üdv az égben , hála itt a’ földön!
G z u c z o r .


NAGY A S S Z O N Y ’ N A P J Á N .
O! nem lehet, hogy rothadás 
Eméssze a’ kebelt,
Min Jézus gyermek éviben 
Enyhét nyugodva lelt.
Hogy bús enyészet dúlja szét 
A’ lángoló szivet,
Mit üdvözítő Istenünk’ 
Szerelme éltetett.
Hogy a’ tetem fonnyadjon el 
A’ sir’ gyász éjjelén,
Melly a’ Terémtő’ szent Fiát 
Hordozta szűz ö lén .. . .
E’ hit-sugár deritgeté 
A’ jámborok’ szivét,
Kik sírva környezők a’ szűz 
Anyának sírkövét.
’S vágy kelt szivükben, látni még 
Az arcz’ szűz bájait ;
Ez egyszer még rá hinteni 
A’ búcsú’ csókjait.
’S nehány a' sír felé siet, 
Levenni fátyolát —
És benn , csodául, nem lelik 
Az elhunyt Máriát.
’S mig ajkuk hö imát rebeg 
A’ teljesült hitért;
Vakító fény borítja el 
A’ tünde égi tért. —
Kit lát szemük lebegni főn 
Mint a’ reg’ hajnalát;
Dicsőn ragyogva mint a’ hold’ 
És nap’ fénysugarát.
A’ szende angyalok’ kara 
Dalával kit köszönt?
Magas díszében illy dicsőn 
Ki hinte fényözönt?
Virítva — bár siréj fődé — 
Mint a’ nyílt rózsaszál, 
Szeráfok’ lenge szárnyain 
Az ég felé ki száll ? . . .
Diját veendő Mária 
Forró szerelméért, 
Fiához égbe vitetik 
Elnyernyi a’ babért.
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’S emelve angyalok fölé 
Magas trón - alkatát,
Mint ógkirályné hord fején 
Sugárzó koronát.
’S anyánk maradva égben is 
Fiánál hűn könyörg;
És óv, ha bűneink miatt 
Boszú - villáma dörg.
S u j á n s z k y  A n t a l .
AZ ÁRVA.
Járok zord útakon, 
Előttem pusztaság , 
Nekem mindenfelé 
Kihalt már a’ világ.
Lét pályám gyászos éj , 
Örök bú’ sirhona,
Fölötte nem dereng 
Reménynek hajnala.
Körülem kín, nyomor, 
Gúny, ínség rajzanak, 
Törött szivem fölé 
Gondsúlyok torlanak.
’S ha tűrni nem tudom 
Már a’ keserveket,
’S könyörre fölhívom 
Az emberkebleket :
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A’ zord emberkebel, 
Mert vére idegen,
A’ zord emberkebel 
Elfordul hidegen.
Ki élni engedél 
Az élet’ veszölén, 
Teremtő Istenem !
0 téged kérlek én :
Nyugtasd ez arva s z í v ’ 
Háborgó kínzaját,
’S vezess irgalmasan 
Rögös pályámon á t!
K ö n i g m a j e r  K á r o l y
\
A ’ D I V A T ’ E M B E R E I.
Hol vagy dicső lény, a’ magas menyekben 
E’ szép világnak atyja, Istene!
Tárd föl sugárlakod’ felém e’ perczben, 
Hová be nem tör ezredek’ szeme.
Uj csillagot lát a’ bölcs, messze - látón ; 
De hozzád nem hat semmi e ’ világon.
Engedd szelíd hitem’ malasztsugárán 
Trónod köré röpülni lelkem et;
Hogy mint a’ bérezi sas királyi szárnyán 
A’ napba száll dicsérni tégedet: 
ügy áldva és imádva idvezeljen 
Az üdv’ bibor-körében árva lelkem.
Itt e’ silány turásu hangya-fészken,
A’ merre ember é l , ’s a’ szem kihat — 
Istent imádni ’s szívbe szállni mélyen , 
Miként hajdanta, már ma nem divat!
'S ha zúgnak a’ harangok dél - imára ,
Tán buzdulunk a’ szűz’ áhítatára?
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Itt egy kevély uraos, akár a’ páva, 
Fényes kalapját mint emelje le ?
Vagy ott a’ pór, különben lomha, gyáva, 
Unott dolgának véget vessen- e ?
Hogy is ne!? azt az Isten sem kívánja, 
Hogy az disz-öltözetjét törje, hányja!
’S midőn egy őszt, habos, fehér hajával , 
Szivének lángja szent imára bir :
Dobó sereg tolong utána sárral
’S egy vén bohócznak adja szét a’ hir,
Ki elfogúlt korának éj - ködébül 
Csak őszhaját hozá-ki pislam écsül...!
Tárd föl sugárlakod’ felém e' perczben ; 
Hagyj zsámolyodhoz szállni Istenem!
Hová nem ér csípős gúny a’ hív ellen — 
Szent kényelemben áldni jó nekem.
Oh mert az ember itt irigy, epés sár ;
'S divatból is becsap, ha lelki bék vár!
P á j e r  Ant a l .
JÉ Z U S  A ’ H E G Y E N .
Yirág-dus ormon egyszerűn 
Magasztos férfi á l l;
Arczán az ihletés dicsőbb 
A’ nap’ sugárinál.
Körűié tenger-nép haboz, 
Felejtve mindenét,
Ha zengni hallja ajkiról 
Az üdvadó igét.
’S 6 szól: „kik e g y s z e r ű  s z i v e t  
Kegyelnek — boldogok !
Mert lángbetükkel fénynevök 
Az ég’ körén ragyog.
És boldogok, kiken nemes 
S z e l í d s é g  tündököl:
A’ föld övéké, hol dicső 
Habokban üdv ömöl.
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A’ s z e n v e d ő k  is boldogok, 
Kiket bú’ ölyve mar :
Mert túl síron gyönyör tenyész , 
Könyűt melly nem facsar.
És boldogok, kiknek szlvök 
V a l ó  után eped :
Az égnek fényderűje majd 
Eloltja éhöket.
’S kik s z á n n i  tudják a’ s z e g é n y t  
És v é d  ni ,  boldogok!
Az ég’ irgalma túl síron 
Nekik mosolygni fog.
És boldogok, kik s z ű z i e n  
Megőrzők hő s z i v ö k :
Az Istenarcz’ fénytengerén 
Dicsőül meg szemök.
Kimondhatatlan boldogok 
A’ b é k e k e d v e l ö k :  
Isten’ kegyellett magzati 
Az égben lesznek ők.
’S kik a’ v a l ó é r t  üldözés’ 
Keservit szenvedők:
Ők boldogok, mert vég díjul 
Övék a’ főnyes ég.........
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Illy szók lebegtek ajkain 
A’ néma csend alatt:
’S reá a’ méla nép’ szivén 
Erényvirág fakad.
’S keblében égi vágy lobog 
Boldoggá lenni o tt ,
A’ honnan Jézus , i i d v e é r t  
Szenvedni távozott.
S u j á n s z k y  A n t a l .
A ’ NYU GTA LAN.
Kérdezém e ’ nagy világnak 
Agg és ifjú vándorát,




De kesernyés mámorukban 
Lelkem nyugtalan maradt.
Monda m ás: miért epedsz a’ 
Nyúgodalmat fölleled,
Ha baráti hű rokon szfv 
Osztja érzetit veled.
Lön barátom, de korán a' 
Néma sir’ ölébe szállt,
’S árva lelkem elhagyatva 
Nyúgodalmat nem talált.





’S volt leány, ki lángra gyujtá 
Keblem’ hamvadó tüzét,
Sírig hűnek vallva sz ív e ’ 
Változatlan érzetét.
De komolygó életemnek 
Kedvderítő angyala,
Csalfa bolygó tűz’ sugára , 
Hímes álomkép vala.
Kurta volt a’ boldog álom , 
Visszatért az öntudat,
’S mondanom kell a’ szerelem 
Dúl nyugalmat, és nem ad.
És midőn igy elbusulva 
Tiszta csöndes esteken, 
Kémlelő tekintetem főn 
Jár a’ kékelő egen.
’S mélyen elmerülve nézi 
Csillagoknak fénysorát, 
Lelkemet nem mondható szent 
Békeérzet fogja - át.
’S mit e ’ nagy világ nem adhat > 
Ott lelem - föl nyugtomat,
’S lelkemen e ’ boldogító 
Édes szép remény fakad : 
Csillagok tüzével irta 
Szép egére Istenünk 
Drága szent ígéretét — hogy 
Ott öröklő nyughelyünk.
S z a b ó  I mr e .
A' SZÉP MÁJUSI REGGEL.

I.
Henriette’ arczának bájoló rózsái a' fonyadás' mind 
inkább terülő színében halványultak, ’s derült homloka’ 
egére sorvasztó bú ’s gyötrő aggodalom’ komor fellegei 
borultak; és ki őt néhány év előtt látá, sajnálattal nézte 
az alig kifejlett virág’ kora hervadását. Igen , — mert Pá- 
ris hölgy-koszorújában kitűnő szépségként ragyogott Hen­
riette , grófi család’ gyermeke; midőn Gr. Montalambert' 
nője lett. — Boldog volt ő egybekelése napján, ’s bol­
dog még tovább is , mert hü szerelem’ ömledezéseiben él- 
vezé s z í v  vonzalmán épült frigye’édes gyönyöreit. Demilly 
bizonytalanok a jövendőnek remény színekkel festett öröm 
virágai! Gyakran a’ keserv épen a’ vigalom’ és gyönyör' 
kelyhében fogamszik. — Hány tiszta keblű hölgy remélt 
boldogságot, üdvet találhatni kedvese’ keblén, és kínok' 
poklát lelte ott; mellyből hit ’s vallás - nyújtotta vigasz 
nélkül a’ kétségbeesés’ tálougó örvényébe rohan vala! — 
Illy szerencsétlen sors juta osztalékul Henriettének.
II.
Ki nem tudja a’ múlt század’ fogytán sarkaiban meg 
rendült Franczhon’ nagyszerű gyász eseményeit, mellyek
12
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lörvényes trónt ’s alkotmányt földúló zendülési merények- 
ből eredtenek? — Igen, Öröldeni fognak azok az embe­
riség’ történet könyveiben, ’s tanúságul szolgálni : mi ha­
tártalan , ’s mi kiszámíthatatlan iszonyatos kártélelü a’ val­
lás’ szent kötelékeit gonoszul széttépő , — és minden en­
gedelmességet lerázó foliugerlett néptömeg’ mozgalma! — 
A’ rendkívüli események’ folületin lepke gondolattal átrep- 
penő hiszi, — ha a’ kőhalmokra lerombolt építmények’ 
sötét romain , mint a’ vad dulás’ borzasztó jelenetin bús- 
komolyan átfut, — vagy igaztalanul ’s tigris dühhel le­
gyilkoltak’ sirhalmain vérző szívvel átvonul, m ára’ láza­
dást ’s zendülést egész isszonyatában szemlélte; — azom- 
ban korántsem! — miként a’ megtorlóit, ’s erőszakosan 
rést törő vizroham’ dulásait nem elég sodrába akasztott gá­
tak , vagy százados gyökeréből kiszaggatott tölgyek’ raká­
sából mérni, — be kell tekinteni a’ siránkozók’ bús ta­
nyájába , hol könyözön foly a’ vizár elmosta, dús ve- 
temények ígérte, gazdag élelmi remény’ hiusitásaért. — 
Úgy el kell nyúlni vizsgáló nézeteinknek be egészlen a' 
családok’ belviszonyaiba, ha a’ népzendűlési iszonyatokat 
egész nagyságában látni akarjuk ! — Az árvák’ szüléik utá­
ni rivása, — hűtlenül elhagyott nők’ epesztő bánatja — 
roskadt szülők’ fiúi hálátlanság elleni keserves panasza — 
egész virágzó családok’ vég pusztulása — megvesztegette- 
tett erkölcs — megingatott polgári ’s felebaráti szeretet — 
meggyöngített vallásosság, mind gyászos szüleményei a’ 
zendülésnek. —
Szerencsétlen tanú erre a’ jó lelkű Henriette. — 
Férje gróf Montalambert deli, érzékeny ’s jóra született 
szivü férfiú vala — pár évig gyöngéd szerelmével boldogító 
Henriettet, de természetes hajlam, jó indulat, gyön­
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géd érzés a’ kisértés’ csáb ingerei ellen erőtlen paizs még;
— mert csak igaz vallásosságon épült szilárd erényesség 
állhatja ki a’ próba’ nehéz napjait. — Montalambert kel­
lemes társalgónak, érzelgő szerelmesnek, túlbuzgó pol­
gárnak , 's a’ fattyú bölcselkedés’ bajnokának neveltetett!
— Elhalva ájtatos anyja, az újabb álbölcseség’ maszlagé­
tól elszéditett öreg Montalambert gyermekét mindenre, csak 
főbb kötelességeire nem taníttatja, — kűl csin’ minden 
pompájában, gazdag vagyonosság’ ajánló levelével bocsá­
totta a’ nagy világ’ tömkelegébe; azomban nem nyujta ne- 
kie isteni félelemből származó vallásos erényesség’ fonalát, 
melly őt az ezernyi tévedések’ bűnös szövevényeiből ki ve­
zérelhette volna. Az az ő maga nem félte — nem imádta 
az Istent, ő maga az ajtatos vallásosság’ nyugasztó ma- 
lasztját nem érzette, ’s igy fia’ szivében se ültette a’ földi 
's mennyei boldogságot. És e’ nevelésből magyarázhatók 
későbbi lépései.
III.
A’ dicsőített szabadság’képzelt arany kalászai, — a’ 
magasztos dicsőség’ tündér képletei milliókat varázs erő­
vel bűvöltek meg ollyannyira, hogy ez álom képeknek a’ 
legszentebbet is föláldozni kevésnek tartanák. —  így Mon­
talambert , kit Voltaire, Rousseau, ’s hason szellemű ol­
vasmányok eltántorítottak, szabadság’ lánghevétől felbuz- 
ditatva oda hagyta Henriettet, ’s igy hűtelen és szívtelen 
férj lett. — Rabigának mondá egy nőnek örök hűséget es­
küdni , ’s ész elleni koholmánynak , nem isteni intézetnek;
— mintha az önkéntes szerelmet 's örök hűséget szive­
i n*
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sen esküvő férj’ szabad akaratjából származó kötés, rabi­
ga lenne! — Mintha maga a’ természet’ ’s Isten’ törvé­
nye örökös frigyet nem parancsolna ! — vagy magzatok’ 
boldogsága hangosan nem követelne! — Elég, a’ felhevült, 
az elcsábított Montalambert jéghidegséggel vön búcsút nő­
jétől , föloldván viszonlagosan Henriettet a’ hívségi eskü­
kötéstől. — És ime innét bánatja, innét marczona fájdal­
ma Henriettének.
IV.
Fiatal szépség kincscsel párosultan mennyi kísérte­
teknek legyen kitéve, napi történeteink mutatják. így Hen­
riettének , az elhagyott, 's hivtelenííl megvetett özvegynek 
ha nem kezére i s , de legalább szerelmére a’ legcsinosabb 
kéjkalandorok vágyódtak. — Eme csábítók esengéseinek 
több hatályt nyújtott egy részről a’ zivataros idők’ fenyitő 
veszélyei, mellyek ellen gyenge nőnek erős férfi védelem­
ben kellett oltalmat keresni. — Azomban ő ezen csábok 
ellenére minden ótalmat, minden vigasztalást Istenben ke­
resett , és talált is ! Ő megtanulta korán, hogy Istenbeni 
erős bizodalom egyetlen éltető malaszt a’ csüggedezőnek 
’s hitte, miként eskü szentségével pecsételt kötés emberi 
Önkénynyel, avagy hivtelen férj’ bűne miatt föl nem old­
ható. És e’ hiedelem tartotta leginkább vissza a’ sikamló 
lépéstől! —  Egy őrnagy iránt ápolt ugyan részvétet keble, 
de tisztát minden szeplőjétől a’hütelenségnek. E’ férfiú kör­
nyezd Henriettét a’ veszély’ óráiban ’s iparkodék enyhíteni 
bánatát. Óva társalgód a’tiszta keblű hölgygyei, noha ön­
lel kében terveket érlelt birtoka iránt.
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V.
Az éj’ borújából pompásan feselő hajnal’ bibora má­
jus’ első langy - hüs reggelén kellemesen rezgett a’ nyi­
ladozó természet’ zöld bársonyán , — ’s ki illy bűvös reg­
gelen a’ természet’ szabad kertjében siet élvezni ártatlan 
gyönyört, keblét magasztos érzések, titkos sejtmények köl­
tötte vágyak ’s remények által érzi dagadozni. így Ion 
Bertier őrnagygyal is , ki ma forróbb szerelmi lángtól gyu- 
ladozva sietett Henriettének május’ szép elsején üdvözletét 
mondani, ’s tőle most már nyíltan szerelmetesdeni. — Be­
lépvén a’ magában tűnődő Henriettéhez, viszonos köszön- 
tésit végezve, imigy szólitá meg őt:
,Mi tartóztat olly sokáig magas érzéseid’ zálogát nyúj­
tanod ? Talán egy hiteszegett, ’s más karjain buján kéjel- 
gő férj’ szeretete ? Ön maga oldott föl a’ hűség’ esküjétől, 
mi tartóztathat tehát vissza ? Élted’ virágkorát bánat her- 
vasztja, — miért taszítod vissza a’ kínálkozó örömkelyhet? 
Hát ha ő már a’ csaták’ mezején rég elhalt? — vagy ha él 
is — kivívott szabadságunk’ egyik diadala, hogy föloldást 
könnyen nyerhetsz frigyedtől. — Avagy csekély tárgya 
volnék szerelmednek? Ohne légy érzékellen, mert üdvöm 
vagy poklom függ tőled.1
„Hideg ■— felelt Henriette — őrnagy ur — irántad 
nem vagyok, szivem részvéttel vonzódik hozzád , nyájas 
társalgásod kedves előttem, de baráti korlátokon túl men­
ni esküm’ szentsége, s bár hivtelen férjem iránti szerel­
mem tilt. — És gondold meg azt is , mikép épithetem én 
már egyszer megcsalatott, boldogabb jövendőmet szerel­
meden, ki esküszentséggel kötött hivségemet olly köny- 
nyen felbonthatónak hiszed ? Valljon nem félhetek-e előre 
könnyelműségedtől? Hidd, ki játszik a’ szenttel, abban 
bízni gyávaság! — Gondolod, ha a’forradalom szülte pol­
gári törvény föloldna is, föloldva lennék lelkemben is?Mit 
Isten egybekötött, azt ember föl nem oldhatja, ’s hidd nem 
polgári tiszviselőkre, hanem fölavatott papjaira bízta Jézus 
szentségeinek kezelését; — magok a’ pogányok tisztelték 
eskűjök’ ’s vallásuk' szentségét, — ’s mi elég gonoszak 
lehetnénk mennyei atyánknak taposni törvényeit? oh nem! 
—  világi hatalom’ önkénykedő engedményei nem képesek 
a’ bűnt erénynyé tehetni, sem lelkiisraéret’ mardosásait 
megnémitni, mert polgári hatóság isteni rendelet fölibe hi­
ába törekszik. És azért csak ha Adolf élni megszűnne, ’s 
ha kiállandanád az idő’ ’s béketürés’ próbatüzét — csak 
úgy számolhatnál legfőlebb is kedvező válaszomra.
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VI.
A’ szent és tiszta erényt követelő keresztény hitet 
nem szenvedhető istenteleneknek féktelen dühe Istennek 
házát, a’ megváltás’ szent jeleit, ’s leginkább a’ jóra , és 
szentre oktató vallás’ szolgákat üldözte ! — A’ fölbőszült 
vallástalan csoport, néhány gonosz csábítók’ vezérlete alatt 
templomokat megszentségtelenitni, — a’ nép’ pásztorainak 
lakát fóldulni, — őket szent hivatásokból elűzni Ördögi 
Öröm' rivalgásai közt nem irtózott. De a’ nagy tömeg’buz­
gó szivében kiirtani a’ vallást nem lehete, — hitökben, ’s 
szent hivatásukban rendithetlen kőszirtként álló lelki pász­
torok nyájok’ üdvösségét munkálni bár tömérdek veszély
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közt serénykedtek , ’s dicsőén tündöklőn ki hitben és fe­
lebaráti szeretetben a’ papság' magas erénye! — Hlyen 
volt az ősz Albert is , épen Henriette lakta város résznek 
pásztora. Ő köz tiszteletben állott ugyan, de a’ semmit kí­
mélni nem tudólázangó néptömeg az ő lakát földúlta, mert 
mit sem gyűlölt jobban : mint eleven példákban szemlélni 
ájtatos erkölcsöket! — Azomban ő nyáját nem hagyta el 
's különösen a’ jó lelkű Henriette’ bizodalmát annál inkább 
bírta , minél jobban tisztelte az ősz Albert nemes lelkét. — 
Hogy Montalambert vezérlete mellett elkövetett dulás sem 
ingerlette fel sőt üdvözítőnk’ példájaként Montalambert’ 
megtéréséért esedezett, e’ körülmény közelebb vonta Hen­
riettet hozzája, 's egyedül őt tette bánatjai' és küzdelmei 
részesévé , atyai tanácsában, 's hitből nyújtott vigaszta­
lásaiban keresve ’s lelve enyhítő balzamot! — A’ tisztes 
öreg május’ első reggelén midőn épen az őrnagy’ újabb 
ömledezéseivel kisértené a’ bánatos özvegyet, — kopog­
tat ’s benyitja ajtaját, az ur’ nevébere köszöntvén ötét. — 
Henriette kedves nyájassággal fogadd ő t , mert Henriette , 
miként Istennek hív imádója — úgy szolgáinak őszinte tisz­
telője volt, jól tudva, hogy kinek keblében eleven hit’ tü­
ze lángol, az a’ hit’ szolgái iránt sem lehet hideg.
, Mi szerencse e’ szép májusi reggel nálam láthatni 
ősz atyám ! ‘ monda Henriette,
„Bocsánat, ha talán kellemes társalgásodban hábo- 
ritlak, felelt a’ tisztes ősz, de nagy ’s fontos ok vezérel 
körödbe; olvasvák már éltem’ napjai, ’s ha még ez óhaj­
tott napott megérnem engedi az ég, olly szent nyugoda­
lommal nézek sírom elébe, minővel egykor az öreg Zacha­
rias. Vallásos érzelmeid, magas hited az úrban, eskü’ 
szentségének tisztelete szeplőtelen hő kebledben, bátorít-
is ; i
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nyíltan szólani. Lásd grófnő , mérhetetlenek az isteni gond­
viselés’ utai, ’s bár elménk gyarlóbb, hogysem titok­
teljes menetét fölfoghassa még is bizonyos, hogy Isten üd­
vünkre irányoz mindent. Jóbot mi súlyos próbára tévé az 
úr , de megdicsőité őtet állhatatos jámborságáért, — íme 
az úr’ látogatásának vége közeledik, ’s nehéz bánatod vi­
dám mosolyra változhatik. Tehivvalál, 's szeretni tudnád 
nemde a’ bűneit bánó Montalambert?“
, Oh igen — felele Henriette — ép e’ perczekben 
adám hivségem’ fényes zálogát — Isten parancsol ellene­
inknek megbocsátani. — Te ősz atya, kiuek ártatlanéi 
feldúlta csendes lakát, rég megbocsátál neki, 's én, kinek 
ő nem volt ellensége, — kihez, igaz, hivtelen, de csá- 
bitatva , nem Ön gonoszságából, ne bocsássák meg? Igen, 
ha bünbánva térne vissza — ha ismét értem élni, ’s hiv 
lenni tudna — igen hő szerelem emelte karokkal fogadnám 
------ 's itt csendes könyek fojták el további szózatát.1
„Isten malasztja ihlette, látom jó Henriette szivedet; 
Montalambertben mint ezredesben felkelt a’ Ielkiisméret’ 
szózata, ’s egy halálos betegség még inkább éreztette hiv- 
telenségének nagy bűnét — ő tehát Istenhez térvén lelé­
pett a’ katonai pályáról, ’s magánál a’ szent Atyánál Pius 
Pápánál bűneit bevallva, töredelmes szívvel esedezett bo­
csánatért , és nyert, Ekként kibékülve Istenével, egyedüli 
óhajtása bocsánatodat megnyerni; — szerelmedért esdeni 
nem mer, tudván igen jól, mi nagy ellened követett vétke. 
— E’ május’ reggelét választám kívánsága’ előterjesztésé­
re , ’s hidd szebb reggelnek e’ mainál éltemben nem örven­
dettem , mivel egy eltévedett bűnöst igazán megtérve szem­
léltem.u
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Mit ő a szent atyától nyert, bocsánat, s igaz bün- 
bánat után szerelmet tőlem nem reméli ? Ez hite nem, — 
ez csak szegénysége lehet, ismeri őhivségemet! Oh siess Is­
ten küldöttje — vezesd karjaimba, ’s hidd, nékem sem 
nyílott szebb májusi reggelem/ —  Ekkor íolnyilt az ajtó , 
s Montalambert hív nője' lábaihoz hullott; de Henriette őt 
némán fölkaroló , némán , mert elfogult kebléből szó nem 
jöhete ajkaira.
Kö r mÖc z y  Imr e .
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Szállj a’ szent múlt’ csarnokába,
És merülj el szívre szólva,
Ó ! merülj magas dalárba.
Dalt szüzeknek, szűz anyáról, 
Dalt az érező kebelnek,
Mellyben az erény’ csirái 
Dús reménynyel fejledeznek.
Lanthoz én remegve nyúlok ; 
Halljátok dalát a’ szűznek , 
Mellyet leiké’ szent hevében 
Éneklett nagy Istenének!
Halljátok mi ihleté ő t ;
Ez ihlesse lelkeinket,




Zöld ligetke’ csöndes árnyán 
Lépdegél a’ Szűz Anya, 
Enyhét adva leng a’ szellő 
’S zeng a’ szárnyasok’ dala.
Mintha ismerné a’ szüzet,
A’ lomb rezgve meghajol, 
Hogy megóvja szende arczát 
A’ nap’ hév sugáritól.
És a’ szellő milly szelíden 
Lengeté lágy fürtéit;
’S milly szerényen csókolá föl 
Fáradalma’ cseppeit! —
Ment a’ Szűz , mig völgy ’s hegyen túl 
Juda’ városába ér t;
Hol megáldva ősz Erzsébet 
A’ szentség’ hírében élt.
Tárt karokkal, tárt kebellel 
Várta ö a’ Szűz anyát,
’S látva öt, szivében égi 
Kéj ’s öröm karolta át.
A’ Szűz nyájasan köszöntő, 
’S ősz Erzsébet elfogult, 
Lelke eddig nem tapasztalt 
Boldog érzetekre gyűlt.
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, Áldott vagy az asszonyok közt 
— Szent hevében fölkiált — 
Áldott méhednek gyümölcse,
Ö meggyőzi a’ halált t
Ó! mint érdemeltem én meg 
Istenemtől e’ kegyet,
Hogy Szűz Anyja szent Fiának 
Látogasson engemet?
Hallám, tidvözöltetésed’ ,
Es a’ magzat szüm alatt 
Kéj, ’s örömben Udvezüle. — 
Szűz! hited mi hév, mi nagy;
Te hivél, ’s ez boldogítand ; 
Mert az Urnák szent szava 
Mindörökre teljesül és 
Mindörökké hű vala!
Földre sülyedett szemekkel 
Hallja ezt a’ Szűz Anya , 
Szentséggel piroslik arczán 
A’ szerénység’ hajnala.
Fölsohajt, ’s elébe tüne 
A’ kegyelmek’ tengere, 
Mellyel ötét elözönlő 
A’ malasztnak Istene.
Néma lön kevés időig — 
’S hogy kitudja fejteni, 
Erzeményit, dalra gyula , 
És igy kezde zengeni;
,, Lelkem az urat dicséri, 
Benne örvend szellemem,
Őt dicsérem , mert Teremtőm 
’S Udvezítő Istenem.
Szolgalányát megtekintő.
És szivem’ alázatát: 
lm boldognak hirdet engem 
Ez időtől a’ világ.
Nagygyá tett a’ Szent 's Hatalmas , 
A’ kinek magas kegye 
Tisztelőin nemzedékről 
Nemzedékre terjede.
Nagy csudákat tett hatalmas 
Karja a’ világ felett.
Szétdulá az öneszökben 
Elhízott kevélyeket.
Trónjáról lelépteté a’
Vad, ’s hatalmas önfejűt, 
Fölmagasztalá a’ jámbort 
És alázatos szivüt.
Betöltő az éhezőket,
’S bő jutalmat ad nekik,
Míg a’ dús, ki pénze’ rabja,
Tőle elfeledtetik.
Izraelt kegyébe vette 
Az Ur, ’s megemlékezett 
Szaváról, mit Ábrahámnak 
’S népének örökre tett!
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Zenge, ’s mintha még zenegne, 
Mert lelkűnkben visszacsendül 
A’ dicső magasztaló dal,
’S rá a’ sajgó szív megenyhül.
Isten Ihlető a’ Szüzet —
Ö ihlesse lelkeinket;
Ö legyen dalom’ malasztja,
Ö vezesse életünket.
T á r k á n y i B é la .
B É R C Z T E T Ö N .
Magasló bérczeken 
Időzni jó nekem, 
Egyedül állok itt, 
Misem izetlenít.
Alattam föld terűi, 
Hol örömtelenűl,
’S komolygva élem-át 
A’ földi lét’korát. 
Körül a* nagy világ, 
Hol egy öröm- virág 
Alig mosolyg felém, 
Kihimzett tág ölén.
De főn a’ nyájas ég, 
Derengő tiszta kék.




Az ég , hol mint a’ hit’ 
Szent tanja biztosit
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Túl földi életen ,
Bajon, keserveken 
Világ hol nincs határ ,
S szebb élet’ üdve vár. 
Hol : Isten trón körül 
Örömmé édesül 
A’ bánat, melly alatt 
Itt lelkem megszakad , 
Hol : újra föllelem 
A’ kiket itt velem,
Szent érzet egyesit, 
Szivem’ szeretteit.
Hol ember - vélemény, 
Fönlcngö büszke kény 
Szóm, tetteim felett, 
Nem mond ítéletet,
’S nem tépi átka szét 
Lelkemnek szent frigyét. 
Hol: tiszta kéj’ ölén 
Valósul a’ remény 
Gyözödés lessz a’ hit 
’S örökre boldogít.
'S míg így a’ gondolat 
Az égbe fölragad : 
Feledve gondjait,
Bút, aggodalmait,
E’ nyúgovó kebel 
Örömben ünnepel.
Ezért olly jó nekem 
Időzni bérczeken, 
Nyugton kéjelgek itt 
Misem izetlenit.
S z a b ó  I m r e .
KOLDl'S CSALÁD.
Kívül a’ büszke - ékü varason 
Zöld szőnyeggel behúzott pázsiton 
Nyugodt egy árva kis család ; 
Kifáradván a’ koldulásban,
Lerázni jöttek mind a’ hárman 
A’ lélek’ és a’ test’ baját.
’S a’ mint ledőlt fiivánkosára, 
Mély álom ért a’ bús anyára 
Mig fölsugározék a’ hold ;
De két szegény kicsinké magzata 
Az éhséggel küzküdvc jajgata. — 
A’ millyet el halála olt.
„Anyánk, anyánk! az este itten ért;
Oh adj csak egy, csak egy falatkenyért! 
Avagy haragszol úgy-e ránk . . .  ?
Hát mért nem szólasz? — Itt mi félünk 
Azért-e , mert nincsen kenyérünk?
Szólj már, oh édes jó anyánk!!
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De hosszú volt az özvegy’ álma,
’S mély álma’ szárnyin égbe szállva, 
Két magzatára néze le :
’S királyi díszben látta egyiket,
'S felette dúsnak a’ kisebbiket, 
Erszényi köztt, kincsesei t e le . . .
„Anyánk, anyánk! az éjjel itten ért;
Oh adj csak egy, csak egy szeletkenyért!
— Sírtak tovább az éh alatt —
Vagy mért nem szólasz? — Itt mi félünk.
Azért-e mert nincsen kenyérünk ?
Jaj. .  már ..  s z i . .  vünk ..  is meg . .  sza . . kad . . . . ! ! !
És tűnt a’ bús anyának álma ;
’S midőn a’ földre vissza szállna 
Ölelni két boldog fiát:
Két hűlt tetemkét érze karjain ,
'S két csillagocskát láta szárnyain 
Az ég’ ivén röpülni át!
P á j e r  An t a l .
EGY IFJÚ BARÁTNÉJÁllOZ.
Emlékül szavakat kértél szivem’ angyala tőlem ,
’S szóimat, úgy mondád: őrződ ereklye gyanánt.
Vedd 's olvasd azokat: „Ne feledd hogy lányi kebelnek 
Lelket igéző főbb érdemű gyöngye , erény :
Mit szent fátyolkint takar , óv a’ szűzi szemérem 
A’ szilaj indulatok’ gyászdiadalma elöl.
Gyönge virág! mellyet ha nem ápolsz gondos iparral 
Elhervad , ’s vele szép érdemed árnyba borúi.
Szűz kebel őrizhet csak öröklő lángu szerelmet:
Tiszta kebel gyújthat, hű rokon érzeteket.
Csalfa hízelgőktől magadat lány gondosan őrizd .
Csáb, mi feléd ömleng méz szavú ajkaikon.
Ök orzó kézzel leszakítják szende virágát
Keblednek; ’s lelkök’ káröröm érzete közt,
Romjainál magadat hagynak keseregni, kajánál 
Terveket alkotnak, más diadalmak iránt.
Van hű férfi kebel, van hűtlen, rajtatok áll csak 
Lelki erő által, nyerni örökre hivet.
Lepke ne légy , hanem állhatatos , hit szóra ne nyisd föl 
Gerjedező lángban , hirtelen ajkaidat;
És ha rebegsz esküt, ne legyen mint jégre Írott jel : 
Álljon örökké az míg szived érzeni tud.
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A’ vallást ne gúnyold, tiszteld mit lelked’ ügyében 
Szent végzése szerint, Isten elédbe adott.
És a’ hazát, jó lányka szeresd mint édes anyádat,
Meg ne tagadd nyelvét, légy magyar ajkú, szivü. 
Egy szóval légy jó , ’s jónak tartatni akarj i s ,
A’ bűnnek ne legyen láthelye tiszta köröd ;
Ekkép boldog léssz , csöndes nyugalomnak ölében 
Nyájas öröm közt fog, folyni - le életidőd.




Igénytelen tollal gazdag család' körébe vezetjük ol­
vasóinkat , mellynek a' jólét’ 's kényelem’ eszközei, pénz 
és birtok bő mértékben jutottak. Különösek a’ világ ítéle­
tei. Míg a’ nyomort kicsinyítő üvegen nézeli;— talán hogy 
szive a’ könyör’ érzetében el ne olvadjon, ’s áldozatai mér­
téket ne haladjanak; addig a’ gazdagok’ birtokait nagylel­
kűig  tágítja — talán irigységből, talán azért, hogy kö­
vetelésekhez több joga legyen. Boldogoknak nevezi a’ gaz­
dagokat, mert nem szorulnak senkire, mert kegyeket oszt­
hatnak másoknak. És kit nem tö lt-el bizonyos nemével 
az örömnek, annak érzete , hogy mások’ segélyét nélkü­
lözheti , sőt jótékonysága’ áldásait oszthatja rájok ? E’ te­
kintetben szép a’ gazdagok sorsa, mert legboldogitóbb élet­
örömeink egyike az , mellynek sugári hálakönyekben tük­
röznek. A’ család, mellyel olvasóinkat közelebb ismeret­
ségbe akarjuk vezetni, méltányló sorsa’ kedvezését, és 
boldog volt; de boldog nem azért, mert sokat b irt, ha­
nem , mert sok jót tett; mert nem lön pénzének rabja ; 
mert az érez’ bűvös csöngése nem volt elég erős fölzavar­
ni malasztos életnyugalmát; mert a’ család-béke’ an­
gyala honolt körében; mert hitbuzgalom, e’ múlandóság
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határain túl szárnyaló remény, ’s a’ halálnál is erősebb 
keresztény szeretet volt éltető szelleme ; pedig hol az éde- 
ni virágok mélyen gyökerzének, onnét az Isten’ áldásainak 
harmatja nem marad el.
Ha csak egyet gondolhatnánk is olvasóink közül ki 
kétlené, hogy életünk örömei keservvel vegyitvék, hosz- 
szas vitatással bizónyitnók be azt. Jelenleg e’ vitatkozás 
helyett nézzünk a’ boldognak czimzett család’ életfolyamá­
ba , ’s tapasztaljuk , tiszták voltak - e annak csöppjei min­
den búvegyülettől ?
A’ család három tagból állt. Feje Pataky volt. Fér­
fiú , kit közbizodalom kisért élte’ alkonyáig, kit nem ősz 
fürtjei, hanem az érdemek, miket, magányos, úgymint 
nyilvános pályáján szerzett, tettek tiszteletre méltóvá. Pol­
gári babér környező az ősz fürtű homlokot: legirigylendőbb 
koszorú, mit e’ világ adhat, ha kivált, mint Patakynál a’ 
nyomorultak gyöngéd kezekkel letörlott könyei teszik 
drága gyöngyeit. Hü fia volt ő hazájának, munkás tagja 
a’ nagy nemzettestnek. De a’ mellett buzgó gyermeke Is­
tennek, ki a’ pályán, mellyet élő hite elébe szabott, in­
gatlan léptekkel haladott; és az igazsággal versenyző sö­
tétség’ angyala soha sem támaszthatott körötte olly kábító 
vihart, mellynek zajló zsibaján keresztül is leikéig, nem 
hathatott volna a’ mindenható’ szava, azon szó, mellynek 
igazság és élet boldogító gyümölcsei. Isten, király, és 
haza voltak jelszavai, ’s iránytűi minden tetteiben.
Hangai Amalia, Pataky’ neje egy volt azon sajátsá­
gos alakok közül, mellyek mintegy igénylik a' figyelmet, 
varázs erővel vonzanak, ’s úgy lekötnek a’ külszínnél, hogy 
elfoglaltságunkban szinte feledkezünk belebb hatni, kutat­
ni a’ szivredőzetet, hol mégis rejlhetik valami, mi ma­
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gasztos fogalmainkat talán kissé alább hangolná. Tiszta volt 
ő ugyan mindentől, mi a’ női jellem’ fényére sűrűbb fel­
leget vonhatna. Férjét híven szerette, házasszoriyi köteles­
ségeit iparral végzé. Közösen jó anyának, kedves lélek­
nek neveztetett. Életköre, mellybe gazdag, köztiszteletü 
férj’ karjain lépett, fátyolt vont a’ hiúság’ ’s nagyravágyás’ 
mételyeire, mellyek szivében lappangtak, és e' fátyolon 
át nem minden szemeknek adatott keresztül tekinthetni. 
Férje ismerte e’ hibáit, ’s iparkodott azokat kiirtani, és 
színre igen, de tettében nem sikerült fáradalma, mert je­
leneteket kellett átélnie, mellyek a’ családbékét renditék 
meg, ’s mindannyiszor az üldözött hiúság és nagyravá­
gyás szerepeltek.
Harmadik tagja a’ családnak Izabella volt, Patakvék 
egyetlen magzata, 's a’ vidék’ hölgykoszorújának egyik 
legbájolóbb bimbaja.
Pataky, az atyai s z ív ’ egész lángzatával szerette lá­
nyát, ’s mivel gyermeke’ boldogságát forrón ohajtá, ön ma­
ga lön első vezére a’ szellemi élet’ utjain. Főbb gondjai­
nak egyike volt megóvni Izábellát anyja hibáitól. Vonzó 
színezettel rajzoló elibe az édes örömeket, miket életünk’ 
sokoldalú bajai közé vegyit az isteni kéz, de komolyan 
megrovó mind azok balgaságát, kik tarka álomképek után 
röpködnek, puszta kéjben vélik kitűzve fő czéljokat, 'sa ' 
rajongásra hajlandó , képzemény’ csaljátékihoz kötik a’ bol­
dogság’ eszméjét. Élesen bélyegzé a’ törpéket, kik Öne- 
rőtlenségök’ érzetében, vagy, mert jobbnak vélik tunya 
kényelem’ karjain ringva, Összefont kezekkel nézni a’ vi­
lág’ folyását, mint iparral gyűjteni érdemet, ’s éldelni an» 
nak feszitett erővel s z e r z e t t ,  de édesen jutalmazó di­
ját; — kik csak kölcsönzött fényben“ ragyogtathatják pará­
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nyiságukat, idegen érdem’ jutalmain híznak, 's mégis fi­
gyelmet , tiszteletet követelnek, sőt nem átallanak a’ dics­
füzér után kapkodni, mit az igazság’ dijosztó keze igaz ér­
dem’ számára fűzött.
Gondos szülő olly elveket gyökereztet gyermekében, 
mellyek őt élettársokul kisérjék, védjék akkor is, midőn 
a’ szülék’ intő szózata elnémult már. Pataky ez időt jelen­
nek képzelé, 's a’ sok keserű gyümölcsöt szülő halogatás 
helyett, az élet' fejlődő szakában törekedett elhinteni min­
den üdvös magot. Hogy lánya soha egyedül ne álljon a’ 
léthullámok között őrangyalt adott oldala mellé, ki rosz- 
tól védje, jóra vezérelje, bánátiban vigasztalja , örömei 
közt mérsékelje ő t , és ez őrangyal az Isten üdvözítő esz­
méje volt. Tüzet gyujta szivében, mellynek melegénél az 
életbajok' ezer nemei viselhető terhekké, ’s az itt egész­
ben mellőzhetlen keserv’ könyüi földöntúli vigasztalás’ re­
ménygyöngyeivé olvadjanak ; ’s e’ tűz a’ vallásos buzgalom 
volt. Fegyvert adott kezébe, melylyel a’ sötétség’ angya­
lának cseltőreit szétszegdelje, ’s e’ fegyver az eleven hit 
volt. Érzelmet gerjeszte fogékony keblében, mellynek édes 
hatalmától vonzatva, erővel bírjon feledni önmagát, ’s kész­
séggel boldogitni másokat, 's ez érzelem a’ felebaráti sze­
retet volt.
Ne vélje azonban senki, hogy Izabella az atyai ne­
velés által ama viszataszitó férfias jellemet sajátította e l , 
melly a’ gyöngéd szemekben szálka szokott lenni, ne azt, 
hogy életbölcsességi elveinél fogva, miket igen józan gon- 
dolkozású atyjától öröklött, talán mint oktató óhajtott fény­
leni a’ társas körökben, kinek ajkairól szinte ömlenek a’ 
keresett bölcsmondatok. Izabella okos volt és szerény : 
nem fényleni, csak tiszta öntudata áldásainak éldeletében
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boldog lenni ohajtozott ő ; nem vágyott körülhordatni a' hir’ 
szárnyain, mert átlátta, hogy a’ nagy hirrejutás nem min­
dig kedvező egy lánynak; ’s érdeme nem abban áll, ha 
minél több ajk hordozza nevét. Ajkairól mellyeket öröklő 
szende mosoly környezett, nem ömlengtek a’ betanult em­
lékmondatok , de kisugárzék okossága minden tettéből. 
Derült észt b irt, de nem büszkeséget is , mi igen termé­
szetes, mert minél derültebb az ész, annál inkább látja, 
milly sok ismereteket kell egy embernek nélkülöznie; mi­
nek alázatosság természetes gyümölcse. Bizalmas körök­
ben vidám , az elbájólásignyájas volt, minden vidult, élén­
kült általa, itt egész fényében mutatkozott szelleme , mig 
a’ nagy világ őt szép szende, de félénk lánykának neve- 
zé , ’s csaknem kétleni merte, bir-e kissé miveltebb ér­
telemmel , mert Izabella soha nem mosolygott helyeslést 
megrovandó elménczségekre, soha nem igenlé a’ rágalom 
szózatit, ’s mindig hideg lenézéssel lépteié vissza azokat, 
kik előtte tárgyakat feszegettek , eszméket pöngettek, mely- 
lyek a’ lány világ' körébe nem tartoznak ; mert azon meg­
győződésben volt, hogy ki e’ határokon túl akarja ragad­
ni , megfeletkezék a’ tiszteletről, mellyel a’ női gyöngéd­
ség iránt tartozik.
Szüleihez a’ gyermekszeretet’ szent érzetével ragasz­
kodott Izabella. Gyöngéd figyelemmel leste ki óhajtásaikat, 
megelőző készséggel teljesité azokat, arra irányozva min­
den kitelhető iparral, hogy miatta egy redő se borítsa a’ 
szülei homlokot. Kivánataiban mérsékelt; a’ szülei akarat 
iránti hódolatban, ön akaratja’ feláldozásával buzgó, tör- 
hetlen türelemmel, fontos ok nélkül soha nem borúló de­
rültséggel haladott életösvényén, mellyen csak most faka- 
dozának még a’ kikelet’ rózsái.
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Mig azon kort élte, mellynek a' gyermek játékokon 
túl nincsenek vágyai, boldog volt Izabella, mert szive 
csak az öröm’ malasztjait élvezé: de alig lépte át e’ szép 
kis világ' határait, tapasztalá ő i s , hogy az élet Ösvény 
rózsáit tüskék környezik. Pataky részint mert tudta , hogy 
magzata’ szivébe jó magokat vetett, 's hitte, hogy azokat 
az isteni áldás üdvös gyümölcsökké érlelendi; tudta hogy 
a’ religióban, mellynek válhatlan barátnéjává avatta lányát 
őrsziklát emelt oldala mellé, melly megóvandja őt az élet­
vihar’ romboló hatalmától; részint mert fontos köz, és ma­
gán ügyek eligénylék őt övéinek köréből, egészen any­
jára hagyá Izabellát, ki eddig, noha tán maga át nem 
látta, csak társnője volt annak, ’s eszköze a’ szellemi ne­
velést intéző atyának.
Hiúság’ és nagyravágyás’ ragályából nehezen gyó­
gyul az elfoglalt lélek; ha szendereg is ollykor erejök,föl­
föl lobog az újabb kísérletekre. Patakyné sem menekült hi­
báitól. Jelenleg Izabella’ házasságával foglalkozók, ’s olly 
terveket alkotott iránta , mellyeket hiúság és nagyravágyás 
szülnek, de a’ komolyan fontoló ész ritkán helyesel.
És e’ tervek zavarák föl először Izabella boldogsá­
gát; — neki egészen más elvei valónak, mint anyjának, 
’s látta hogy nézeteik egyesülni soha nem fognak. Anyja 
csillogást ő boldogságot keresett; anyja fönlebegett gon­
dolataival a' polczok’ csúcsain; ő az arany középszer’ bol­
dog határinál lelt nyugpontot. Mind ketten alkottak ideált, 
de az ideálok nem lőnek rokonok.
Könnyen gondolhatni, hogy Izabella’ kezére többen 
vágyódtak , ’s köztök ollyan is , ki az anya’ eszméit meg- 
közelité, igen természetes, hogy  ^Patakyné férjét ön részé­
re hizelgni nem mulasztó. 'S mig a' férj, és atya boldog
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hiedelmében nője nézeteit osztani hajlott, addig Izabella 
sok könyeket sirt; kivált miután egy Ízben atyja előtt nyi  ^
latkozott, ’s attól anyjáéval rokon nézeteket hallott, ma­
gába vonult, szenvedett, azon öntudatban lelvén csupán 
keserű vigasztalást, hogy egyedül szenved, ’s nem za­
varja azok’ nyugalmát, kiket végtelenül szeret.
II.
Néma egyedül ült szobájában Izabella, vissza anda- 
lodva gondolataival a’ boldog kor’ gyönyörű álmaira , mely- 
lyeknek Örök létet óhajt a’ megelégült kebel. Édes volt ez 
elmélyedés, de annál keseritőbb az uj kísérlet, melly azt 
félbeszakasztá. Anyja lépett-be, ’s oily nyájasan, oily 
édes hizelgve, mint szoktunk, midőn kitűzött czél’ eléré­
sére törekszünk, szóla hozzá. Izabella mélyen megindult 
egész külsején elszánás látszott. És az anya kis szünet után 
ismét szót emel:
,Te szép vagy Izám, és gazdag! Jeles családokkal 
állsz vérrokonságban. Kitünőbb ifjaink vetélykedve udva­
rolnak körötted. B. Ligeti vonzalma irántad , nem titok többé. 
Szép jövő mosolyg elédbe , 's rózsafátyola alatt boldogság 
rejlik számodra! És te még is komor vagy! szemeiden bú- 
felleg borong, mellyből nem egyszer láték már titkos ké­
nyüket hullni. Mi bajod gyermekem ? Mi titkot rejt szíved, 
mit anyádnak tudni nem lehet ? Nem tudod-e, hogy első 
alapja a’ lány’ boldogtalanságának, ha anyja iránti bizalma 
megszakad? Nem szerettelek-e születésed óta anyai sze­
relem’ egész erejével? Nem ohajtom-e őszintén, hogy si-
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rodig boldogság legyen osztályrészed? Nem teljes/tem-e 
csak sejtett óhajtásidat ? —- — —
„ Amalia“ hangzék a’ mellékszobából.
, Atyád szólít Izám , távoznom kell. Reméllem vidá­
mabb arczczal fogadod visszatérendő anyádat; mondá az 
anya , és homlokon csókolva leányát, férjéhez siete.
Izabella egy ideig előbbi helyzetében maradt. Kese­
rű mosoly lengé körűi ajkait. Nagy kék szemei merően 
függtek az ajtón, mintha olly személy’beléptétől félne, kit 
látni ugyan jól esik lelkének, de kivel mégis mostani hely­
zetében retteg találkozni. Fölemelkedik pamlagáról, szinte 
öntudatlanul tükör elibe áll. Szőke fürtjeit félre simítá, 
mintha tapasztalni vágyná, nem olvashatók-e gyönyörű 
homloka’ haván lelke’ titkos gondolatjai.
,, Azt mondja anyám szép vagyok — szóla szelíden 
— azt mondják mások is. De mit érne ez nekem, ha úgy 
volna is? Mit ér a’ rózsának igéző bája, ha el kell hervad­
nia léte’ hajnalán? okom van hinni, hogy e’ jó emberek , 
kik örökké mindig testi kellemekről regélnek , nem ismerik . 
legalább kellőleg nem méltányolják a’ szent, ’s boldogító 
szellem-szépséget, mellynek igéző vonásait a’ hit* angyala 
rajzolja még szeplőtelen lelkünk’ tiszta ívlapjára; melly, ha 
min-magunk föl nem dúljuk, teljes díszében virít akkor 
is , midőn a’ mulékony arczbájakat már redők válták föl. 
És őszinte megvallom, előttem mindég fonákul tűnik föl, 
ha a’ szabályzott arczvonásokat, a’ fiatalság’ bájszinezetét 
hizelgve dicsérik , ’s nem akarnak a’ lélekbe tekinteni, nem 
akarják látni, valljon a’ magasztos külszin alatt, hasonló 
lélek lakik-e vagy kevesbbé kellemes alak is nem rejt-e 
olly kincseket keblében , mik a’ hervatag szépséggel fölér-
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nek. Engemet legalább külszín , legyen az bármílly csillo­
gó, rabjává nem tehet; szellemi szépség az, minek én hó­
dolok. — A’ világ gazdagnak is tart. Igaz, ha pénz, és 
birtok gazdaggá tesznek, nem vagyok szegény. De mit ér 
nekem a’ pénz, ha azon egyetlen boldog óra’ Örömeit sem 
tudom megváltani ? Mit ér a’ birtok , ha tág ölén nincs egy 
maroknyi té r , melly ha édes emlékezet fűzi is hozzá lel- 
kemet, arra nem intene, hogy itt minden múlandó, ’s a' 
lángsziv’ boldogsága hervadt rózsalevél, mellyet a’ gyön­
ge leb el is tova röpít. Ifjak udvarolnak köröttem ! Mit hasz­
nál ez nekem, ha ők inkább önmagokért, mint érttem fá­
radnak. Mit használ nekem , ha bókhalmokon, hízelgés szó­
virágai közt lépdelek, de szivemen vérző seb sajog? B. 
Ligeti vonzalma irántam nem titok többé ! Oh bár az ma­
radt rám ’s rá nézve is örökké! Lehet-e szép jövőm, 
mit anyám rózsaszínben lát? Oh én gyászban képzelem azt, 
's csak bánatvirágokat, árva ibolyákat várok kezéből. Ne 
csudáid anyám, ha komor vagyok; ne, mért én több va­
gyok mint komor, szomorú és boldogtalan. Tenszavaid 
szerint is az vagyok, mert bizalmam irántad nem lehet. 
Nem akarom kétleni, te szeretsz engemet, óhajtód boldog­
ságomat , de én nem leszek boldog, mert a’ te gondola­
taid nem az enyémek, a’ te vágyaid nem rokonok ezen 
szivével. Egyetlen keserű boldogságom, hogy nélkülözni, 
fölsőbb akaratot követni jókor megtanultam. Ésmégisolly 
nehéz nélkülözni azt, kit lelkünk rokonának ismer; kihez 
szerelme’ egész hevével vonzódik, kinek egy nyájas mo­
solya , mennybe varázsol, honnét olly nehéz e’ rideg vi­
lágba alá hullni. Vidámabb arczczal fogadjam anyámat? 
Azt kiváná tőlem távozva, de lehet-e vidám az arcz, mi­
dőn lelkünk szenved ?. Oh én a’ szinlést nem tanultam
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meg. És mi gyönyört is szülhetne színlett vidámságom , 
mellynek minden keserű mosolyfodrában a’ bánatféreg vol­
na látható? Vagy vannak anyák, kik elegük, ha lányuk 
mosolygva lejt oldaluk mellett, ha bár szive bánatsúly alatt
gyötrődik i s ? -------De mit tűnődőm én, kinek akarni sem
szabad, kinek végremény’ csillaga is alkonyatra hajlott már , 
oh Endrém — — —
, Ismét itt vagyok Izám! vidámabb vagy-e ? Mivel 
foglalkozál egyedülségedben ? Ugv e’ szép gyermekem bol­
dog jövőd’ képeinek himezésével? Mi igen érdekes, kel­
lemes tárgyról szóltunk atyáddal. Jerközelb. Neked is sza­
bad tudni. Jószágairól kellemes híreket vett atyád. Ezeket 
közié velem. Én használni akarva kedvező hangulatát, szót 
ejték előtte Izánk’ házassága felől. Nyájasan simogatá ba­
juszát, jelül, hogy a’ tárgyról örömest hall szót. Termé­
szetesen előtte is föltűnő ollykori komorságod. De é n , 
ki a’ női sziveket jobban ismerem , megnyugtatám őt, hogy 
ez hasonló körülményekben igy szokott lenni. Emlékezte- 
tém önmagámra, milly komor valék jegyes koromban, ’s 
a’ házassági áldás milly szépen eloszlatta komorságomat. 
Igen természetes, hogy a’ lány’ szüleitől nehezen váük-el. 
Nem is tagadhatni, vannak a’ lányéletnek kellemei, miket 
a’ házasságban föllelni nem lehet. Az csak úgy megy ked­
vesem , ismert jó helyzetünket, ismeretlennel óva cserél- 
jük-föl. Atyád megnyugvék okaimon. „ Ha Izának kedve 
van, mondá, áldás rajtok, de a’ lányt erőtetni semmi 
esetre nem fogom. Inkább látom őt pártában mindörökké, 
minthogy főkötője alatt átkokat forraljon ellenem“. No hi­
szem ebben igazsága van. Erőtetésnél nincs veszélyesebb. 
Ezt én is gyűlölöm. De a’ szülék még sem engedhetik va­
kon rohanni gyermekeiket ábrándaik után, tudva, hogy ki
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tündér , álom-képeket kerget, búkönynyel terhelt felleget 
ölelend. Kötelesek a’szülék jó tanácscsal őrködni gyerme­
keik körül; ’s tapasztalati bölcseséggel intézni választá­
sukat. Ládd lányom! a'báró jól nevelt, jeles eredetű , mint 
hallom szép birtokú. És az a’ sima társalgás, az az édes 
nyájássag, az a’ megelőzhetlen udvariság, melly minden 
szaván, mozdulatán elömlik, olly vonzóvá teszik őt, úgy 
lekötik hozzá a’ szivet! Szólj nyíltan, Izám , teljesíted 
anyád’ óhajtását?
„Igen“ feleié fza röviden.
, Kezet nyújtasz b. Ligetinek?*
„Igen“ —
, És boldog leendesz ? *
„Te mondád anyám, hogy szép jövő mosolygelém- 
be, 's rozsafátyola alatt boldogság rejlik számomra.“
, ügy üdvözlöm b. Ligetinét, monda az anya. ’S örö­
mében nem Iátá a’ nehéz könycseppet, melly az elborult 
szemégről gyöngyözött alá , nem az arcz’ haloványságát, 
nem a’ lélekkin remegését az elhalt ajkakon. Örömtükröző 
szemekkel, mint ki ügyét jó sikerrel végzé, sietett ismét 
férjéhez.
Iza a' pamlagvánkusra hajtá fejét. Néma bánat fogta 
el lelkét, melly utóbb sűrű könyekben tört-ki.
„ Istenem ! kiálltá fuldokolva, könyörülj rajtam ! És 
összekulcsolva kezeit a’ pamlag fölött függő bánatos szűz 
anya képe felé fordult. Ajkai némák valónak ugyan, de 
egész lényét megdicsőité a’ buzgó ima , mellybe lelke me­
rült. Könyűit szabadon folyató. Oh mi szép a’ lélek , mi­
dőn hitbizalommal eredetéhez fölemelkedik. Mi szépek, az 
örök szeretet' közelében észrevétlenül szülelett remény ál­
tal szelíden enyhülő bánat’ konyüi, miket a’ lélek’ hitimája
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megszentelt. Édeni látvány, midőn hölgy, kire Isten és 
természet úgy szólva: pazar kezekkel tetézték áldásaikat, 
keserve’ óráiban imádkozik ! Angyal ő e’ pillanatban, ki 
az eget és földet boldogító frigyre édesgeti tiszta szelle­
me’ szent érzelmeivel. Mellyik komoly figyelő a z , kinek 
szeme több szellemgyönyörrel nem andalogna illy magasz­
tos hölgy’ tekintetén, mintha őt a’ divat csarnokában látná 
diszelgni hiú piperéiben ? Legbiztosabb alapja , boldogabb 
jövő iránti reményünknek a’ hit, hogy van titkos kéz ,melly 
életügyeinket intézi, melly ha oliykor késni látszik is se­
gélyünkre , el nem késik még is , ha bizalommal megtesz- 
szűk a’ részűnkről teendőket. Izabella’ lelkében is e’ hit 
támadt föl. Könyüi gyöngyöztek ugyan még, de a’ mindin­
kább tisztuló szem’ egére régi nyugalom’ derűje kezdett föl- 
mosolygni; ’s úgy tetszett, mintha nyugalomra csöndesült 
egész lényén, e’ szavak volnának olvashatók : „Te benned 
bizom Istenem! “
III.
Zelefai Endre nemes szüléktől származott. A’jámbor 
család’ birtoka nem terjedt órányi távolyra; szűk, a’ ke­
bel’ szűk határai közé szorult az, de termékeivel mondhat- 
lan gazdagság’ forrást nyitott. Szív volt e’ birtok, mellyben 
szeretet’ lángolt minden jó iránt. A’ gondos szülék korán 
átadák e’ birtokot egyetlenöknek, ’s midőn sírba szálltak, 
a’ túlvilág’ homályos határitól nyugodtan néztek vissza mag­
zatukra , kit magára ugyan, de elhagyottnak nem tekintet­
tek. Tudtak , hogy a’ birtok, mit neki adának, ápoland- 
ja őt léte’ napjain.
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„Légy becsületes ember — szokta gyakran mondani 
a’ boldogult atya fiához, — meggyőződés legyen a’ moz ­
dító erő, melly tényre határoz , igazság az iránytű életpá­
lyádon. Töviseken, burjánokon vezetend ez néha keresz­
tül , de azért ne csüggedj lelkedben, ép’ igy tulhatod leg­
biztosabban , hogy igazság’ utján jársz; mert az igazság 
nem tűr színezést, ’s eredeti alakban tünteti föl az életet, 
’s annak minden viszonyait. Ne legyen ár fiam, miért az 
igazságot eladnád. — — Észt és szivet adott őrangya­
lokul embernek az Isten , a’ szívben örömnek és búnak hin- 
té el magvait, ’s úgy tenyészik ott, egyik vagy másik, a’ 
mint az ész érleli. De ne feledd soha , hogy e’ kettős aján­
dékot Istentől vevéd, ’s használatukról annak számolan- 
dasz. Oh mi szép , ha az ember nem feledi méltóságát; ’s 
mint csörgedező patak az anyatenger felé úszkál fürge 
gyorsan, úgy ő is esze’ fényénél szíve' szerelmétől átme- 
legülve ott lebeg gondolataival, hova itt alant meg nem 
nyugható lelke szüntelenül visszavágyódik. — — De ne fe­
ledd , hogy nem egyedül állsz e’ világon. Vannak ember­
véreid. Tiszta, tevékeny szeretettel öleld át mindannyit, 
szemletartás nélkül. — — Ne feledd, hogy van egy esz­
me, mellynél minden , egy nemzpttagjának lelke rokoni- 
lag találkozik, ez a’ hon’ eszméje. Téged magyarrá alko­
tott az ég. Maroknyi nép e’magyar a’ fold’ milliói közt. De 
a’ világ’ figyelmét vívta ki a’ bámulatos történeti adatok­
kal, mikben részt vön , ’s mik tiszta honszeretetének nagy­
szerű tanúi. Most is küzd e’ nép. A’ sok kül- ’s belviha- 
rok lankasztólag hatottak r á , ’s a’ bádgyadt nemzet nyu- 
gonni szenderült. De szendere álommá mélvedt, ’s élet­
adó pihenés helyett, zsibbadást szült. Kialszik, az hanya­
gol , ’s minél tovább. annál többet. És ébredés után hal-
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mázát látja maga előtt a’ teendőknek. Illy állapotban van 
most nemzetünk. Eberfiakra, van szüksége. Éber honpol­
gár légy te is fiam — — — És e’ szavak jó földbe eső­
nek , ’s megtermék a’ várt gyümölcsöket. Endre hü keze­
lője lön a’ szülei örökségnek. Tiszta jelleme, melly minden 
tényeiből kisugárzék , közfigyelem’ tárgyává jeleié ki ő t ; 
’s korán tisztes álláspontra helyzé. A’ nőnem’figyelmét sem 
kerülő k i; kellemesen érdeklék azt a’ kedves ifjúnak epe- 
dő szemei, nyájas ajakinak kevés , de érzelemlehelő igéi. 
Társas körökben gyérebben mutatkozott, mint sok más to­
lakodók , de megjelenése annál érdekesebbé , ohajtottabbá 
lett. Kisebb és nagyobb körök egyiránt sajnálkozva nélkü­
lözték őt.
Pataky becsűié az ifjút, örömmel látta őt házában , 
örömmel hallá Izabella által emlegettetni. Mert illy ifjú irán­
ti vonzalom becsületére vállhaték , minden hölgyszivnek. 
Patakyné részvétet tüntetett ki iránta, melly bizonyos ne­
mével lévén vegyítve a’ szükebb sors miatti sajnálatnak, 
gyakran kesernyéssé fajult, ’s bántólag hatott az önérzeté­
ben nemesen büszke ifjúra , és eltávolyítá őt inkább , mint 
vonzá. Látogatásai a’ háznál mindinkább gyérültek , bár el­
maradása fájdalomba került. De az önérzetében nemesen 
büszke inkább tűr fájdalmat, mint okatlan dolyf által igény­
lett alázódást.
Izabella közelgő egybekelését b. Ligetivel szerte hir­
detők már a’ városiak. E’ h ir, melly gyakran keletkezett, 
és szűnt meg m ár, komolyabban hatott Endrére, mint 
egyébkor. Meg volt ő ugyan győződve Izabella’ szerelmé­
ről, de ismerte elszántságát is. Tudta , hogy anyja’unszo­
ló rimányai kifáraszták már szelíd lelkének türelmét, és 
kész követni anyja’ akaratját, ha szive megzuzik is- Tudta
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milly előszeretettel vonzódik az anya b. Ligetihez. Tudta 
azt is , hogy a’ báró nem azon férfiú, kinek karjai közt Iza­
bella boldog lehetne. Mert a’ báró' ingatag jelleme az ál­
landóság’ barátnéját mindig visszadöbbenté. És egy lepke 
férfiúnak csupán kéjéldelet utáni sóvárgása, csupán önér­
dekére vonatkozó számításai nem maradhatnak titokban 
okos hölgy előtt. Nem is lehet illyen férfi rémképnél egyéb 
arra nézve , kit szerelemszőtte tiszta viszony’ édes malaszt- 
ja boldogít. Mindezek keserű érzelmeket keltének föl En­
drében. Egyik gondolata a’ másikat váltá föl, egyik terve 
a’ másikat czáfolá meg. „Izabellával szólhatni, még egy­
szer kiolvasni szemeiből szerelme’ jeleit, kiszívni édes aj­
kain a’ kéjözönt, melly részére a’ szerető szívben fakadoz, 
és vég Istenhozzádat rebegni lelke’ angyalának “ ez volt a’ 
gondolat, melly legtöbbször megfordult elméjében, de 
mellytől szive visszaremegett. „Szilárdan, mint férfiúhoz 
illik , nyilatkozni a’ szülék előtt,“ volt a’ másik gondolat, 
remélt eredményében boldogító, de nehéz a’ kivitelben. 
Sértett önérzete visszarezzenté őt a’ háztól, mellyben anya 
lakik, ki sajnálkozva tekint le reá , ’s ki lányát másnak 
karjára erőködik fűzni. így tűnődött az ifjú, ’s a’ napok, 
nem ügyelve keserveire, gyorsan röpültek fölötte, 's Pa- 
takyné ellenmondás nélkül folytatá tervét. —
I V .
Izabellát már gyermekéveiben barátsági viszony esat- 
lá Szögfy Irmához. Együtt növekedtek , együtt fejlődtek a’ 
lélekrokonok, ’s kölcsönösen vidámíták életóráikat. Sok 
szép tulajdonokkal birt mindkettő. Irma is kitűnő elmeél­
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lel áldatott meg. Páratlan finom tapintattal birt e’ kedves 
lény minden viszonyokban. Villám röptű elméje rögtön be­
hatott a' bonyolódott ügyek’ szövevényeibe; ’s a’ kiegyen­
lítési terv hamar készen állt lelkében. És a’ milly gyorsa’ 
tervlelésben, olly szilárd vala annak kivitelében. Űgyba- 
josoktól pedig soha nem vonta meg részvétét.
Irma ez időszakban egy távollakó rokonánál volt: ’s 
Izabella’ titkos levele által értesité őt szomorú sorsáról. 
Hosszas leírásra szükség nem vala. Barátnéjának egy titka 
sem volt előtte, ’s igy Endréveli viszonyát is tudta kelet­
kezése óta. Mihelyt barátnéja’ levelét olvasá, szive’ mele­
gébe mártott tollal irt az anyának, ’s élénk színekkel raj­
zoló elibe, milly sok boldogtalan házasságot okozott már 
a’ szülei erőtetés, ’s milly igen balhit az, hogy a’házasok 
majd idővel összetörődnek.
„ Az alsóbb osztályuaknál — igy irt a* többek közt 
— igen sokat jelentő elv, mit ön is jelszavául választott, 
hogy a’ házasok majd idővel összetörődnek, ’s náluk kül­
színre sikerül is ollykor annyiban ; hogy kik talán csak szo­
kásból léptek szövetségbe, idővel, talán ismét szokásból 
elviselhetőknek találják a’ bajokat, mik kezdetben olly na­
gyok, ’s gyötrelmezők voltak. De miveit lelkű, meleg ér­
zelmű hölgy, minő például Izabella, ki a’ családélet’ vi­
szonyait boldogító örömeit egész teljékben képzelni tudja , 
és éldelni óhajtja, évek múltával sem lesz boldog nője 
olly férjnek, kihez erőszak köté le, ’s kit lelke’ideálja szi­
vétől minden perczben messzebb távolyít. Csak képzelni, 
kifejezni nem lehet a’ kínos helyzetet, mellyben illy nő van. 
Örök ellenmondásban áll ő magával, ’s helyzetével. Min­
den szavát, minden mozdulatátesküszegésnek hiszi önma­
ga. Ha férje iránt mutat, mutatnia pedig kell vonzalmat,
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megszegi az esküt, mit barátjának szive’ legszentebb he­
vével tön , s ha a’ múlt’ álomképein mereng , lelke bánat­
árba merül, ’s könyekre olvad gyötrő érzete , ismét es­
küt szeg, mellyel a’ világ’ hallatára férjéhez köttetett. És 
milly keserűn érdekelhetik ezek a’jó lelket. — — — A’ 
családélet’ nyugalma kölcsönös bizalmon alapszik, mi a’ 
szeretetnek gyümölcse. S érlelhetnek-e bár hány évek bi­
zalmat olly férj iránt, ki boldogságunk’ angyalától szakasz­
tott e l ; olly férj iránt, kitől mint ellenségünktől visszabor­
zadunk a' pillanatban, melly életünkben legfontosabb , mi­
dőn magunkat, és mindenünket, és egy hosszú életre átad­
juk neki, nem, mert szivünk vonz hozzá, hanem mert ezt 
tennünk kell- Bizalommal lenni egy ember iránt, ki tudja, 
hogy nem szeretjük , hogy lelkünket egészen más tárgy fog­
lalta e l; tudja, hogy akaratunk ellen , kinszerités által lép­
tünk vele oltárhoz! oh ez nem lehet, ez mindörökké nem 
lehet! — — Bizalom, lélekrokonságtermi az élet’öröm­
virágait. Erőszak, kinszerités csak töviseket hoz. — És le­
he t-e  nyugodt öntudattal boldogságától megfosztani valakit 
azért, mert a’ gondviselés derültebb észvilágot gyujta 
agyában, mellynél a’ múlandó tárgyak’ hiúságát belátva, 
az örök becsű erényt választá iránytőül gondolataiban , vá­
gyaiban , tetteiben, még szerelmében is? Vétke-e barát- 
némnak, és ön leányának, hogy tiszta keble, tiszta jelle­
mű férfiú iránt ápol örök érzelmeket, hogy nem tartozik 
azon hölgyek’ sorába , kiket a’ külfény’ káprázó csilláma 
elvakít, 's ábránd alkotta ideálok után csalogatva, hosz- 
szas kalandozás után kínos életre ébreszt; vétke-e néki, 
hogy inkább vágyódik az arany középszer’ boldogító kar­
jai közé , mint magasabb, de örömparlag körbe; vétke - e 
néki, hogy mélyen rejté keblébe a’ hitet: csak azon kéz
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alapíthat tartós házassági boldogságot, mellyet igaz szere­
tet nyújt, és igaz szeretet fogad-el ? ! Oh bár Izabella’ el­
veit követné minden hölgy, nem volna olly sok boldogta­
lan házasság, nem fekünnék annyi érdemlett vád és átok 
nemünkön. Emberi méltóságunkat visszaadá a’ kereszten 
megholt világüdvezitő, védi azt bennünk a szent hit’isteni 
kegyelme, ne ejtsünk azon csorbát minmagunk, ne ves­
sük oda magunkat érzelmeink’ meghazudtolásával hitvány 
árúczikk gyanánt a gyűlölt férfiúnak is , ki büszke szavak­
kal alkuszik reánk“ — — így irt Irma barátnéja’ anyjá­
hoz. De szavai nem szültek óhajtott sikert. Mellyik önhitt 
anya is volna a z , ki — mind mondani szokás — egy ér- 
zelgő lány’ pityergésein megindulva , ’s éretlen tanácsát el­
fogadva , fölhagyna kedvencz tervével, mit olly bájolóvá 
kihemzett már a’ fölingerült képzelődés. A’ barátné’ levele 
fölületes olvasás után félretétetett, ’s tovább szövetett Iza­
bella’ boldogságának halottleple. De Irma’ türelme sem fá­
radt ki. Rokonától visszasietett, hogy mi írott igéinek nem 
sikerült, személyes jelenlét által vívja ki. Szép lélek, mi­
nőt áldásul szokott velünk frigyesiteni az ég, érzended-e 
a’ föld’ minden kéjeit túlhaladó gyönyört, mit a' pillanat 
terem t, midőn a’ közrehatásunk által boldogok’ hálacsók­
ja ég ajkunkon ?
Minélinkább bonyolódott az ügy, annál komolyabb 
lépéseket tett Irma barátnéja szabadítására. Előleges gond­
jainak egyike volt szigorú kérdés alá vonni a’ szerelmese­
ket, lángol -e  még lelkűkben a' szerelem, hőn minta’ pil­
lanatban , midőn azt kölcsönösen megvallák, ’s tisztán, 
mint napsugár , mellya’ rózsakelyhen rezgő harmatgyöngy­
ről visszatükrözik, ’s miután ez iránt semmi kételye nem 
volt, a’ terv’ készítésével foglalkozott. Azt átlátta m ár.
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hogy az anyát józanabb nézetekre nem bírhatja. Az atyá­
val lehetett ’s kellett tehát intézkedni, ki ismerte, és be­
csülte Endrét, ’s kiről igen helyesen nem hiheté az okos 
lány, hogy tisztán lássa a' dolog’ helyzetét. Fátyolt vont 
arra , nem kétlé, a’ hiú anya.
A’ terv készen állt, ’s kivitelét vévé munkába. Ki­
sérje őt az ég’ áldása utjain, ’s adjon győző erőt minden 
igéjének.
V.
Pataky szokott nyugalommal ült szobájában olvasgat­
va Széchenyi „Kelet’ népé“-t.
,Csak derék ember az a’ Széchenyi — mondá — oda 
talál az elevenre. Ismeri e’ nép’hibáit, gyöngéit, szüksé­
geit , ’s úgy akar javítani rajtok, hogy újabbakat, ’s na­
gyobbakat ne szüljön óvszere’. Hangosabban ejté ki az utol­
só szavakat, úgy hogy a’ belépett Szögfi Irma is meghall­
ható azokat.
„Igaza van Bácsika! — szóla szokott vidámsággal 
Irma — úgy kell a’ gyógyszert alkalmazni, hogy ne ár­
tson többet, mint használ.“
, Hozott Isten Irma! — feleié nyájasan az öreg — 
rég nem láttalak. Hogy vagy ? ‘ —
„Kedvetlen vagyok! Egy betegem van, 's azon tű­
nődöm, minő gyógyszerhez nyúljak hogy rajta segítsek.“
, No , és te orvossá lettél ? Van-e szabadalmazó ok­
leveled ? Különben mint avatatlan kuruzslót letiltanak tudós 
orvosaink ? ‘
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„Van, igen oklevelem, mit a’ barátságpecsétiemeg 
forró csókjával, különben is a’ baj ollyan, melly miatt ok­
leveles tudós orvosokhoz nem szoktunk folyamodni, mert 
többet segít rajt a’ jó tanács, mint bármelly gyógyszer. 
Nem is haladta meg egészen idejét, ’s ha olly komoran 
nem nézne rám Bácsika elmondanám, előre kikérve taná­
csát. Én is tudom ám azon közmondást: öregekben , a’ ta­
nács , kivált olly kedves jó öregekben, mint Ön.“ —
, Kis bohó! hiszen tudod te jól hogy szeretlek, ’s e' 
látszatos komorság nem szivem’ sugalma, kivált a’ te kö­
rödben. Redőzött arcz komor szokott lenni. Azonban ha 
titok, mit mondani akarsz, nem kívánom tudni, mert tit­
kokkal , kivált lányokéval nem szeretek bíbelődni. *
„Félig titok , félig nem. ’S most az egyszer kell ön­
nek bíbelődni vele. Az egész egy kis szerelmes história! 
Hiszen tudja ön, hogy mi lányok sokat vesződünk szerel­
mes bajokkal. — Egyik barátnőm, mondhatom szeretetre 
méltó, kellemes, jó teremtés, szive’ forró lángzatával sze­
ret egy derék ifjút ’s az ifjú viszont szereti barátnémat, 
örömest frigyesülnének holtokiglan , pedig igazán ám ! 
mert hiszik hogy boldogítva lennének egymás által. De 
mind a’ ketten félénkek, nem merik viszonyukat a’ lány’ 
szülei előtt felfödözni. Mert a’ mama igen akaratos, 's már 
magasabb terveket alkotott lánya felől. A' komolyabb jelle­
mű atya pedig nem szeret illyesekkel bihelődni. Pedig 
az ifjú tiszta, egyenes jellemű , közkedvességet vívott ki 
magának. Csak a’ mama nem óhajtja őt vőül , m ert, mint 
mondani szokta : igen bevonult, szótalan és szegény. “
, Ej a’ tatárba ! A’ mamának különös elvei lehetnek. 
Már én megvallom, nem szeretem férfiúban azt a’ kieresz­
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kedő kaczérságot, azt az üres szavakban ömlengő örökös 
hízelgést, mert ez többnyire üres főre , vagy ledér szívre 
mutat. Aztán szótalan 1 Mintha kevés szóval nem lehetne 
sok igazat mondani. No én gyűlölöm a’ kofa férfiút. Sze­
génynek nem lehet mondani! Hiszen van hivatala , becsü­
letes jelleme, és ez mindennel fölér !‘
„Én is azt hiszem. Ép azért nem nézhetem a’ sze­
relmesek’ szomorú sorsát. Eltökéltem segéd kezeket nyúj­
tani nekik. Hanem most már mit tanácsol jó Bácsi?“
, Könnyű a’ tanács. Legyen az ifjúnak férfiúhoz illő 
bátorsága. Nyilatkozzék a’szülék előtt. Az apának csak lesz 
anynyi belátása, hogy okos fordulatot eszközöl.“
„Még egy a’nehézség. A'lány már másnak van ígér 
ve. Kitünőbb rangú, de kétes jellemű ifjúnak ; kit nem 
szeret, kivel boldog nem leend, de kinek mégis a’ szülék’ 
kedvéért kész kezet nyújtani.“
, Hm — ez már egy kis baj. Mert ládd jó Irma gyak­
ran ti magatok sem tudjátok, mit óhajtatok. A’ regények­
ből , 'színdarabokból szerepeket tanultok, miket kedvvel 
játszatok el csak azért is , hogy a’ világ’ figyelmét fölin­
gereljétek. ’S ha a’ nagy szereposztó másikat ad , azt is 
eljátszátok. Úgy tesztek, mint a’ jó színész, ki minden 
szerepnek tud adni érdeket, ’s arat benne tapsokat. És hiú­
ság milty sok bajt elfodöz. Hiszem hogy barátnéd szereti 
ifját, de némasága gyanúba ejti őt előttem , hogy a’ fénye­
sebb szerep ellen sincs kifogása. „Irigyelteim fog gondolja 
és mi gyönyörű sors, mit mások irigylenek ! ‘
„Igaz, vannak közöttünk , kik külső csillogásért ké­
szek feláldozni boldogságukat, kiket a’hiúság, könnyelmű­
ség kibékéltet szívbajaikkal. De barátném nem illyen. Az 
elem, mellyben ő é l , a’ szerelem, mit ifja iránt ápol. E’
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viszony kielégíti lelke’ minden vágyait, ’s a’ gondolat, ha 
kedveséé nem lehet is , de másé sem le tt, megnyugtat­
ná őt az élet’ rideg óráiban , és boldog lenne. De kijelelt 
mátkájával boldog nem lesz, mert nem szeretheti őt. ő 
sírni fog rejtekben, hervadni korán, bánatot hozni szülei­
re. Sírni fog vele a’ reményeiben csalódott anya, de ké­
sőn , a’ sorson segitni nem lehetend többé.“
, De hát mért nyújt kezet ? ‘
„Mert anyja által kénszeritetik, kiállhatatlanokká lő­
nek az anya’ szivhasitó tanácsszavai.“
, És kik ezen szerencsétlenek ? ‘
„Mindkettőt nem nevezhetem. Az ifjú Zelefai Endre. 
A' lány nevét még most nem monthatom meg, mert nincs 
részéről megegyezés , és ez a’ féltitok. Arczképét velem 
hordozom ugyan, és ezt megmutathatnám, ha a' tilalmat 
szoros értelemben venném. De mit érne ez.' Önnek látni 
kell a’ lányt, vagy a’ mint van, életben. Hallja saját aj­
kairól sorsát és lássa, mikint igazol mindent egész valója. 
Engedelmével rövid időn önhöz jövend, mint atyához ki­
nek lánya van , kérni legyen közbenjárója anyjánál, ki önt. 
tiszteli, ’s ki bizonnyal nyílt szívvel fogadandja önnek ha­
tályos szavait. Nem szeret ugyan szerelmes históriákkal bí­
belődni , de itt kettős élet’ boldogsága forog szőnyegen. ’S 
lehet-e  szebb, mint boldogítani valakit? De ugy-eédesjó 
Bácsi nem fogja barátnémat komoran fogadni, nem fogja 
ridegen visszautasítani. Nyájasan lányának nevezendi, meg­
előzőleg szóland vele szívbajáról, karjaira veendi az el- 
érzékenyülendőt, ’s őrangyalkint vezetendi anyjához? Is­
ten önnel. Én most betegemhez távozom. Nem sokára jö­
vend , vörös selyem kötésű könyvet hozand , ajállom 
ő t.“
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Irma távozott. Nem bírták őt visszatartoztatni az öreg 
ur’ marasztaló szavai.
VI.
Irma távozta után nem titkolható tűnődésbe merült 
Pataky; szaggatott fölszólalásai elárulák belsejét.
, Ármányos kis lány , szinte meginditá szivemet. — 
Nem tagadhatom, lelkemet komoly sejtés szállta meg. Hát 
ha Izabellám — nem, az nem lehet, hiszen saját anyja 
biztosított egyezéséről.-------Igaz, hogy Endre iránti von­
zalmát gyanitám. De ki tudja nem csalódom-e? — Hogy 
a’ báró különösen tetszenék, nem mondhatom. — Egy kis 
kísérlet nem ártana. De hiszen Irma hozzám küldi a'lányt. 
— — Nem szeretek anyákkal szót váltani lányaik felől. 
Telvék előítéletekkel, ’s kurtán bánnak a’ hívatlan tanács­
adóval. !“ -------
így töprenkedék az öreg, és ime b. Ligeti lép b e , 
szokott sima, ’s betanult hajlongások közt.
, Milly ritkaság — mond a’ belépett — önt egyedül 
találhatni. Igen, fölötte igen örvendenék, ha megjelené­
sem csak félig olly kellemes volna önre, mint reám nézve/
,,Hozta Isten a’ bárót, én minden becsületes embert 
örömmel fogadok, ki őszinte bizalommal közeledik hoz­
zám.“
, És ki lehetne ön iránt bizalmatlan ? Önnek férfias 
jelleme minden jók’ bizalmát kivitta már. De hol van Iza­
bella , lelkem’ édes angyala ? Ön nem hiheti, mennyire 
lángol Izabella iránt szerelmem! Készebb volnék életem-
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tői megválni, mint őt másnak átengedni. Valódi lélekkin 
őt csak pillanatig nélkülözni.“
„Csak hogy Báró ur kettőn áll a’ vásár, — mint a 
magyar mondani szokta, — az alkuba Izabellának is van 
szólása.“
,Ah a’ megegyezés részéről nem hiányzik; sokszor 
kijelenté ő ezt már csalhatatlan jelekkel. Szemeinek epede- 
ző tekintete, ajkának halk remegése, keblének hullámza- 
ta közelemben , mik egyebek, mint jelei az érzelemnek, 
melly egész lényét elfoglalja. Különben pedig állásom a’ 
világban csak igenre bírhatja. Tág terjedelmű birtokaim 
bármilly hölgy szív’ vágyait kielégíthetik. Igaz hogy gon­
datlan kezelés némileg megterhelé azokat, de tapasztalati 
utón nyert ügyességem, ’s fáradatlan szorgalmam által né­
hány év alatt egészen sajátimmá lesznek, kivált ha olly 
angyal kornyezend lankasztó munkáimban , mint Izabella.’
Pataky e’ szavakra nem válaszolt azonnal, úgy lát­
szott mintha valamelly eszme ötlött volna elméjébe , melly 
neki tetszett, hunyorgó tekintete, vegyülve bizonyos ki- 
mondhatlan nemével a’ mosolynak gvanitatá, mintha az 
eszme e’ volna: jó lenne egy kis próbára tenni a’ báró’ 
lángszerelmét. Kis szünet után , mi alatt a’ báró hajfürt­
jeit rendezgeté a tükör előtt, komolyitott arczczal mondá :
, Valóban igen hizelge rám , atyára nézve, báró ur’ 
nyilatkozata lányom felől. Iparkodtam jó nevelés áldásiban 
részesitni őt: hogy jó nő, gondos házi asszony, és anya 
válljék belőle: ki malasztja legyen házának, őrangyala 
családjának, öröme boldogsága férjének, ’s övéinek.Ezek 
a’ legdrágább kincsek, miket szülő gyermekének adhat, 
ennél becsesb örökséget én sem adhaték lányomnak. Van,
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van neki anyagi értéke is , de nem annyi, mint a’ világ 
hiszi. A’ világ’ szemei sokat nagyitó üvegen néznek. Nem 
teszem föl a’ báró felől, hogy anyagi értékhez mérné sze­
relmét, mi egészen szellemi, mert az állati gerjelemről itt 
szó sem lehet! azért nyíltan kimondom , hogy lányomra 
korán sem vár olly gazdag örökség, mint a’ hír regéli?
— Élesen a' báró’ szemeibe nézett Pataky, midőn e’ szókat
mondá, ’s a' báró nem lehetett elég ügyes eltitkolni a’ za­
vart, mit azok szülének. Gyors hajlongások közt mondo­
gató ugyan ; hogy őt csak Izabella’ szerelme boldogítja; 
de minden szó eláruló, hogy kiszámított, ’s nem a’ s z ív ’ 
őszinte sugalma. A’ párbeszéd elvesztő élénk folyamát. 'S 
miután kivált Pataky az adandó pénzöszveget is gyanitatá, 
a’ báró szükséges elutazásról kezdett szólni, ’s az annyi­
ra óhajtott frigyesülést Izabellával többszörös nyilatkozata 
ellen, most egy kissé még halaszthatónak találta. Pataky 
elkomorodott, mert nem lehetett egészen meg nem ismer­
nie a’ bárót, ’s még nem vala tisztában, szereti-e őt Iza­
bella . -------A’ báró távozott. Pataky újólag borongó gon­
dolatokba merült. Irmávali jelenetét nem feledhető,’s mind 
inkább erősödött gyanúja, hogy a’ barátné, kinek ügyét 
a’ kedves hölgy annyira ajánló; Ön leánya.
„Óh milly boldog lennék — mondá elérzékenyülve
— ha Izabellám nem szeretné a’ bárót, ki csak örökség, 
pénz, s nem családi boldogság után sovárog.‘!
És ime nyílik az ajtó, ’s Izabella lép be rózsaszin- 
kötetü könyvet tartva kezében.
Pataky merően néz, majd a’könyvet, majd leányát 
szemléli, ’s mintha saját szemeinek nem hinne, kérdi őt:
,,E’ könyv rózsaszín kötésű nem de?“
,Igen Atyám.1
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„Rózsa szín selyemkötésü ?“
,Igen.‘
„Boldog Isten! — Gyermekem te engem nem sze­
retsz , te hálátlan vagy atyád iránt.“
, Az Istenért atyám. ‘
„Ne szólj, mindent tudok. Te vétkeztél ellenem, bi­
zalmatlan valál irántam. De megbocsátok mert mindent tu­
dok. Jer keblemre kis bűnös! te nem szereted B. Ligetit?“ 
, Atyám én — ‘
„Csak nyíltan, te nem szereted b. Ligetit. Szivedet 
más nemesebb egyed nyerte meg, semmi titkolódzás töb­
b é ! valid meg, szereted Zelefai Endrét ? “
Izabella fölmagasztalódva borult atyja’ keblére; 's 
az első szavak, miket az érzelem roham’ csillapultával re- 
beghetett, ezek voltak: „Szeretem Endrét atyám, mint 
tégedet, mint telkemet, mint éltemet, mint mindent. ‘
„Jól van. A’ többit bizd rám. Menj szobádba ? ‘
„Jó Irma ! mondá egyedüllétében az atya, köszönöm 
szép lelked’ Istenihlette gondoltjait. Egy ősz atya öröm- 
könvüje legyen jutalmad. De ez még is sok. Gyermekemet 
elszakasztani szivemtől, ’s boldogtalanság’martalékául vet­
ni. Hoho ! Pataky még ur saját házánál, ’s szeretné látni, 
ki vág jogaiba, ki köti be szemeit! Ezeket, ’s több Hlye­
ket beszélt pattogva az öreg u r , ’s komoly redőkbe sze­
dett arczczal ment nőjéhez.
VII.
Patakyné, vidáman mint nő szokott, ki jólét’kényel­
mes karjain növekedve föl, ’s élve napjait kevés okot;
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vagy alkalmat lelt komolyabban benézni a’ dolgok' lénye­
gébe , mit az ezermester emberész, olly sokszínű fonali- 
val tud körülszőni a’ bajoknak. Mint nő , ki nem érezve 
Önlelkében egyéb bánatot, mint melly késő öregségben , 
elhunyt szülék’ hamvaira folyt ki enyhítő könyükben, nem 
tanulta megismerni a' fájdalom’ létrontó erejét, ’s meddő 
keble nem ápolt ingert enyhítni idegen bút részvéte’ hevé­
vel. Vidáman mint anya, ki rég feledve egykori hajadon 
életét magasra feszített tervei szerint választhata férjet lá­
nyának. Vidáman, mint madár szokott sürögni hervadt vi­
rágok közt is, — sürgődött Izabella’ holmijének rendezé­
sében. Némi aggodalmát nem titkolható ugyan el annyira , 
hogy annak jelét külsején a’ vizsgaszem föl ne találná. Bán­
tó őt, hogy b. Ligeti épen most távozott-el hosszabb idő­
re, ’s oily kétes búcsúszavakkal, Izabella’ rögtöni vidám­
sága , mellyen pedig semmi nyoma az erőtetésnek, szinte 
különösnek tetszett előtte.
,,Néhány évvel rövidebb lenne életem , mondó a’ töb­
bi közt —• ha terveim füstbe mennének. Mit mondana a’ 
világ. Mese’ tárgyává válnék házam.“ De ez aggodalom, 
mit különben sem tudott tisztára fejteni, csak ollykor fog- 
lalá-el lelkét, mint midőn felhőfoszlék vonul át a’ tiszta nap 
körén. Midőn azonban redőzött homlokú férjét megpillan­
tó , akaratja ellen is megdöbbent, megzavarodott. A’ férj 
mintha semmit nem sejtene e’ zavarból, komolyan, mint 
család bajok’ elintézésekor szokott, leült, maga mellé ül- 
teté nejét, s halk mély hangon szóla hozzá:
, Gyakran mondám asszonyom! családélet’ boldog­
ságát semmi nem alapítja meg olly szilárdan, mint a’ csa­
lád tagjainak kölcsönös bizalma. Elmondani egymásnak az 
örömet, mit szivünk érez , annyi mint kétszerezni a z t, ki
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panaszlani lelkünk’ bánatát annyi, mint enyhíteni azt. A’ 
részvét’ könye leghathatósb ir bajainkra. Kölcsönösen fej­
tegetni a’ gondolatokat, vitatgatni az eszméket annyi, mint 
megérlelni azokat.
Szoros édes a’ viszony, melly férjet, és nőt egy­
máshoz csatol, kivált ha kapocsgyémántúl gyermeket adott 
nekik az ég; de boldog csak úgy lehet e’ családkor, ha 
férj és n ő , később az okosuló gyermek kölcsönös biza­
lommal simul egymáshoz. Minden meghasonlás kpztök egy 
ásóvájás a’ boldogság’ sírjához.
Szeretettel vezettelek házamba, szeretettel környe- 
zélek szüntelen, egy órádat sem keseritém meg soha ; nem 
cselekvői hasonlag. Te engem boldog hiedelmemben meg­
csaltál. ‘
„Mi ez.4'
, Hagyd végezzem be szavaimat: Te engemet meg­
csaltál. Szeretetet színeitől magzatom iránt, te gyűlölöd ő t, 
noha véredből foganszott! 1
„Ez kiállhatatlan.“
, Kérlek, engedd bevégezni szavaimat. — Te gyű­
lölöd őt, mert hogy hiúságodnak nyújthass éleményt, kész 
valál e’ lány’ boldogságát föláldozni. Annyira elragadhat­
tak-e a’ hiúság’ balgaságai, hogy mig lányod* szivén na­
ponként újítod a’ sebet, addig férjedet is megcsalod, meg 
csalod férjedben az atyát; kinek joga van lányához. Hatá­
rozatom változhatlan. Egy szó ellenvetést sem tűrök. Ket­
tős a’ vétek ellenem. Kettős leend a’ büntetés. Izabella 
nem lesz b. Ligetyné, ez egyik, Izabella Zelefai Endréné 
lesz , ez a’ másik. ‘
Patakyné remegett. Pirult önmaga, 's a’ tiszta lelkű 
férj előtt. Érthetőbben mint akármikor, kiállta a’ fölriadl
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Öntudat, hogy vétkezett, mert lányát erőszakkal akarta 
b. Ligetihez kötni, vétkes öntudat, 's bünbánat habozásai 
közt keresett szókat, de nem lelt. Férje nyilatkozata ellen 
szólni nem is akart, nem is merészelt. A’ kímélő férj, lát­
va nője lélekháborát nyájas arczczal mondá :
, A’ zivatarnak vége , kedvesem! Légy nyugodt, csön­
desüljön szived , a’ vihar átvonult fölöttünk. Minden jól lesz , 
Izánk boldog, boldogok vele mindnyájan mi is. ’S majd ha 
boldogsága’ teljes érzetétől fólmagasztalódva simul keblünk­
höz , ’s örömkönyet hullat kezünkre; e’ köny , drágább a’ 
tengerek' minden gyöngyeinél, kimosandja emlékedből a’ 
magasra feszitett terveket. Elfelejteti veled a’ sima hajlon­
gó bárót, kinek nem becsületes szándéka világos előttem. 
Ajánlatossá teendi ellenben a’ bevonult, kevésszavú ifjút, 
’s gazdagokká minket, és gyermekeinket»“
Patakyné elérzékenyülve borúit férje’ keblére, 's a’ 
könyük miket ott sírt, érthetőbben szólnak, mint magya­
rázni kellene.
E’ komoly jelenetet örömnapok válták föl. Patakyné 
búcsút von szárnyaló eszméitől , ’s lányát, kit csak most 
ismert meg egész fónségében , tiszta szeretettel ölelte szi­
véhez , mindenkép igyekezve jóvá tenni a’ fájdalmat, mcly- 
lyet miatta olly méltatlanul, és mégis olly angyalszeliden 
szenvedett.
Iza, szüleinek közegyezésével, 's áldásaik köztnyuj- 
ta kezet Endrének. Szeráfot véltek égből leszállva, térdel­
ni Isten oltára előtt, midőn Izabella esküjét rebegé. Mély
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megindulás konyeket facsart ugyan szemeiből, de e’ kö- 
nyűk bájolók voltak, mint korányharmatnak virágkelyhe- 
ken rezgő csöpjei, mellyek derült napot ígérnek. A’ föl- 
dult családnyugalom ismét helyre á llt; ’s boldogság élve­
zetében tölté napjait.
Gyakran, midőn a’ család-élet’ édes óráit átorülék, 
nyájas enyelgve mondá a’ vidor Irma Patakyhoz: , Nem de 
bácsika! ollykor mégis jó szerelmes históriákkal bíbelődni.1
„Igaz kis angyal! De te is elismered hogy öregek­
ben a’ tanács
,„És Istennél a’ vigasztalás — tévé hozzá Izabella. 
Mig tőle nem távozunk , ő sem hagy el minket, a’ benne 
helyzeti bizalom soha nem szégyenül, gyönyörködik hoz­
zá fölkönyörgő lelkünk’ imáiban, ’s áldásait árasztja re­
ánk.'“ —
S z a b ó  I mr e .
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